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KL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haat* Ua 
sei8 de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojo» y 
tiempo de cielo claro. Temperatura: máJOma de ayer, 
26 en Sevilla; mínima 1 en León y Salamanca. En Ma-
drid; máxima de ayer, 22; mínima 7. (Véaae en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C ! O N 
M A D R I D * 2.50 pcsetw al 
PROVINCIAS 9.00 Pta3- trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.785 MIércole» 16 de abril de 19S1 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Adraóiu, C O L E G I A T A , 7.—Teléfonos 71500, 71601, 71509 y 72805. 
u e d ó c o n s t i t u i d o e l G o b i e r n o p r o v i s i ó n a i c a u a e 
Desde ayer existe la segunda República española. La República ea la forma 
de gobierno establecida "de becho" en nuestro país. En consecuencia, nuestro 
deber es aca ta r í a . Hace pocos meses publ icábamos un ar t ículo en el cual ra-
zonábamos el deber de sumisión a los Poderes "de becho", y apoyábamos nues-
t ra tesis en textos inequívocos del inmortal León X I I I ; Aquellos textos merecen 
ser reproducidos boy, porque es claro que la doctrina lo mismo vale para la 
Monarquía que para le República: 
"Los cambios políticos suceden muchas veces a crisis violentas, muy fre-
cuentemente sangrientas, en medio de las cuales los Gobiernos anteriores des-
aparecen de hecho; sobreviene un período anárquico, y muy pronto el orden 
público es trastornado desde sus cimientos. Entonces "una necesidad social" se 
impone a la nación, la cual debe remediarla sin dilaciones. Esta necesidad 
social justiñca la creación y la existencia de nuevos Gobiernos, sea cualquiera 
la forma que ellos adopten, puesto que en la hipótesis en que discurrimos, es-
tos nuevos Gobiernos son necesariamente requeridos por el orden público, porque 
es imposible que haya orden público, sin un Gobierno que lo establezca." 
í a 
Ni abdicación ni renuncia 
"Por consiguiente, una vez que los nuevos Gobierno» que representan este 
mutable poder, pueden ser constituido*, aceptarlos no solamente es lícito, sino 
exigido. Más diremos, impuesto por la necesidad de la vida social que los ha 
creado y los mantiene." 
"Y este gran deber de respeto y de dependencia, d u r a r á mientras las exi-
gencias del bien común lo pidan." 
De suerte que, fieles a las enseñanzas que nutren nuestra convicción, leal-
mente acatamos el primer Gobierno de la República, "porque es un Gobierno", 
es decir: porque representa la unidad patria, la paz, el orden. Y no le acatare-
moa pasivamente, como se soporta una fuerza invencible por la nuestra propia: 
le acataremos de un modo leal, activo, poniendo cuanto podamos para ayudarle 
en su cometido, porque no son la s impa t í a o la an t ipa t ía las que nos han de 
dictar normas de conducta: es el deber, grato o penoso, quien nos manda y 
alecciona. 
Esta ayuda es obligación de todos, m á s viva y apremiante porque son gra-
vísimos loa problemas que ha de abordar él Gobierno. Esos problemas no son 
suyos, son de E s p a ñ a ; y de solución tanto m á s difícil para los nuevos gober-
nantes por su inexperiencia de estas funciones; porque, conformes en cuanto a 
la "forma" de gobierno, han de separarlos profundas discrepancias respecto al 
"fondo" de las cuestiones que a su decisión se sometan; porque no han de so-
brarle concursos úti les; porque muchos hombres que les ayudaron a destruir, 
no han de ayudarles a edificar, y aun sus aliados de ayer, de ahora, s e rán ma-
ñana quienes más graves conflictos les susciten. 
Malos españoles seríamos si nos gozáramos del mal del Gobierno o procu-
rásemos su fracaso, que no podrá producirse sin grave daño para España . En 
esta nuestra actitud quisiéramos ver a todos nuestros amigos; incorporados a 
la vida nacional, a la vida política, como actores y no como espectadores pa-
sivos. Es claro que ni nosotros ni nadie debe renunciar al derecho de crítica, que 
es un modo de intervención; y, por nuestra parte, esa crí t ica será severa, si es 
preciso; nunca s is temát ica , y aun hemos de estar más prestos a la alabanza 
que a la censura, porque—repetimos—son muy graves los problemas ya plan-
teados y no es lícito entorpecer con buscadas dificultades la acción del Go-
bierno. Ya, encuéntrase éste frente al problema del mantenimiento del orden 
público, actualizado por algunos chispazos en provincias; con el de la moneda, 
muy bien llevado por el señor Ventosa, y ahora, por los presentes sucesos, sin 
duda agudizado y empeorado; con el ferroviario, que es de grande urgencia, y, 
por la naturaleza de este Gobierno, singularmente espinoso para él. 
Nace, pues, el Gabinete republicajio en situación muy difícil; claro que él 
se la ha buscado..., pero no es patr iót ico derivar el razonamiento por ese de-
rrotero. Deber de todos, in terés de todos, es que el primer Gobierno de la Re-
pública acierte en su cometido. Sin duda, ese es el anhelo de los nuevos minis-
u e s t r o h o m e n a j e a 
E l Rey ha salido de Madrid sin fir-
mar documento alguno. No ha habido, 
pues, abdicación, n i renuncia. 
Dos consideraciones nos inspira este 
hecho. Es la primera, que nadie puede 
exigir al Monarca que realice un acto 
que pugna con sus convicciones. Deposi-
tario de un t í tulo y unos derechos que 
no pertenecen a él solo, su renuncia no 
es secuela obligada de su salida del te-
rri torio español. 
La segunda es que don Alfonso xmjí 
sigue siendo Rey de E s p a ñ a Porque': 
la paz de su pueblo en estos momentos:; 
lo exige, deja el Trono, y cede el paso,1' 
a la República. Si é s t a logra consoli-
darse en un ambiente de paz y de jus-
ticia, esos derechos del Rey, hoy en sus-
penso, acabarán por considerarse cadu-
cados. Y si los negocios públicos no ca-
minasen por los senderos de paz y de 
prosperidad, que somos los primeros en 
desear, España contarla siempre con 
una reserva que permanece intacta mer-
ced a la digna y serena actitud del Rey. 
La política y la economía i 
L a libra, a ú l t ima hora de ayer, cotí-i | 
zábase alrededor de 48,85 pesetas. Es ! 
evidente que los hechos políticos afeo- j 
tan con fina excitación al cambio. Aho- | j 
ra bien: desde el momento presente, to-'s 
dos los españoles, sin distinción de ideas \ 
n i condición, tenemos el deber de no con- | 
vert i r los principales resortes de !a vida : 
económica en un elemento destructivo.;; 
Hagamos lo posible para no derrumbar : 
la moneda, ni el crédito, n i la confianza ; 
económica. De ello derivarían .gravísir i 
mos males para todos y obstáculos de ; 
difícil superación en la obra constructi-' 
va que a la totalidad de la Nación in-
cumbe realizar. 
N i al potentado, n i al obrero, n i al 
industrial, ni al comerciante, ni a nadie, 
puede traerle cuenta que prosiga la de-
preciación de la moneda, que se siembre 
el pánico en los negocios, que decline laj; 
Bo'sa o que se enrarezca el abasto de 
las poblaciones. Para la más convenien-
te ordenación política y para el mejor 
asentamiento del nuevo régimen, cosa 
conveniente es que el r i tmo económico 
de la vida nacional, tan fundamental en 
cualquier pueblo moderno, se agite en 
estas horas difíciles lo menos posib'e. 
Confianza y serenidad, pues, por par-
te de todos. Nada de expatr iación de ca-
pitales y, desde luego, castigúense las 
especulaciones monetarias con firmeza. 
Y por lo demás, no creemos que haya 
llegado el momento de romper rueda 
tan esencial del crédito como son los 
tros: es honrado creer, mientras no haya prueba en contrallo, que desean & íp-.^tos^ ^.aaca 
Cuando lleguen estas líneas a manos de nues-
tros lectores, Alfonso XIII habrá traspasado las 
fronteras de España. Sin solemnidad y sin apa-
rato ha salido de la Corte, siguiendo los consejos 
de sus últimos ministros. Se va sin recibir el ho-
menaje de sus leales, que forman aún—queremos 
creerlo—la mayoría del pueblo español. Que este 
número de EL DEBATE le lleve el nuestro, im-
pregnado del respeto profundo que tributan a la 
Majestad caída los hombres de honor. 
No es éste el momento para un juicio crítico 
sereno y reposado, como lo merece la gran figura 
que se nos ha ido. Ni es preciso tampoco. Reciente 
está el número extraordinario que dedicamos al 
Rey a ios veinticinco años de su coronación. Hici-
mos ver en él, a nuestro juicio, el gran progreso 
de España durante esos cinco lustros. Hoy no tra-
zamos más que unas líneas inexcusables de gra-
titud al excelso español. 
He aquí un título que nadie le podrá negar. 
Alfonso XIII ha sido un gran patriota. Amó a 
España y procuró su bien. Ha dado a este país 
veintinueve años de paz, no bien apreciados por 
las dos últimas generaciones, que ignoran a lo que 
sabe un gran dolor colectivo. Dios quiera que la 
etapa histórica que ahora se inicia no nos haga co-
nocer por contraste los beneficios de esa desde-
ñada paz materia!. 
En los momentos culminantes de su historia. 
Su Majestad Don Alfonso Xlíi procedió como un 
Rey prudentísimo y como un fidelísimo cumplidor 
de la voluntad del pueblo. Tres fechas bastarían 
para acreditar esta afirmación: 1914, 1 923 y 1 93 1. 
No sólo fué el Rey el primer defensor de la 
neutralidad española durante los años convulsos 
de la guerra. Fué más aún. Fué un habilísimo di-
plomático, que por su acción personal logró para 
el nombre de España respeto y amor. Nos dejó, 
al final de la gigantesca lucha de naciones, en una 
posición internacional que no hemos aprovechado. 
En 1923 aceptó el Monarca lo que la voluntad 
nacional, clara y manifiesta, le imponía. Supo in-
terpretarla, quiso ponerla de acuerdo con la Cons-
titución, y los bien enterados saben que no le per-
teneció siquiera el derecho de elegir. 
Finalmente, cuando en 1931 su Gobierno le ha 
manifestado que el bien del país y la opinión pú-
blica le piden que salga de España, ha salido... 
¿Cuáles han sido las causas determinantes de 
este último hecho? En primer lugar, el desgaste 
inevitable de veintinueve años de gobierno efec-
tivo. Claro que hubiera sido preferible que en 
muchas ocasiones la persona del Rey se escudase 
en la de sus ministros. Pero nosotros preguntamos 
si esto ha sido posible siempre y si el país le ha 
ofrecido al Monarca sólidos instrumentos de go-
bierno. Prontos están los españoles a destruir, a 
censurar; raras veces a contribuir colectivamente 
a una obra positiva. Todo el que en España ha 
pasado por las alturas sabe algo de eso y ha de-
vorado silenciosamente injusticias y gtmarguras. 
Se ha ido el Rey. Se le había creado en los 
últimos tiempos u n ambiente irrespirable. Injusta-
mente se volvió contra él la reacción natural a la 
salida de la Dictadura. Se ha ido porque los Go-
biernos no lo han sabido defender. Durante ca-
torce meses la insidia y la calumnia lo han asae-
teado, convirtiendo en reductos de combate lu-
gares que hubieran debido respetar los enemigos 
del Monarca, por respeto a sí mismos y a la ma-
gistratura suprema de la nación. 
Puede marchar tranquilo el Rey caballero. El 
juicio que merezcan sus actos no podrá señalar 
una deslealtad o una felonía dignas del destrona-
miento y del exilio. Esto que llaman veredicto lo 
da u n pueblo bueno y honrado que amaba la 
persona del Rey y que es monárquico en el fondo, 
llevado por la embriaguez de una furiosa campaña. 
Siguen a Alfonso XIII las simpatías de la parte 
más numerosa de la nación. Hoy aparece su noble 
figura nimbada por el afecto universal. Y el último 
servicio qUe ha prestado a su Patria acrecentará 
su prestigio en el mundo civilizado. EL DEBATE 
acompaña al Soberano español con su respeto más 
profunda y pide a Dios que le premie las buenas 
obras que ha hecho a España. 
e y s a l e p a r a 
a r t a g e n a 
Se despidió con gran entereza de 
la Reina e Infantes 
"Quiero demasiado a España para 
provocar un acto de fuerza" 
Acompañan al Rey el infante don 
Alfonso de Orleáns y el al-
mirante Rivera 
HOY EMBARCARA PARA 
INGLATERRA 
o r l a t a r d e c e l e b r ó e l R e y a l g u n a s c o n s u l t a s 
bien de España . A ese designio, nadie debe negarse a cooperar: hombres de la 
Monarqu ía hombres de la República, han de juntarse en un ideal común, en un 
deber supremo, que es E s p a ñ a Por ello, el Gobierno debe buscar el concurso 
de ios hombres capaces, estén donde estén. Y todos deben prestarlo lealmente, 
porque la nación es tá por encima de las formas de Gobierno. Proceder de otra 
suerte sería crimen de lesa Patria. 
Quizá esta conducta frente al mun-
do de la economía sea" una de las más 
eficaces ga ran t í a s para hacer ordenado 
el t r áns i to político en que vive España. 
a i o s c o n s t i í u c i o n a l í s t a s . E n u n C o n s e j o c e l e b r a d o a l a s 
s e a c o r d ó l a s a l i d a d e l M o n a r c a p a r a e l e x t r a n j e r o . H a d e -
j a d o u n m a n i f i e s t o d e d e s p e d i d a 
A las diez y veinticinco llegó Cierva y Ventosa 
. | Palacio el presidente del Consejo, gene-
Son los dos nombres que claramente ¡ ra l Aznar. Saludó a los periodistas y 
se destacan en el ú l t imo Gobierno del les dijo: 
' ' 'Rey. Ejemplos de abnegación en el cum- —Buenos días, compañeros. Nada no 
yor número posible de Jefes y emplea- plimiento de un deber penoso, su figura hay nada; despacho ordinario, como to-
dos. 
ion Niceto Alcalá Zâ -
mora. 
Estado, don Alejandro Lerroux. 
Gracia y Justicia, don Fernando de los 
Ríos. 
- Gobernación, don Miguel Maura. 
«Hacienda, don Indalecio Prieto. 
^Fomento, don Alvaro de Albornoz. 
- In s t rucc ión , don Marcelino Domingo. 
.«.Ejército, don Manuel Azaña. 
" M a r i n a , señor Casares Quiroga. 
Economía, señor Nicolau D'Olwer. 
Trabajo, señor Largo Caballero. 
Comunicaciones, señor Mart ínez Ba-
rrios. 
A l t o s c a r g o s 
Subsecretario de la Presidencia, don 
Rafael Sánchez Guerra. 
De Gobernación, don Manuel Ossorlo 
De Fomento, señor Cordón Ordax. 
Director general de Seguridad, don 
Carlos Blanco. 
Gobernador c i v i l de Madrid, d o n 
Eduardo Onega y Gasset. 
Capi tán general interino de Madrid, 
general Ruiz del Portal. 
De Barcelona, general I^ópez Ochoa. 
T o m a s d e p o s e s i ó n 
En la Presidencia 
En Ejército 
debe ser destacada en estos momentos. 
A l frente de la cartera de Fomento, 
el señor Cierva ha desarrollado una ta-
rea abrumadora y fecunda. Con su ener-
gía y laboriosidad caracter ís t icas , no ha A las once y cuarto s© celebró en el 
minisiterlo del Ejérci to la toma de po-i rehuido los difíciles problemas plantea-guntar. 
-le p regun tó un pe-
dos los días 
— ¿ S e r á largo? 
iodista. 
—No lo s é . 
— ¿ K a y crisis?, se le volvió a pre-
sesióg del nuevo ministro, con as is ten- ;¿os en su departamento, en especial el 
cia de los generales Berenguer (don Fe- delicadísimo de Ferrocarriles, cuyo estu-
derico), Orga3, Ruiz del Portal, Gonzá-idi0 y solución tan adelantados tenía, 
lez todos los generales con mando en| iguales elogios merece la gestión del 
plaza, general d© las dependencias, ge- ministro cata lán en la cartera de Ha-
neral-secretario y todo eü personal. 
Le dió toma de posesión del cargo ©1 
subsecretario don Luís Pomell. 
E l nuevo ministro dirigió dos pala-
cienda. Clara visión del problema mone-
tario, y ejecución firme y segura para 
resolverlo, han sido las principales ca-
—Tampoco lo sé—contestó. 
—Es que los rumores de ayer... 
—También se decía que se había mar-
chado el Rey y ahí le tienen ustedes. 
Cuando entraba ea el ascensor dijo: 
"Pero no me atraquen ustedes a la 
salida." 
Poco después de las once llegó el 
a señorea Ventosa y marqués de Hoyos. 
' E l ministro de Hacienda, dirigiéndose a 
los periodistas. Ies dijo: 
—Ya les hab rá dicho a ustedes el pre-
sidente lo que hay. ¿Qué les ha contado? 
Se le contestó que el general Aznar 
había manifestado que el Rey iba a lla-
mar a los constituclonalistas. 
—Pues eso es—replicó—, E l Rey lla-
m a r á a esos señores y consul tará a los 
ministros de dos en dos. Nosotros ya 
hemos hablado con él.-
Un periodista le preguntó si se arre-
g la ra ayer la cuestión. 
—Nosotros no lo sabemos—contestó—. 
El porvenir ya no depende de nosotros. 
rac ter ís t icas de la labor del señor Ven- marqués de Hoyos. También dijo que no 
bras a los presentes. Dijo que conoce i tosa, en uno de los m á s arduos proble-
A laa dos y cuarto d* la madrugada 
se dirigió a la Presidencia el señor A l -
muy bien las necesidades del Ejército, | XQas que tiene E s p a ñ a planteados. A su 
pero también conoce que hay necesidad j salida del Ministerio, deja intactos los 
de restringir muchas cosas. Después ha'sesenta millones de dólares del crédito 
enviado un telegrama a todas las auto-j recientemente contratado, y casi com-
rldades militares, esperando del Ejérci- jpieto el crédito de libras, anterior a su i tos ordinarios. P regun tó si había ido el 
to muestre la disciplina de siempre, dis-i gestión, y del cual se ha empleado una señor Ventosa 
ciplina que ha patentizado en el glorio-i suma reducida para intervenir. A cam-
so día de hoy. Manifestó que confiaba ibio de esta inteligente gestión, ha tenl-
íenía nada que manifestar y que acu-
día al despacho ordinario. 
A la pregunta de un periodista de 
llevaba datos electorales contestó que no 
y que solamente llevaba algunos decre-
en la cooperación de los militares al 
nuevo régimen en bien de la Patria. 
Conversó breves minutos con varios 
generales y poco después visitó los cuar-
te-es, acompañado del general Ruiz del 
Portal, nombrado jefe de la guarnición cunstancias críticas, han sabido noble-
de Madrid. mente cumplir su deber de gobernantes. 
fliiKiBI» 
Minutos después llegaba el ministro 
de Hacienda. Dijo que estaba citado pa-
do el señor Ventosa que sufrir una baja ra las once. A l enterarse de que había 
y burda campaña difamatoria, que hoy 
h a b r á de avergonzar a sus promotores. 
Es, pues, de justicia estricta, tributar 
este homenaje a dos hombres, que en cir-
Se crea el ministerio 
de Comunicaciones 
calá Zamora, a quien acompañaban el 
subsecretario, señor Sánchez Guerra, y 
el mimstro del Trabajo, señor 
Caballero. . . _ . . 
Aguardaban al presidente del Gobier-
A l a una y media de la madrugada 
el subsecretario de la Presidencia, don; 
Rafael Sánchez Guerra, dijo a los pe-
riodistas que el señor Alcalá Zamora no I 
^a-rS0 podía recibirles, como era su deseo, por;! 
lo que él les iba a leer las siguientes 
cuartillas, reflejo del pensamiento del 
I n d i c e - r e s u m e n 
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no provisional eil oficial mayor, eehor! preg¡dente y ^ ^ demás miembros del 
De Lope; el jefe de la Asesoría jurídi-;Gobierno provisional: 
ca, marqués del Fresmo, y alto perso-
naJL ' 
E l señor Alcalá Zamora dijo: 
'Les ruego me d scuipen lo avanza-
El Gobierno provisional de la Repú-i 
bllca tiene la seguridad absoluta de que! 
las fuerzas políticas y sociales que hanj 
colaborado en la implantación del nuevo • 
do de la hora, ya que las cirounstan- régimen habrán de mantenerse en la m á s 
cias de la jornada me excusan de ello.; ^ so lu t a disciplina A ello les excita y l 
No ¿s ocas ón de decursos, y sólo diré ĵg eii0 ^a de depender ei prestigio y l á 
dos pailabras. Cualquiera que sea la;Suerte de la República. Son muchos los¡ 
Ideodogia o filiación de los que integran ¡que ansian mermar el prestigio de la! 
ei personal de la Presidencia yo tengo l República que nace, y por eso mismo, el 
la seguridad de que todos cumpli rán!Gobierno abriga la convicción plena de 
su deber, porque, en definitiva, se t ra - que quienes le dieron el Poder colabora-
ta de servir a España . 
Acabamos de dar al mundo un ejem-
plo sin precedentes." 
Aoto seguido, presentó al subsecreta-
rio, aeñor Sánchez Guerra, de quien h i -
ao un buen elogio. 
rán esforzadamente por fortalecerlo. 
Respecto de los elementos sociales ad-
versos hasta hoy a lo que representa la 
República, el Gobierno espera que sa-
brán comprender la inmensa transcen-
'dencia que en esta hora grave ha de te-
Deportes 
La vida en Madrid Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
Los estudios bíblicos en Ca-
ta luña, por José María 
Millás Pág . 
Rapsodia andaluza, por José 
María Pemán Pág . 
Los caminos de la felicidad 
(folletín), por Emmanuel 
Soy Pág . 8 
MADRID.—El ensanche de la calle 
de Bailén.—Concurso en memoria de 
Moratín (página 6). 
PROVINCIAS.—En Barcelona, Elbar 
Sahagún y Gijón fué donde primero 
se proclamó la República: en la Ciu-
dad Condal se hizo con carácter au-
tonomista (página 4). 
EXTRANJERO.—Se asegura que el 
general Sandino marcha a atacar 
300 hombres.— 
Crisis parcial en la Argentina 
gina 8). 
Inmediaia#aenLe se re t i ró a su domi-iner para el porvenir de E s p a ñ a la con-
cilio, ducta que en las actuales circunstan-, í ^ £ ' ( ^ ¡ ¡ T c o n 
Antes de abandonar la Fres Aenda,1 cías observe, 
eü señor Alcalá Zamora p r i g i m t ó a l Hemos comenzado Inmediatamente a' 
oficial mayor si ¿n aquel deparlamento trabajar con ahinco con el fin de crear 
había taqu grafos permanentes. Contes- un ambiente de respeto y justicia des-
tó el señor De Lope que, en efecto, du- conocidos hasta hoy en nuestra España , 
rante el día podría tener el presidente Inspirados en este pensamiento, el Ge- biemo provisional. 
©1 servicio interesado. Entonces el se- bierno ha redactado: Cuarto. Un decreto de amni s t í a 
fior Alcalá Zamora rogó que hoy acuda I Primero. Un decreto con el nombra-
una guardia de personal, a pesar de ser miento del presidente del Gobierno pro-
fiesta nacional, pues, dadas las clrcuns-! visional. 
tancias deseaba contar con los fundo- Segundo. E l nombramiento de los m i -
liarios. Sin embargo, añadió, que por la nistros 
llegado tamb;én el marqués de Hoyos, 
manifestó que subía en seguida para ha-
blar con él. 
Manifestaciones del 
E l Rey marchó ayer tarde, a las ocho 
y media, para Cartagena Lo acompa-
ñaban el infante don Alfonso de Orleáns, 
el almirante Rivera y el duque de M i -
randa 
En Cartagena espera un barco, s bor-
do del cual es ta rá ya el infante don 
Juan, y que los conducirá a Inglaterra. 
Poco después de las ocho llegó a la 
puerta de Palacio el automóvil oficial 
del ministerio de Marina, equipado para 
viaje y con repuesto de esencia. En él 
iba el almirante Rivera, que sin hablar 
con nadie, subió directamente a la cá-
mara regia. 
De t rás p a r ó un automóvil de la Guar-
dia* civil con un sargento y siete nú-
meros. 
Los palatinos y jefes de Palacio, que 
durante toda la tarde habían acudido al 
Alcázar, acudieron a la llamada "puer-
ta incógnita" para despedir al Rey. 
Este bajó a las habitaciones del Pr ín-
cipe de Asturias, que se encontraba in-
dispuesto, y al que hacían compañía 
varias personalidades, entre ellas el 
|; doctor Elósegui, duque de Lécera, mar-
ir qués de la Vega de Anzo, don David 
|! López y el señor Espinosa de los Mon-
' teros. Con todas ellas había hablado el 
Príncipe con serenidad y entereza. A l 
entrar el Rey, todos los presentes se 
retiraron a la an tecámara : la despedida 
fué breve. A l salir su majestad, se di-
rigió sonriente a los que aguardaban. 
Nada denotaba en él agitación; sus mo-
vimientos, sus maneras, su modo de sa-
ludar, su voz, eran los habituales. 
Tengo que demostrar, dijo, que soy 
más demócra ta que los que se tienen 
por tales. Desde que conocí el resulta-
do de la votación del domingo, he visto 
muy claro que sólo me quedaba hacer 
lo que hago o provocar un acto de fuer-
za, y yo quiero demasiado a España 
para esto últ imo. 
Los presentes saludaron muy conmo-
vidos: la escena tuvo solemne sencillez; 
muchos de los que la presenciaron no 
podían contener la^ lágr imas . E l Rey 
procuraba serenarlos con frases afec-
tuosas, a l tiempo que los abrazaba a 
A lo que respondió un periodista: ¡todos. 
—De emociones continuadas. Y el se-! Acompañado del Infante don Alfon-
ñor Cierva, a su vez, replicó: !so, subió al piso superior para tomar 
—En efecto, pero con esto no se hace ¡una cena ligera. En aquel momento lie-
Quinto. E l de creación del Ministe-
rio de Comunicaciones, 
E l Gobierno sigue trabajando y per-
manece rá reunido a ú n algún tiempo." 
Terminó diciendo que hoy se h a r á pú-
tarde *se p rocu ra r í a ' dejar Ubres al ma-1 Tercero. El estatuto jurídico dei Go- blica la lista de gobernadores. 
A laa once y cuarto salló el presiden-
te. A l abordarle los periodistas excla-
mo: 
—Cuatro cosas, señores; mejor dicho, 
u n a Y ©s que acabo de decir a su Ma-
1 estad que oiga la opinión de los cons-
tituclonalistas, para ver qué es lo que 
piensan acerca de esto. 
— ¿ H a y crisis? —se le preguntó . 
—No. Crisis no existe. Lo que pasa 
es que el Rey no conoce más que el pa-
recer del grupo que está en el Gobierno, 
porque no tiene costumbre de hablar con 
otras personas. Falta, por lo tanto, un 
sector, el constituyente, que no tiene 
distintas teorías a las nuestras. Nosotros 
creemos que el asunto debe resolverse 
en unas Cortes constituyentes porque 
aun cuando el país se pronunció en es-
tas elecciones municipales por otra for-
ma de Gobierno, gran mayor ía de los 
concejales son monárquicos, y hay que 
¡ tener eso en cuenta. L a opinión del país 
' cree el Gobierno que debe salir de unas 
Cortes. Como falta un sector que no se 
ha declarado republicano, creemos que 
el Rey debe consultar antes con él. 
— ¿ E m p e z a r á n hoy las consultas? 
—Creo que empezarán cuanto antes. 
¿Quién será el primero? 
—No lo sé —contestó ©1 presidente. 
—¿Vendrá Melquíades? 
—Según tengo entendido se declaró 
ayer republicano. 
—¿Quiénes cree usted que vendrán? 
—Bergamln, Viilanueva, Burgos Mazo 
y probablemente Sánchez Guerra. 
¿ H a b r á esta tarde Consejo? 
—No, desde luego. Las demás noticias 
se las d a r á n a ustedes loa ministros. 
E l presidente del Consejo insistió: 
—Que conste que no hay crisis. 
Palabras de Ventosa 
A lasMoce menos cuarto salieron los 
Igual pueden conjeturar ustedes que nos-
otros. 
Sánchez Guerra y Villa-
nueva, llamados 
Minutos después llegaron el general 
Berenguer, el duque de M a u r a los se-
ñores Cierva, Gascón y Mar ín y el con-
de de Bugalla!, todos ellos se limitaron 
a manifestar que acudían, porque ha-
bían sido llamados. 
Con la llegada del Conde de Bugallal 
coincidió la salida del marqués de A l -
hucemas y del conde de Romanones. 
— ¿ H a y crisis? —se le p regun tó al 
conde de Romanones. 
-—Si les he de decir la verdad, no hay 
crisis, pues el presidente ha dicho lo 
contrario. 
E l marqués de Alhucemas Intervino y 
dijo: 
— E l presidente lo que ha hecho es 
aconsejar al Rey que consulto, 
i—¿Vendrá Melquíades Alvarez? 
—No. Este parece que se ha declara-
do republicano desde ayer. Los que sí 
vendrán serán los señores Sánchez Gue-
rra y Viilanueva. 
E l conde de Romanones agregó : 
otra cosa sino mantener el fluido ner-
vioso que durante estos días se viene ad-
virtiendo. 
Preguntado si i r ían los constituclona-
listas a Palacio, el señor Cierva contes -
tó que, desde luego, seguirían las con-
sultas, aunque ignoraba quiénes irían. 
—Yo no sé m á s que lo que se dice; 
que vendrán los constituclonalistas y 
conste que si no les digo m á s es porque 
no lo sé. 
Terminó diciendo que no i r í a nadie 
m á s por la m a ñ a n a y se reanudar ían las 
consultas esta tarde. 
Consejo con e! Rey 
A las tres memos veinlte llegó el 
conde de Romanones a Palacio. Su pre-
sencia causó alguna extrañeza entre los 
periodistas. Uno de éstos di jo: 
—¿Cómo, otra vez por aquí, señor 
conde ? 
—No puedo decir nada. 
¿ Y a la salida? 
ga.ron algunas personas, el general M i -
llán Astray, que no pudieron ver al Rey, 
pero quedaron esperando para despe-
dirle. 
En la c á m a r a del piso principal se 
despidió de la Reina y los Infantes, con 
tierna efusión, y les rogó que volvieran 
a sus habitaciones. Con el infante don 
Alfonso de Orleáns, su séquito inmedia-
to y acompañado por el personal pala-
tino, se dirigió por la galería de cris-
tales al ascensor llamado del duque de 
Génova. A l pasar ante la guardia de 
alabarderos, és ta rindió honores: la es-
cena tuvo hondísima emoción. E l ofi-
cial laureado don Rufino Lucas Cani-
llas, que mandaba la guardia, rompió 
el silencio con un ¡Viva el Rey!, que 
fué contestado por todos. Fué el único 
momento de visible emoción en el Mo-
narca; sin hablar palabra, se acercó al 
alféizar del ventanal y agitando las ma-
nos, dijo muchas veces: Adiós. 
En el momento de entrar en el as-
censor, se detuvo, se volvió erguido, 
tranquilo y serio y dió un ¡Viva Espa-—No sé, no sé, ya veremos. 
A las tres salía. En seguida fué rodea- ¡ñáj | ; c ' e ^ o t T l ^ s puertls y ^ e n t r n s 
do por los informadores. el cainarín descend¿ en m¿io de J 
—Poca cosa —dijo—, he comunicado i , ^ , , ^ , . , _ " , uu 
con Su Majestad el cuí-so de los acón- iProfl?ndo s l l e ^ o , saludó repetidamente 
tecimientos. Ahora vendrán los señores 
Sánchez Guerra y Viilanueva. Puede que 
esta tarde haya Consejo de ministros. 
— ¿ E n la Presidencia o a q u í ? 
guro 
tantas cosas como en el d ía de hoy se 
dicen. 
con las manos a los que quedaban. 
Por las habitaciones' del duque de 
Génova salió a la explanada del Cam-
po del Moro, donde esperaban los au-
Aqui, dijo el Conde, pero no es * e - ^ u ^ t ^ J * * ™ ™ c o n ^ a d o aíI* 
Es muy probable, pero es una de *ue Prorrumpieron en 
vivas y aclamaciones; muchas lloraban; 
el Rey, sereno, recomendaba tranquili-
dad. 
Detrás del coche de la escolta ocupó 
uno con el equipaje, compuesto de ma-
letines pequeños, y el ayuda de cámara 
y veinte llegó a Pa- dei Rey, Francisco Moreno; en el del 
g a 
A las tres 
—Todo se resolverá con tranmnHdad ilaci° el %efl0r Sánchez Guerra. Perma- ministerio de Marina, el almirante Ri-j.oao se resolverá con tranquiiiaaa. [ en ia regia cámara hasta las cua-
En los momentos difíciles es cuando hay 
que tener m á s tranquilidad. 
Otros ministros 
A la una y cuarto de la tarde salle-
ron de Palacio ©1 general Berenguer y 
el almirante Rivera, quienes manifesta-
ron que hablan ido a Palacio en cali-
iad de ministros. 
Preguntados si ir ían a Palacio los se-
ñores Sánchez Guerra y Viilanueva. eJ 
conde de Xauen dijo: 
—Yo no sé nada señores. 
Poco antes de los anteriores mlnls 
tros salió el duque de Maura, quien di-
jo a los informadores: 
He dado mi opinión a l Rey, que nc 
tro menos veinte. 
A l a salida manifes tó: 
—Tengo que decirles muy poco. He 
hablado con el Rey del momento pre 
senté. Con la claridad con que acostum 
vera y el duque de Miranda; en el úl-
timo tomaron asiento el infante don A l -
fonso y después el Rey. 
Ya se habían puesto en marcha los 
anteriores automóviles y el auto real 
continuaba sin armnear a causa de las 
difiere de la quo ayer expuse en el Con-
sejo. 
A las dos y veinte salieron los seño-
res Cierva, Bugallal y Gascón y Marín 
bro a hablar siempre, le he dicho mi personas que se acercaba 
opinión. Como hemos hablado de cosas ra dar s í mtima. d ^ p e S d ^ LTemocfó; 
graves, muy graves y senas compren ^ de;5bordaba. el R2P conm*4™%ú* 
derán ustedes que no puedo decirles na-ise fp^ho ^ , 
da. Creo que ahora vendrá el señor Vi - ̂ c S a ' J o ^e3ar^Je arecom!adar calma 
ilanupva. y cuancl0 el coche arranco, entre los 
Después de una br©ve pausa dijo: r e c o Z . L ^ 9 ' ^ P '6 S V 0 Z 
- Y o me adelantó en algunos perl6- ^^mendanoo: cordura, cordura, calma. 
Entre las muchas personas que acu-
dieron a despedir al Rey se contaban el 
conde de Macada, sus hijos, marqueses 
de Bendaña, marqués de Viilanueva de 
Valdueza, vizconde de la Armería , du-
ques de la Unión de Cuba y Almenara 
Alta, comendante general y mayor ge-
neral de Alabarderos, con toda la oñeia-
lidad mayor; oficialidad de l a Escolta 
dícos a manifestar mí opinión, y ahora 
celebro el haberlo hecho. L o que hoy 
me interesa mucho es decir que he ai-
do siempre, soy y aeró monárquico, y 
hoy lo puedo decir mejor que ayer. Mo-
nárquico aiempre, por convicción y por 
honor a mi historia. Soy un prisionero 
de mis hechos. 
Después el señor Sánchez Guerra re 
El conde de Bugallal, a preguntas d( cord6 qUe estas manifestaciones las ha-:Real. Casa Mil i tar de su majestad, pro-
les informadores, constetó: |bía hecho en su casa ante un grupo dt;fesores <3e sus altezas, e inspector ge-
— ¿ P e r o qué quieres ustedes que les i periodistas, a los que les mos t ró la gaineraJ ^e Alabarderos, señor Asúa . 
diga?—Y sin decir m á s se dirigió a^er ja ¿e retratos de la familia real quej La Reina, con el Principe de Asturias, 
automóvil. ¡posee. Luego refirió que ayer mismo va- i^s Infantes y las Infantas, ma rcha rán 
E l señor Gascón y Marín se negó a ha riOS amigos le habían preguntado si m hoy Por ia mañana en el rápido de 
haría ahora republicano. Irún. 
—Yo—dijo el señor Sánchez Guerra— # * » 
a estas preguntas contes té : "No S031 L03 empleado? de Palacio quedarán 
un s invergüenza. Si yo me hiciera re- ;de Jnomento en sus puestos, en las mis-
cer manifestaciones. 
A l señor Cierva se le p regun tó si vol-
vería por la tarde, y sonriente contes-
tó negativamente. 
—No sean ustedes suspicaces. Yo nc 
soy m á s que un peoncillo. Estos--dijo-
publicano, cuando fuera con ustedes pu 
drían decir que iba como un sinverg^üen-
son momentos de expectación y de erco ; (Continú» en primera columna de se- " a ordenado por el Mayordomo del Rey 
cionea. j guada plana) desde Londres. 
mas condiciones que hasta ahora. 
Si algo se dispusiera en adelante se-
y 
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(Viene de primera plana) 
za, y yo no lo soy, no aoy de los que 
se suman a Jos vencedores. 
U n iierlod'uta le preguntó : 
—¿Quién va a venia? aqu í? 
E l seüur Sáiauaez Guerra, rápido, con-
tes tó : 
—¿Cómo que quién va a venir? Con-
viene expiiear esto. ¿Quién va a venir 
a esta casa ahora, o qué otra Inter-
pretación ? 
—No—dijo el periodsta—. Quién va 
& venir para ctflebrár consultas. 
—Yo creo que vendrá el señor Villa-
nueva. 
— ¿ Y qué impresión saca usted de la 
entrevista con el Rey? 
—¿Cuál quiere usted que «ea, si aca-
bo de decir que sóy monárquico? 
ES period.sta aludido rect ficó: 
—No. ¿Qué impresión de continui-
dad? 
—De t r is teza--contes tó el señor Sán 




A las cuatro y diez llegó a Palacio don 
Melquíades Alvarez, que interrogado por 
loa periodistas, dijo: 
— ¿ Q u é quieren ustedes que les diga? 
Do que p^snso decir lo d ré ai tley y a 
la salida ya hablaremos. 
Los informadores le dijeron que esta-
ba en la c á m a r a regia él señor Villa-
nueva y el señor Alvarez puso sólo el 
siguiente comentario: 
•—¡Ah, Vilíanueval 
Y sin decir más tomó «I ascensor. 
Diez minutos después salló de la Cá-
mara regia el señor ViUanueva, el cual 
manifestó que la conversación con su 
Majestad habla sido breve. 
~ E i monarca me ha pedido opinión 
sobre el momento político actual y para 
cooperar en la resolución da las dificuJ-
tades presen Lea. No creo—añadió—que 
hayamos omitido ningún punto esencial 
®n nuestro examen, y acerca de ellos 
hemos dado nuestra opinión, siguiendo 
el criterio político que tengo de siempre, 
JLe preguntaron al seguir ían las eon-
«ultas y contes tó: 
—No tengo noticias, pero supongo que 
segui rán las consultas y que su Majes-
tad resuelva éataa en la forma que con-
sidere oportuno. Nada más, señores. 
Aunque podría decir m á s cosas, me 
las callo, pues no considero si momen-
to oportuno para ello. 
s e 
E ! G o b i e r n o p r o v i s i o n a l s e c o n s t i t u y ó e n e ! m i n i s t e r i o a l a s s i e t e d e l a t a r d e . A n t e s s e h a b í a i z a d o 
l a b a n d e r a e n e ! b a l c ó n p r i n c i p a l . T a m b i é n s e h a b í a n p u e s t o b a n d e r a s r e p u b l i c a n a s e n l a C a s a 
d e C o r r e o s y e n e l A y u n t a m i e n t o . S e d e c l a r a f i e s t a n a c i o n a l e l d í a d e h o y . E l E s t a t u t o j u r í d i c o 
d e l a R e p ú b l i c a a p a r e c e r á h o y e n l a " G a c e t a " 
'misiones ejecutivas del partido soclalis-jmanifestación para la noche. Los direc-
ta y d^ la Unión General de Trabajado-1tivos la autorizaron, aconsejando la ma-
\vee para examinar la situación política ;yor cordura y recomendando que no ae 
i creada por los últimos) acontecimientos. ¡ faite al trabajo mañana , 
¡en la cual se condensa un espléndido re-. 
javenecimiento de la sensibilidad civil i El nUCVO flODemaclor ClVll 
de España, unánimemente acuerdan: 
Prestar todo su apoyo al naciente ré-
gimen republicano a cuyo logro tan ac-
tivamente han contribuido nuestros dos 
organismos nacionales, oponerse con 
A úl t ima hora de la tarde llegó al mi-
nisterio de la Gobernac.ón el gobernador 
civil de Madrid, don Eduardo Ortega y 
Gasset. E n t r ó a coníateniciar con el 
Las prmeras gestiones 
A la una y media de la tarde, e! doc-
tor Marañón se puso en comunicación 
con el conde de Romanones y le dijo 
que por su significación liberal era el 
elemento más llamado a servir de en 
toda energía que las circunstancias de-'Gobierno provisional, que estaba reum-
!manden a cualquier intento encaminado, mani íes tó a ios perio-
Ia obstaculizar el normal desarrollo de la ^o. y » ^ ^ * ^ÍLV 
Renúbllca que empieza. A tal fin, las,distas lo sigruiente 
^ m * ' **— ; Ejecutivas del partido socialista y de la | —Esta tarde be tomado posesión del 
Unión General de Trabajadores recaban ¡ Gobierno civil de Madrid. E51 secreLario 
boraoz. manifestaron que hablan estu-i resolviendo el problema de su revolu-iBarcedona, donde hubo pequeños inci-de sus representados la máxima d ^ 
diado la fórmula de la transmisión de |c lón latente y ?ambio indispensable deidentes antes de tomar posesión el ^ ^ ^ Y ^ ™ ™ * ^ Per-
poderes. BU estructuración en medio de un or-lbierno de la República. De la Oapita-immediatamente °^et^Idq0uequfeJe^ .onal a los Poderes consatuídos y yo 
A las cuatro de la tarde, el señor Al-iden maravilloso y por voluntad y vía nía general de Cataluña se han f ^ ^ n a f e n d í ' e ^ r L S i c i o n S qSe: r ^ p o n d í con otro diciendo ^ el Gooier-
calá Zamora pronunció esta frase: "Ha i perfectamente legales. E l Gobierno to- do el geenral L6p:Z Ochoa y del i rJe procedan de los organismos ¡no de la Republ.ca había recug.do el an-
de entregársenos el Poder antes de que do, en nombre del cual hablo, compene-i bienio civil don Luis Companys. m t e r h ..^ponsables. En ningún caso se toma-1 helo nacional y acababa de proclamar 
se acabe la lúa del d<a" y expresó la trado en su amor al país y dispuesto!ñámente. En Málaga, continuó diciendo;,.^ QT) ccnsideración las sugerencias quejia República sin el menor incidente, (JIIQ 
tido que ésta no se opondría a los g n 
LOS que se lanaasen. 
da la tarde y a ella asistieron, además 
del conde de Romanones y del doctor 
Marañón, los señores Ortega Gasset, 
Pittaluga y Pérez de Ayala. 
Según parece, la entrevista se des-
arrolló dentro de Ja mayor cordialidad. 
El conde expuso al señor Alcalá Zamo-
ra los trabajos del Gobierno para evi-
tar todo Incidente sangriento e hizo hin-
capié en que él siempre habia defendido 
, ' E ¥ " necesario que esta República es-i Luego anunció que 
Igrama, de justicia social y captación en ese camno no nos g a n a r á nad;e. P©-! 3o1a nazea rodeada de los máximos!che darla posesión al nuevo Ayuntamien-, 
|política de reforma administrativa, de ro habrá gran tolerancia para los ca-
;supresión de injusticias, depuración de i Sos de júbilo y regocijo popular. 
prestigios. Así, pues, que todos nuestros¡t0) qU€ quedaría integrado en forma pro-
ompañeros sientan la responsabilidad ¡ y i ^ o n ^ pero por todos los concejales 
A i» ai7il v m^dia df» la' tarde v resPonsabilidade3 y restablecimiento de Después, dirigiéndose a los p?riodia-:d¿i' cemento histórico que vivimos, h i e n i ; ^ ^ ' ¿n las'recientes elecciones, 
n ^ n S c l i L S S e s llegaron a lrJla ^ y d a r á con ello la satisfacción que ¡tas. d'jo: _ . ^egitros de que si _en_cimlqui^JnsUnte - ^ ^ nombrado subsecretario de 
acto del domingo, con; —Qu ero (jecir a los representantes; fuera preciso hacer uso de nuestra fuer-anhela. 
oon su deber sin vacilaciones de nlngu 
A las cuatro menos cuarto llegó el se-
ñor Villanueva, que no dijo nada al en-
trar. Cuando aún permanecía en la real 
c á m a r a llégó don Melquíades Alvarez 
que dijo que hablarla a la salida. 
Diez minutos después salía Villanue-
va, que no dijo natía nuevo. Preguntado 
»1 volverí? dijo que dependía de muchas 
cosaa.. 
A las cuatro cuarenta «alió don Me(° 
quiades y dijo: 
—He conferenciado con ©1 Rey y me 
ña reconocido la si tuación grav ís ima 
por que atraviesa, España, en estos mo-
'méhtos . Ha 'mánife3tado "a' Su Ma jésta/i 
que por culpa de ciertos gobernantes 
enemigos de la fórmula de Cortes cons-
tituyentes se babla utilizado temerarta-
menre la fórmula de las elecciones mu-
nicipales, sin prever lo» resultados y 
consecuencias que de su aplicación prác-j 
tica pudieran derivarse. E l pueblo ea-| 
pañol, que tiene más educación política 
de la que algunos suponen, y verdade-
ra conciencia de su poder y de su fuer-
za, las ha utilizado como en elecciones 
legislativas y constituyentes, para ma-
nifestar e imponer su voluntad de una 
manera inequívoca y abrumadora. 
L a voluntad tíel pueblo no puede ser 
m á s explícita y manifestada con verda-
dera soberanía. Se luchaba entre la mu-
narquí ía y la república, y el pueblo 
optó por la república. A l Rey—se lo 
he dicho con toda franqueza y con toda 
cortesía-—no le quedaba otro recurso que 
obedecer ciegamente la voluntad del 
país y ausentarse de España , dando l i -
bre acceso a los ideales republicanos de 
la Nación. Á mi juicio es indispensable 
que el Gobierno haga entrega del po-
der a quien represente el partido repu 
blicano para que se cumpla la voluntad 
del país, que es la verdadera soberana 
y origen de todos los poderes. 
También le he manifestado que era 
ya ineficaz, t a rd ía e inoportuna la fór-
mula constituyente, por la que siempre 
abogué con entusiasmo, y para que eJ 
pueblo no pudiera suponer que se tra-
taba de desnaturalizar su voluntad con 
fórmulas jurídicas, no le queda caita re-
curso que obedecer y acatar ciegamen-
te la voluntad del país. 
L o s m i n i s t r o s s e r e ú n e n 
e n P a l a c i o 
A las cinco menos cuarto llegó a Pa-
alcio el conde de Bugallal. 
— ¿ O t r a vez aquí?—le preguntaron los 
periodistas. 
—Vengo llamado—contestó—y no sé 
a qué. Yo creí que se t r a t a r í a de un 
error, insistí y me re tera,ron el aviso. 
Un periodista le dió cuenta de lo que 
don Melquíades Alvarez habla manifes-
tado a la salida de su consulta. R l con-
de no hizo ningún comentario y ae l i -
mitó a preguntar; 
— ¿ Y quién más ha venido? 
—Villanueva y Sánchez Guerra-—1e 
contestaron--. Este ú'tirao ha manifes-
tado que es más monárquico ahora qu;» 
nunca y ha agregado que le produce mu-
cha t r steza lo que ocurre. 
El conde de Bugallal hizo un gesto de 
asentimiento y replicó: 
—En fin, vamos a ver. Y se dirigió 
al ascensor. 
Inmediatamente llegó el .almirante R i -
vera que dijo a ios informadores que iba 
porque le habían llamado. 
— ¿ E s que se reúne ya el Conselo' 
~-Sí. creo que sí. 
A continuación llegó el señor Cierva 
que no hizo ninguna manifestación, v 
el señor Ventosa, quien, después de pre-
guntar a los periodistas quiénes hablan 
acudido y lo qué habían manifestado, di-
jo que supoejá auc 3 'a saüda bpbrW 
noticias, "porque considero—añad" ó— 
que lo que más conviene es hablar C)H-
ro, porque si no ¡a fantasía se desborda" 
Élegó luego el ministro de Instrucción 
pública, tras él el conde de Romanones, 
quien dijo que suponía que la reunión 
dura r ía media hora. Añadió que a la 
salida habr ía noticias interesantes. 
Momentos después llegaron el marqués 
de Hoyos y el señor ( irpla Prieto, y 
con escasa diferencia, a las cinco, el ge-
con grandes ditieultades, Ueg 
puerta del ministerio de la Goberna-
ción de 
móvil, 
* m m ? m ^ ^ u at ahrn de 19St._POT 
^ nartido focialista obrero, Remigio Cabe-
cla-|?i0i presidente: M w e l A'b t r , péereta-
. y de toaos. ¡rio. Por la Un'ón General d« Trahala-
abundamenté . ^ ;inmediatamente se Lra^adase ai Go ,pletan<Jo aqueUa empresa de tal ma-! L o , p e r i t a s le p i n t a r o n s^bre "oreí Mpnuel f ^ r o , p ruden te acci-
conde añadió que los blerao e m i y tomara posesión y o rde -^ el mundo entero sent i rá y ad- i9 j^g c W s y el señ<^ Maura ¿Tío• d^Stal; Francisco Largo Caballero, se-
ministros liberales ael Gobierno creían nase a l alcalde repuDUcano, señor ba-| , | ifi ^ n . w t » H« f r ^ ñ a va nne^- , t-aigxw y ei señor iviauia ^ J ^ : ,.FI„ 
As'stido el Gob emo oon vuestra con-
Fomento el señor Gordon Ordax, veteri-
nario. 
El nuevo director 
sangre má 
ce que 
que en este sentido se habían expresado 
ante el Rey, a cuyo arbitrio habían de-
jado el procedimiento que se debía se-
guir para acatar la voluntad del pue-
blo, contra la cuai sería inútil toda re-
sistencia. 
cho del subsecretario de GoDernación, a i 
que dijo: 
Rafael Sánchez Guerra, subsecr&ta-
rio de la Pres'den ría; don Manuel Osso-
rio. de Gobernación.. Gordón Ordax, de 
Fomrnto. Añadió: , , fianza, v;e lad sus actos, y si incurri-—Aun cuando sea esta una toma de1 „ v~, ,7 , j .„v,n„ „ , 
posesión poco proiocoiaria. vengo a ha- ̂  ^ r é ^ ü ^ eX g ^ J ^ -Oorao ^ sabfn del 
cerme caVgo del ministeno de la Go- día- ^ nue9trü amor Y c<m ^ ^ a . b i e m o civil de M a d r d se ha eñear 
BU Comité Republicano hizo ver ai 
conde da Romanones que en estos mo-
m e a t o » era absolutamente necesario 
que ©1 Gobierno aconsejase al Rey la 
inmediata renuncia de] trono. Además 
agregaron que no era preciso que el Rey 
saliese en avión, ni en automóvil, como 
al se tratase de una fuga, sino por fe- ~ 
rrooarria, y toda vez que según parec ía ' reados. A continuación se trasiadarou P̂ -":8. 90 8 Tla í u e r ^ 
bernación del Gobierno provisional de i 
República. 
E l señor Marfil se limitó & contes-
tar: 
Me doy por enterado 
E n la Caas del Pueblo se reunieron 
las Directivas. La convocatoria se h i -
zo ante el t e «i o r de que surgiera 
u n a contrarrevo'ución, con o b j e t o 
de tomar precauciones. Hubo algunos 
•> i coucencia P ^ t ó temos Henar vu:-stras|do don Eduardo Ortega y Gasset; ^dei"" q S r ^ p u s t e r o n r e s ¡ ' temor y 
s, y ai esto es xr. no os re-,7a Alca'dia,, don Pedro Rico y de la i e;-citaron para la adopción de medidas, 
f , . ^ 1 ^ T ™ * ™ 0 * * ^ * S e T ™ \ ^ 1 ba d ^ i t ! d o ^ I t í r c o m o annar a J elementos de la 
y ponerlos al servicio 
visional. Trifón Gómez 
y Muiño manifestaron que bastaba con 
A las ocho de la noche se posesionó 
de la Dirección general de Seguridad 
don Carlos Blanco. 
Una hora antes había abandonado 
aquella dependencia el general Mola. 
E l señor Blanco entró en el despacho 
¡acompañado del general Sanjurjo y ac-
' to seguido pasaron a cumplimentarle los 
' jefes de Vigilancia y Seguridad. 
* • * 
Cerca de las doce de la noche llegó 
al ministerio de la Gobernación el di-
rector general de Seguridad, don Car-
los Blanco. Los periodistas le pregunta-
ron si era cierto el rumor circulado de 
haber sido detenido el general Beren-
guer. E l director dijo que no, que no 
se había querido tomar ninguna deter-
minación porque se ha estimado que 
situación en provincias no era muy 
segura, que saliese por la frontera de 
Entretanto el señor Alcalá Zamora ^ 
os demás ministros se asomaron a uno " ^ ^ f ' f 5 aiL>?ro ̂  en,las calle's Y res-; han quedado encargados los presidentes w ¡as Directivas diesen un voto de!en estos momentos sería tal vez tocón-
los balcones pequeños, siendo vito- p-taa el. derecho de toaos, pero vigiiaa^de las Audiencias, aunque ios nuevos i conñanza a ia jun ta administrativa,| veniente un acuerdo de semejante na-
• que acompaña al, g-obernaderes están ya designados y la! es tá eE contacto con el Gobierno¡turaleza. Luego comentó el .que se en-
prometió dar 
cuenta ds todo ello a sus compañeros da 
Consejo. 
* * s 
al despacho pequeño del ministro, don- Gobierno, y procurad que en vuestra con-1 lista se publicará mañana . No se la'doy 1^ qUe disponen de medios 
comenzaron a circular las ó r d e n e s ' ™ J^ya _nttaca_la_memr pro-ja ustedes esta noche porque faltan a l - j J ^ V a r m a r a la gente en c 
sufici entes jcuentre mal el general Aguilera, que 
„ caso necesa-¡ge ha agravado. 
necesarias y dar cuenta a las autorida-i cesia sx™* Para una rea0C5On ^ " - ¡ g u n o s requisitos para el acoplamiento¡r}0 ge tomaron los siguientes acuer-i — ¿ H a y alguna detención? 
des de la constitución del nuevo Gü-!l rar a- Y s! ella- s u e r a que tomedia-j final. Unicamente, como excepciones, h a n i ^ . | —Ninguna. Lo que hemos hecho es 
bierno de la República. También se re4taniente fie<*e ahogaua. La normalidad sido nombrados ya: de Córdoba, por, priinero. La Casa del Pueblo de-jponer en libertad a todos los presos 
dacto un decreto concediendo una am-iea el P8^ compie^a, y nos hemos aclamación, don Antonio Jaén; de Se-'Madrid saluda fervorosamente a la se- políticos y hasta a uno cuya situación 
piia amnis t ía . Mientras se encontraban! P0565 onaco s-n ^ menor medente. E l vi l la , el catedrát ico señor Sicilia; deigUn<ia República española, ofreciéndole era un poco confusa, pues se cree que 
.reunidos los ministros, diversos indivi-P'nme'r ao-o d(í3 Gobierno ha s do la Salamanca, don Casto Prieto Carrasco; Generosamente el concurso entusiasta y estaba complicado en algún asunto de 
BE señor Alcalá Zamora regresó a Ias|duos del partido rspubUcano-sociahsta c ^ e s : ó n de una amp.1 a y generosa de Barcelona, lo será don Ignacio Ca-|decidido de 100.000 trabajadores p e r f e c I c a r á c t e r comunista, pero como habia 
dos y cuarto al domicilio de don Miguel,sacaron al balcón central del míuis ie- 'a rmrst ia . Estamos todos seguros de que ral t . De Toledo, don José Semprún: Mecamente organizados para realizar lanudas he consultado con la Dirección 
Maura, donde se había reunido ei Co-|rio un cartel en el que se pedia un m i - E s p a ñ a goza una compleja aurora de-Valencia, don Vicente Centeno. obra de carác te r constructivo que nece-!de Seguridad en la que no había mn-
mité Repubücano, v dijo que había ido L u t o de silencio por los capitanes Ga-am-or entre todas las regones. que ser-i *-* • ' • A * - * 
a visitar al conde de 'lomanones y queiján y García Hernández, lo cual fué,viráj3 Para hacer una España grande,! UOnStiXUCÍOn OS A y ü n í a n i J e n t O S 
la entrevista había s dp cordial, lo cual veriñeado respetuosamente por la' mu-iá a q«e n ngún pueblo se s enta oprimí- ' 
cheüumore que se apiñaba en la IPuer-ido y el afndr impere. Con &1 corazón 
ta del Sol. je^ alio el Gobierno do la República no 
Después se solicitó de Unión Radio •PUK?d8 daros la fel cidad, porque es 
Indicaba que las cosas iban bien. Nosotros, 
.ladió, le hemos dicho que no basta que 
vayan bien las cosas, sino que es nece-
sario que vayan de prisa. Don Nicelo no instalación en ei 
quiso hacer ninguna declaración m á s .y!micrófono con objeto de que el señur plimiento d i deber 
entró en el domicilio del señor Ma.ura. ¡Alcalá Zamora, en nombre del Gobierno to de la ley y 
Inmediatamente salió un enviado 
ra buscar a los señores Lerroux y Aza 
sita el país y por consiguiente la pro-1 g^n antecedente, por lo cual he acor-
funda transformación de los anhelos del i dado ponerle en libertad. 
Después dijo qué los Ayuntamientos pueblo. \ A continuación uno de los presentes 
se consti tuirán m a ñ a n a mismo con arre-! Segundo. Conviene a la consecución dij0 al director de Segundad que en l a 
~ glo al resultado de las elecciones, inclu-'de tan Plausible e inmediato propósi-!plaza Mayor se había congregado el 
teño de un no & en S"115 manos, pt ro si el cúm-
el restablec m en 
,so en aquellos Avuntamientos donde halto qu8 los obreros madrileños no inte- público, que quería derribar la estatua 
"Ihabido mayor ía monárquica, excepto enirrumpan sus actuales faenas_ ni sigan •-
día civil , y don Carlos Blanco, nuevo 
aeral Berenguer, acompañado del pre-idírecCor. generai de Segundad, y los 
síd-ente del Consejo;"'-" " ^ f * cbxuáudanier xrménez, JorgS" y Riáno. 
Poco antes de las seis comenzaron a 
salir los ministros de Palacio. Los pr i -
meros que salieron, entre dios el conde 
de Bugallal, ss remitieron, sin querer 
hacer manifestaciones, a lo que dijera el 
presidente. Poco después salió don Juan 
de la Cierva y a continuación el a lmi-
rante Aznar. Este dijo que el Rey ha-
bía oído la opinión de todos y que m a ñ a -
na se resolvería todo esto. 
Se dijo que el Gobierno provisional se 
iba a reunir a la presidencia dei Con-
sejo, con el general Aznar, para la trans-
misión de poderes. A las siete de la tar-
de el único que había llegado a la presi-
dencia era el señor Gascón y Marín, 
quien dijo a los periodistas: 
—Ya saben ustedes lo que dijo el pre-
sidente a la salida de Palacio. El Rey 
se toma veinticuatro horas para medi-
tar y resolver sobre ésto. 
Los periodistas le preguntaron si se 
había modificado la situación, a lo que 
contestó negativamente. Añadió que lo 
que sucede es que el Gobierno tiene so-
bre sí la responsabilidad, no solamente 
del Rey, sino de las personas que com-
ponen la familia real y había que dar 
tiempo para que se marchen y estudiar 
la manera. 
A pesar de las declaraciones del pre-
sidente dimitido, parecía absolutamente 
seguro que don Alfonso saldría por la 
noche con dirección a Inglaterra. 
Antes del Consejo celebrado en Pa-
lacio se había consultado también a per 
ge 
En una de las ocasiones en que don 
Miguel Maura salió déí despacho donde 
se encontraban reumuos, comentó que 
se hubiese visto obligado a tomar po-
sesión en la forma que lo había hecho, 
pero que el Gobierno saliente habia que-
dado en dar aviso a las seis de la tar-
de, y en vista de que no habían dado 
-Ahora a trabajar, y mientras tanto 
nada les .puedo deci|r a usUdes. Todo sel 
i rá hac etido con ó: -msjor deseo,- 'cité' 
energía y con el afán de satisfacer los 
anh - los popuiares. 
Sanción fulminante contra 
de Felipe IV , y que quizá convendría 
M m d ^ ^ r 7 ñ ^ > ^ ' C á d i z ' dor-de se ha presentado una que-lotras indicaciones e instrucciones que que se enviaran algunas fuerzas con ob-
cíj-nua^Ld in^p rauai „„„„ „„T,4„„ „i u,.„„,.,1 2 lias p.manadfis ñor sus organismos res-jeto de evitar este derrumbamiento. El 
señor Blanco manifestó que desde lue-
GobiernO|go dar ía las órdenes oportunas para 
Ique la fuerza pública, en actitud paci-
ffica, marchase a la Plaza Mayor para 
La Juventud socialista organizó una evitar esos desaguisados. 
y y m wnua^d jnup raaa. y contra el srobeniado'- v no- lo tan-P-a3 emanadas por sus organismos res- jeto de evitar este derrumbamiento, 
de la República, pudiese dir igir las pa- ̂  ei b^n de la patna. Viva E s p a ñ a . j t a . J J ^ ^ J : ° ^Jpon ab les , los cuale , a su vez, e t a rán s8ñor Blanco manifestó que desde 1
labras ai país. Pronto empezaron a ^ v a la República I h ^ v i s ^ n l m ^ l r r u l T c o m l s ^ l con í n ^ n estrecho contacto con el G o b i e r n o U dar  las órdenes oportunas p 
ña, quienes llegaron al poco tiempo. A! circular órdenes y también fueron re- Term nado su discurso, el señor A l - L ^ * 7, nomo.ara una c o m i l ó n con un. 
salir poco después Alcalá Zamora y Al-!queridos en el departamento el genera l ' ea lá Zamora saludó a los periodistas;f0."06-*1 de la conjunción por cada d;g.:rcpuoiu.ano. 
- ¡Sanjurjo, director generai de la Guar- que habia congr-gados y le8 dijo: ^ Para ^ e decida 81 86 ]T a !a 
reelección o se ha de revisar simplemen-
te la votaciójn. 
Finalmente, dijo el señor. Maur?. .que 
I m a ñ a n a se rá fiesta nacional en toda Es-
p a ñ a y que por la mañana , a las diez, se 
m a r c h a r í a la familia real por la esta-
ción del Norte, a la que acompañará 
hasta la frontera el general Sanjurjo. 
También dijo que mañana por la ma-
j ñ a ñ a l isgarían a Madrid Franco, Queipo 
A la una y la mañana :de] Llano ^ Lerroux, y que éste úl t imo! Mientras continuaba la reunión del 
ei aviso, tuvo que tomar posesión de de hoy rec-bló el ministro de la Gober-i ^OIfaria pesesión de la cartera de Es- Gobierno provisional, el subsecretario de 
1 tado a las diez y media de la mañana . jia Presidencia, señor Sánchez Guerra, :ai manera. 
Una vez instalado ei micrófono en el 
despacho donde se encontraban reunidos 
ios ministros ios periodistas que se en-
contraban haciendo información fueron 
invitados previa presentación del carnet 
a entrar en el c tado despacho para po-
der escuchar las palabras que ei señor 
Alcalá Zamora habia de dirigir ai país. 
A ellas precedió una presentación de 
speeker de Unión Radío, diciendo: Los 
ilustres hombres elegidos por la vo-iun-
tad popular van a hablar por boca del 
señor Alcalá Zamora, para expresar el 
resurgimiento de la vida popular de Es-
paña- Efectivamente, a los pocos segun-
dos oíanse los murmullos de las perso-
nas que se hallaban en el despacho prin-
cipal del Ministerio. Oyóse una voz que 
indudablemente hablaba por teléfono y 
preguntaba: " ¿ E s Maciá? ¿ E s M a c í á ? " 
La emisora entonces desconectó y ad-
virtió al público que se estaba celebran-
do una conferencia telefónica con Bar 
sonalidades relevantes de diferentes ac-|celona y que tan pronto como ésta ter-
tividades. El Rey no ha puesto ningún; minase volveriase a establecerse la co-
obstáculo y desde el primer momento se municación. Pasados irnos minutos oyóse 
most ró dispuesto a sacrificarse. |la voz del señor Alca'á Zamora, quien 
Terminado el Consejo quedó en Pa-i pronunció las palabras siguientes: 
lacio el conde de Romanones que, como En nombre de todo el Gobierno de la 
ministro de Estado, es el que se encar-
g a r á de los t r ámi t e s del viaje de las 
personas reales. E l Rey dir igirá un ma-
nifiesto al país que se h a r á público íñ-
mediatamente después que se tenga no-
ticias de haber pasado la frontera. 
República española, saluda al pueblo 
una voz, la de su presidente, rendido 
por la emoción e impulsado por el en-
tusiasmo ante el espectáculo sin igual 
de una reacción casi imposible de imi-
tar, que esta nación ha dado a l mundo 
nac ón a los per.odis aa. a quienes h zo 
las siguientes manifestaciones: 
—lie ds dec ríes a ustedes que en to-
da PJspaña re:na tranquilidad, salvo en 
Una nnta rlf» \ñ<t Qnna!;<ít;i<i facilltó a la Prensa el primer decreto 
una noia cíe ios sociai.sias firmado p0r el señor AIcalá Zainora. 
"Reunidas conjuntamente hoy las co- así : 
" E l Gobierno de la RepúbMca Espa-
Concesión de amn Stía deJa ^ p ú b l i c a , Nlceto Alcalá Zamora 
y Torres.5 
No &3 declara el es-
tado de guerra 
A ú l t ima hora de la tarde se acordó 
declarar el estado de guerra. Pero des-
pués, y en vista de que el orden no se 
• ¡ñola, teniendo en cuenta que los delitos: alteraba, a pesar del desbordamiento de 
i políticos, sociales y de imprenta respon-i público en las calles, se recibió en Ca-
nden generalmente a un sentimiento de 'p i tanía orden del ministerio de la Gue-
je-evada idealidad, que los hechos m á s re- r ra para que no se declarara el estado de 
icientes de ese orden han sido impulsa-i guerra, o se levantara inmediatamente 
dos por el amor a la libertad y a la i si ya se habia proclamado, 
patria y además legitimados por el voto i 
del pueblo, en su deseo de contribuir al 
restablecimiento y afirmación de la paz; 
'pública, decreta como primera medida i 
'.de su actuación lo siguiente: 
Art iculo primero. Se concede la más1 
Vientos, libertados 
Ayer, a las ocho de la noche, han sido 
^libertados de Prisiones Militares los ofi-ampna amnist ía de todos los delitos no-i • , ^ -, , - • , if+wc ^ Í „ I „ „ „ A~ ,• ° " i.,, i . cíales encartados en el movimiento revo-1 Uticos, sociales y de imprenta, sea cuai 
fuere el estado en aue se encuentren lo luc onario de Cuatro Vientos. La ges-
procesos, Incluso los ya f a l l a d » deílnU M « ¡ ^ ? . r L » ^ 
jtivamente, y la jurisdicción a que estu-
; vieren sometidos. 
Se exceptúan únicamente los delitos 
No nos hace ninguna talía pera distinguir una 
de Aspirina legítima de otra íalsificada; equivocarnos 
es imposible, puesio que las verdaderas Tabletas ds 
Aspirina llevan estampada la Cruz Bayer. En inierés 
propio, cuando adquiera Aspirina, ííjese siempre en la 
Cruz Eayer, que es garaníía no sólo de legitimidad, 
sino que garantiza además su bondad y acción segura 
contra resfriados, reumatismo, influenza, gripe y dolores 
de omlouier clase» 
n i 
LA TIPLE.—Señores, quisiera poder dar las gracias uno 
por uno a todos los espectadores. 
UNA VOZ.—Mañana lo podrás hacer. 
("The Humorist", LonSres) 
—Ten cuidado, que adelantas ( 
reío], 
("Loaclon Opinión", t.oadrea) 
—¿Conque sordo y mudo? ¡Em-
bustero! Y si yo le diese a usted un 
puntapié, ¿qué diría usted? 
—Nada, porque soy mudo. 
("Mooistlque", Charierot) 
los defensores, quienes en vista de que 
no había orden ninguna de libertad en 
Prisiones se trasladaron a Capitanía ge-
Icometidos por los funcionarios públicos neraI- A¡!í iet fué comunicado que tani-
en el ejercicio de su cargo y los de in- P.oco Podían hacer na-d* sm o^den supe-
jur ia y calumnia a particulares perSe-1nor ^ ^ue c i t a s e n al señor A l c a á Z a -
guidos en virtud de cmerella de éstos. ^ o r 9 : Pocos minutos después salió de-
Artículo segundo. Por los ministerios, CaPltailía g ^ e r a l el teniente coronei de 
de Gracia y Justicia. Ejérci to y Marina .?j3tado Mayor señor Galante= l i b a -
se d ic tarán las disposiciones aclára te- iba UIia ordea escrita Para ^ los Pa-
rias mediante las cuales se resuelvan las!803 fuerai3 Prestos en libertad, 
dudas que surjan y el alcance de la am-; Estos son los s g ^ t e s : Teniente co-
n¡stía. ronel de Art i l ler ía don Mariano Munoa 
Por los mismos departamentos se preJCastellanos; capitanes de Aviación don 
p a r a r á con urgencia un indulto generai Arturo Alvarez Buylla, don Félix Sam-
que reduzca las penas y haga participar IP11 Fernández y don José ds La Roque-
a la. población penal de la satisfacción Itte R o c h e > tenientes don Cesar García 
del país . e Iglesias, don Joaquín Mellado Pascual, 
Dado en Madrid, a 14 de abril de 1931 idon Vicente Valles Caballé, don Ernesto 
El presidente del Gobierno provisional iNavarro Márquez, don Agust ín Cobart 
iLuque, don José Valle González, don Jo-
U — - ~: ' i s é Menéndez Alvaro, don Santiago Sam-
ipil Fernández y don Julio Peñasco Aran-
jda, y sargentos de Aviación Victorio Na-
ivas Parra, Ramón Moleo Masip, L/eoca-
ídio Msndiola Núñez, Rogel o Lorenzo 
! Alvarez, Luis Ferro Palomo y José 
Mait in Rodríguez. 
Acudieron a Prisiones Militares algu-
nos familiares de los detenidos, con 
quienes ocuparon diversos automóviles, 
¡y se trasladaron a sus casas. 
| En los alrededores de Prisiones M i l i -
tares se había estacionado una gran mu-
chedumbre, que al aparecer los oficiales 
1 bertados, les acogió con grandes aplau-
sos y vivas a !a República. 
La guardia había sido reforzada con 
fuerzas del regimiento de León y no se 
registró el menor incidente. 
Ei Estatuto jurídico 
En Gobernación facilitarou anoche la 
siguiente nota: 
" E l Gobierno provisional de la Repú-
blica, al recibir sus poderes de la volun-
tad nacional, cumple con un imperioso 
deber político ai afirmar ante España 
que la conjunción representada por este 
Gob erno, no responde a la mará coin-
cidencia negativa de libertad a nuestra 
patria, de la vieja estructura ahogadi-
za del régimen monárquico, sino a la 
positiva convergencia de afirmar la ne-
(Continúa al fmai de la primara, co-
rk) lumua de tercera página) 
LA VUELTA A L MUNDO 
-Adiós. Me voy. 
-¡Hola! Ya estoy de aquí. 
("L^fe" .s. 
xño X X L — X u m - 6.78ft LL DEBA1 1 
ó n e n e l A y u n t a m i e n t o 
I N G L A T E R R A Y L A I N D I A 
A las cinco de la tarde llegaron al eraa portadores de banderas repuMlcft-
Ayuntamiento los concejales señores ñas , siendo muchísimos los que ostenta-
Maura (don Manuel) y Saornil, los oua- ban escarapelas en la solapa de la ame-
les manifestaron que iban a proclamar rioana. 
la República izando la bandera en el i Algunos de los nuevos concejales que 
balcón central del Ayuntamiento. ¡se hallaban presentes dirigeron víbran-
Hacia las cinco y media llegó la ban-1 tes arengas a la mult i tud. E l primero 
dera al Ayuntamiento, y los concejales de ellos fué Besteiro, al que siguió Pedro 
citados procedieron a izarla en el baJ- |Rico. Este afirmó que el acto que se 
cón central. j estaba celebrando en E s p a ñ a era una 
Entre los presentes se hallaba el con-; lección de Derecho político que E s p a ñ a 
cejal electo socialista Trifón Gómez,: podía ofrecer a todo el mundo. Segui-
quien dirigió la palabra a los manif es-; damente Invitó a todos los presentes a 
tantes que a esa hora serian irnos tres-1 disolverse, porque—añadió—la Repúbli-
cientos. [ca no es la algarada, sino el orden, la 
Trifón pronunció unas palabras en libertad y la justicia. A continuación ha-
las que dijo que el acto de izar la ban- bló el señor Saborit, quien comenzó dl -
dera en el Ayuntamiento de Madrid sig- ciendo: "Comprendemos que es punto 
nificaba la proclamación de la Repúbli-! menos que imposible que dominéis la 
ca en toda Eapafia. Este acto quiere de-1 emoción que os embarga en estos mo-
cir que el pueblo español ha realizado j mentes, porque también es Imposible que 
la revolución m á s incruenta que regís-¡la reprimamos nosotros; pero es necesa-
tra la Historia y por ello ha demostra- rio, para el mayor éxito de la repúbli-
do que es tá capacitado para regir sus|ca, que olvidéis los agravios y las pro-
propios destinos. Ahora vamos a proce- ¡ vocaciones, y todos, republicanos y so-
der a establecer el orden en nuestro i cialistas, cooperemos por el triunfo de 
peím en la medida que le corresponde.! la república dentro del mayor orden. Es 
Vamos & fomentar él orden y a fomen- preciso que la república se signifique 
tar la riqueza, si contamos, c o m í no,desde el primer momento por su a l t ru ís-
dudamos, con la adhesión y la coopera-
ción de todo*. 
Dentro de breves momentos, vendrá 
tí Ayuntamiento a tomar posesión. Ter-
minó con vivas a la República y a Es-
paña. 
Algunos de los presentes dieron voces 
da' " A la Plaza de Oriente", pero el se-
ñor Maura (don Manuel) se adelantó y 
exclamó: "Nada de desorden n i de ma-
nifestaciones". Y como alguien iniciara 
a lgún muera, otro de los allí presentes 
a ta jó : Nada de mueras, porque es la 
hora de vivir . 
Bníoaoes tí señor Maura ondeó la 
mo, por su amor a la lealtad y por su 
amor a España . 
A las seis menos veinte algunos gru-
pos penetraron en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento, de donde fué descol-
gado el retrato del Rey. A propuesta 
de los señores Maura (don Manuel), Sa-
borit y Saornil, este retrato, así como 
el que colgaba en el salón de actos, 
fueron trasladados a una de las depen-
dencias del Ayuntamiento, con objeto 
de que no fuesen destrozados. 
En tí mismo lugar que ocupó tí re-
trato del Rey ae colocó un viejo cuadro 
con la efigie de la República, que fué des-
jumaaxxm m. . poiés sustituido por uno magnífico con 
en la barandilla del balcón. 
Momentos después tí conoejai electo 
señor Cámara* acompañado de algunos 
de los preseexfce», subió al tejado del edi-
ficio y en la parte m á s alta izó la ban-
dera republicana. Poco a poco se fué 
ílenando la plajea de la Vi l la de numero-
so público que daba vivas de gran entu-
Blasmo. LA mayor parte de estos grupos 
cesidad de establecer como base de la 
organización del Estado, un plexo de 
normas de justicia neoeadtadas y anhela-
das por el pa ís . 
E l Gobierno provisional, por su ca rác -
ter transitorio de órgano supremo me-
diante el cual ha de ejercer las funcio-
nes soberanas del Estado, acepta la a l -
ta y delicada misión de establecerse co-
mo Gobierno de plenos poderes. No ha 
de formular una carta de derechos ciu-
dadanos, cuya fijación de principios y 
reglamentación concreta corresponde a 
la fundón soberana y creadora de la 
Asamblea , Constituyente; m á s como la 
situación de "pleno poder" no ha de en- procedieron a hacer el correspondiente 
t r a ñ a r ejercicio arbitrario en las acti-,arqueo. 
A poco los concejales citados acom-
pañaron al señor "Ruiz J iménez hasta l á 
puerta del Ayuntamiento, donde ocupó 
un automóvil, siendo despedido cariñosa-
mente. Los concejales salientes le die-
ron efusivos abrazos. 
tocada con gorro frigio en fondo rojo. 
A amboe lados del cuadro fueron colo-
cados dos carteles, en los que se ve una 
figura de mUjér con una bandera roja y 
un letrero que dice: "La República sal-
d r á del Ayuntamiento de Madrid. Votad 
a la conjimción republicanoeocialista." 
Después de las seis de la tarde llegó 
al Ayuntamiento el señor Ruiz J i m é -
nez, el cual fué recibido por todos los 
concejales que se encontraban allí. Le 
acompañaba el primer teniente alcalde 
saliente, señor Rueda. N i el señor Ruiz 
J iménez n i el señor Rueda recibieron 
ninguna manifestación de ant ipat ía , , sino 
que por «1 contrario, fueron acogidos 
con toda deferencia. 
Pasaron al despacho del alcalde, don-
de fueron recibidos por los señores Sa-
borit, Noguera (hijo). Muro Lara y 
Maura, y ante ellos, ed señor Ruiz J imé-
nez firmó un decreto por el cual pre-
senta la dimisión de su cargo y\delega 
la autoridad de la Alcaldía en el tenien-
te alcalde, don Andrés Saborit. A con-
tinuación se trasladaron a la Caja y 
WNJ 
i Propone el señor Rico que las sesio-
!nes ordinarias del Ayuntamiento se ce-
lebren los viernes a las diez y media 
|de la mañana , y que hoy, a las diez, se 
r eúna de nuevo el Ayuntamiento para 
su constitución definitiva y para desig-
nar a las Comisiones. Termina con un 
•Viva el pueblo de Madrid!, que es con-
testado por todos. La sesión fué levan-
tada a las doce y cuarto de la noche. 
A l g u n o s i n c i d e n t e s 
E n B a r c e l o n a s e p r o c l a m a l a R e p ú b l i c a a u t o n o m i s t a 
En los ba lcones del A y u n t a m i e n t o y de la D i p u t a c i ó n se ha izado 
l a b a n d e r a . Se h a f o r m a d o u n Consejo m i l i t a r defensor de l a 
R e p ú b l i c a . U n a p r o c l a m a de M a c i á a los ca ta l anes . Se cons-
t i t u y e el nuevo A y u n t a m i e n t o 
clamada la república desde el balcón 
Fn la nlo-rn rio npiontAldel Ayuntamiento. A la una se ha pre-
c n la p i a z a ae ú n e m e |3eiltado Company y hSL exigido del ai-
Por la tarde algunos grupos trataron i calde accidental, señor Mar t ínez Domin-
de acercarse a la Plaza de Oriente. E n go, que le entregara la vara de alcalde. 
BARCELONA. 14.—Acaba de ser pro-,ro que dice: "El rey Alfonso ha abdl-
"cado. Gobierno provisional. Viva la re-
pública". También se ha izado la ban-
dera republicana y se organizaron ma-
nifestaciones por las ramblas, 
la calle de Bailén, a la altura del tem-
plo de Nuestra Señora de la Almudena, 
fueron contenidos por una sección de la 
Guardia civi l a caballo que les rogó, sin 
violencia alguna, que no tratasen de 
acercarse a Palacio. De entre los gru-
El Ayuntamiento de Barcelona, ele-
gido el domingo, se reúne esta tarde 
con Maciá y t r a t a r á de tomar el Go-
bierno de Cata luña. 
En el Ayuntamiento el pregonero mu-
nicipal dió un toque, y después entonó 
Se la dió y por la puerta excusada del 
Ayuntamiento salieron el señor Mart ínez 
Domingo y los demás concejales que se 
encontraban en el edificio. 
Poco después empezaron a llegar los 
nuevos concejales. Cuando ya estaban los.ia "Marsellesa". Maciá preguntó al pre-
pos se destacaron algunos jóvenes "que ¡señores Aiguader, Company, Aragay. i gonero quién era, y contestó que el pre-
aconsejaron a los manifestantes el man-j Escofet, Lluhí, Grisó, San t amar í a y Ba-jgonero perseguido por la Dictadura. La 
tenimiento del orden y que no cometie-jcílier' se asomaron al balcón. Eran las muchedumbre que había en la plaza aco-
sen ninguna violencia. I^0S menos veinticinco. F u é izada como^gió con enormes muestras de entusias-
A l enterarse de esta manifestación en bandera una de las colgaduras de unlmo el acto del pregonero, 
el Ayuntamiento salieron de él con di-;centr0 republicano. El público acogió la Luego continuó por las calles clrcu-
reoción a la calle de BaEén los conceja- ;enseña con grandes aplausos. Después..lando por donde quería y dedicándose 
les republicanos señores Maura (don |desde el balcón se organizó un mi t in . ja toda clase de muestras de regocijo. 
Manuel) Noeuera (hi io) , Muro Lara. E l señor Lluhi Ballescá afirmó que ha-;entre grandes vivas a la república ca-
Sagaseta y Saornil, quienes con otros !bía aprovechar la llegada de Maciái ta lana. La Policía, la fuerza de Seguri-
jóvenes republicanos reiteraron las invi - ¡PaJa ^ 5 * e\ P°der deA Cataluña- Tam-idad y el Ejérci to se mantienen en una 
taciones £ mantenimiento del orden. ! ^ é n habló el obrero Antonio González actitud pasiva, y hasta ahora no se ve 
Fernández, que dijo que todos deben 
portarse como hermanos. E l capi tán 
García Miranda, que ha estado recluí-
do en el Castillo de Montjuich, también 
taciones 
Tales órdenes fueron acatadas y los gru-
pos se fueron disolviendo poco a poco. 
Las precauciones en la plaza de Orien-
te han ido aumentando a rn^ida que ó la ra desde balcón ^ 
t r anscu r r í a la tarde. A las cinco y cuar- • A*tfimleZt0t 
to llegaron dos secdones de Húsares de j ^ DlpUtaci6n, a las 
la Princesa una de las cuales se situó , aparecido ui^ letre-
dando frente a Palacio y la otra en el 
un guardia en la calle. 
En la Diputación 
Después de tomar posesión del Ayun-
tamiento, el señor Maciá con sus acom-
pañantes , se dirigió a la Diputación, 
donde en t ró el populacho en tropel, sin 
que nadie se lo impidiese. A la puerta 
tos dió lugar a algunos incidentes, en-
tre los que los ocupaban y elementos 
I monárquicos. Los ocupantes de uno de 
J O H N BULL.—Empiezo a dudar de qno Gandhl domine a este animal. 
("Glasgow Bulletín".) 
que pacificamente, pero con gran bulli-
cio, fecorren la población. 
A IOÍS guardias de seguridad se les 
a que el régimen municipal responda a 
Estatuto o a la ley del 77. En cuanto a 
la Comisión Permanente, provisional-
vidades del Gobierno, afirma solemne-
mente, con anterioridad a toda resolu-
ción particular y seguro de interpretar 
lo que demanda la dignidad del Estado 
y el ciudadano, que somete su actuación 
a normas jur ídicas , las cuales, a l acon-
dicionar su actividad, h a b r á n de servir 
para que E s p a ñ a y los órganos de au-
toridad puedan conocer, así los princi-
pios directivos en que han de inspirarse 
los decretos, cuanto las limitaciones que 
el Gobierno provisión aJ se impone. 
E n v i r tud de las razones antedichas, 
el Gobierno declara: 
I . Dado el origen democrát ico de su 
poder y en razón del responsabilismo en 
que deben moverse los órgaíios del Es-
tado, s<imeterá su actuación colegiada 
e individual a l discernimiento y sanción 
de las Cortes Const i tuyentes—órgano 
supremo y directo de la voluntad nacio-
nal—, llegada la hora de declinar ante 
otro extremo de la Plaza junto al t e a - | í 5 — 
tro Real. La gente fué despejada de la Las banderas rojas, los lazos de papel]no habia ningún guardia urbano ni mn-
plaza y sólo se permit ió el t ráns i to de i rojo, alguna vez la bandera republicana, | gun empleado. En el salón de sesiones 
t r anv ía s y automóviles. E l paso de és- ondean en los automóviles; cada grupo i el señor Maciá dirigió la palabra a los 
lleva también su bandera. Los que gri- i concurrentes y dijo que lo mismo que 
tan y alborotan son, naturalmente, los i en el Ayuntamiento se había constituí-
jóvenes de ambos sexos; algún símboloído república de Cataluña, se proclama-
estos v e h í c u l o «1 i ^ a r Senté T W S^ÍÉTÍ,CO 86-K6 tambiéíí ' Pero en algunoS|ba en la D¡pUtación, para la creación 
estos vehículos al pasar trente a ^a-ig^og lo reciben con silbidos. L . , trctoHn v la Rpnfihlíra Cataluña 
i lacio dieron vivas a la república, que En la Puerta del Sol no se puede dar d.el Estaao la ^ P ™ 1 . ^ 
¡ fueron contestados con vivas al Rey 1 un paso. Es una riada de un pueblo ebrio! ̂ P 1 " 6 ^ fcHfr,d° con ^s demás Fede-
i por algunas personas que se hallaban I de alegría. En los balcones del ministe-j raciones del Astado español. Dijo que 
situadas a las puertas de Palacio. En- ' r io de Gobernación ondean las banderas por la detensa del Estado independiente 
tre unos v otros se cruzaron algunos lde la República. Tranvías, "autos", gen- de Cata luña está dispuesto a luchar y 
P-n1np<! mip dipron luírar a la interven-i16 apiñada, gente que empuja, que grita,• vencer hasta la muerte. Las palabras de 
fión fcT^^ S i a r d S de ^ se sube encima de los t ranvías y d e ^ i á fueron acogidas con enormes ova-
S e í i r i d a d aue c i a r o n r á p W a m e ^ camiones agitando la consabida ban- ciones vivag a la república de Cata-
beguridad, que cortaron rapioamen.e ei;dera En ia glorieta de Bilbao acá- , . ñ ¿ muchedumbre cosió un busto 
incidente. jbábamos de ver unos mozalbetes trepan- l u ^ a - ^ „ . L . f " ^ „ 1 ?°T-~A „ xí 11 
A otros automóviles que pasaron on-!do porros relieves que adornan la esta-1que ]iab!a fn el sa ló° Y lo tiró a la ca-
deando banderas rojas, les fueron arre- tua de Bravo Murillo y pisando muy ufa- He, donde lo acabó de destrozar el pu-
batadas, después de cambiarse algunos nos las cabezas de las esculturas para.blico allí congregado. También cogieron 
golpes con los elementos monárquicos. Poner la bandera roja en las manos del retratos y los quemaron, con gran albo-
0 Para pvitar la renetición de nuevos in-ífamoso ministro de Isabel I I . Encima i rozo. En lo alto del edificio se puso la 
i ^ d i ^ ^ la marquesina del "Metro" vocifera bandera de los separatistas, y en el bal-
Despues de una breve intervención del gentes \a f^^^^ a Palacio Itambién en ía Puerta dfl So1 la chusma cón principal la de las cuatro barras, 
señor Marcos, el señor Sacr is tán Fuen-i Paso de automóviles trente a Faiacio.ique se une siempre a estos grandes acón-: ^¿-n^omp^tp vrariá rpnnirt PH r-l 
tes. elegido por el distrito del Congreso! ^ n e r a l Cavalcanti llegó a Palacio ̂ c imientos nacionales. ! d e s n f c h f ^ e f nr^idente con Ventura 
|en las elecciones del domingo, declara; a las cinco y veinticinco y minutos, des-: No faltan entre los grupos del lazo ro- ^ p a c n o ^ ' P ™ e n t ^ ^ ^ 
que es tá dispuesto a servir a la Renú- ípu^s el ayudante del general Berenguer, jo los copleros de groserías. A un guar- uassois, AygTiaa. y ^asanova para 
Iblica y que efesde es?e memento se hace i teniente coronel Sánchez Delgado, quien día de Circulación le obligan a subir a constituir el Gobierno de Cataluña, 
republicano. Sus palabras son acogidas dijo que en la Puerta del Sol se h a b i a n ' - a ^ 
con bastante disgusto por todos los pre- producido algunos incidentes de los cua- ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ Una eSC8na Violenta 
Anoche, a las once y cuarto, se pro-i SenteS. j les había sido testigo presenc al. Según " ¿ / c a U e s de 1? Sudad anuncian- ~ 
cedió a la consti tución del Ayuntamien-; a eIeJ refirió, un grupo de unos 300 individuos:do el advenimiento del nuevo régimen. COR MalUQUeP 
to republicano de Madrid. Los escaños ¡ _ con votos m o n á r Q a u ¡ ^ o J s e v r l i arrolló a las fuerzas de Seguridad y la DeSde la tarde, el bullicio fué en au-
de la izquierda aparecen ocupados p o r : ° , . . pipnoir.naa ™™,-r m - l „i hizo poco menos que penetrar en Gober-ciento. En la cárcel la muchedumbre con Poco después llegó a la Diputación el 
i-f\Ar\a loo nrm^oiolao «OT-.IIWÍ/̂ O n^o tr : bVU.L'J d id-H eiCUUlUliea COUIO UOerai y 
ha invitado a despojarse del escudo del i mente es ta rá solamente integrada por 
Cuerpo en el que figura la corona real.; republicanos y socialistas. Da, flnalmen-
Los primeros que sa quitaron esta in-i te, el nombre de don Pedro Rico para 
signia fueron los que prestaban servi- | la Alcaldía-Presidencia, y es acogido su 
ció en el Gobierno civil, que fueron 
aplaudidos por el público. 
nombre con una gran ovación. 
todos los concejales "epuMicanos y so-
cialistas elegidos el domingo y en IOÍ 
de la derecha hay algunos de los sa 
nación. E l señor Sánchez Delgado, que i grandes banderas extendidas a la puer-] presidente de la Corporación señor Ma-
los i ™ ™ ^ ° ^ r s e vió también arrollado, dióse a cono- ta esperaba la salida de Galarza. Por laifuquer y viladot, acompañado de va-
H ^ ° o a Ia fuerza como jefe del Ejérci to y calle Mayor c o r r í a n l o s "autos'; con las rios amisos y de su secretario particu-
integran las minorías monárquicas, co-
, ,mo los señores Cort, De Miguel, Rui-
Despues de ausentarse el señor Ruiz!monte y M ^ ^ . E1 sajón d | sesioneg) 
J iménez se celebró una reunión en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento. Éí 
señor Saborit dirigió breves palabras a 
los reunidos. Comenzó agradeciendo el 
entusiasmo que reinaba, pero agradece-
todos anhelamos. Para hacer m á s efec- Puertas 
t iva esa colaboración sería preciso que 
todas las minorías estuvieran represen-
A poco, la efervescencia tumultuaria1 
F<5tfltlin«í riprriharia«5!"egaba ya a las calles apartadas por ¡ en el edificio los separatistas, y dijo que 
iiucumí>¡los grupOS de ios «autos" recorrieron to-: el único presidente de la Diputación era 
Ss 5 ^ en la Comisión permanente: y ñor! Anoche el público derribó la estatua de *™ ^ calles proclamando la Hepúbiica.' él. que habla sido nombrado por el Rey. 
sido ¿ v a d l o s DorPunk ¿ I n ^ h í i ^ i e110 P r e s t a de quedas minorías mo- Isabel I L y la llevaron rodando hasta la No cabía dudar q ^ la Repubhca era por la Monarquía y por los votos de s u ^ . 
&iuu imituiuvjfj uur und. grd-n mu^neaum-1 , _. . . -vf . , .. ra â -, u n her.ho en la? calles de Maana. -ĉ n pnmTiMnprns dmntnrlns ñp Rarp.p nnn. ... por a ra  „ 
bre, que se desborda hasta la Plaza de n,árquicas no estén representadas en di-
la Vil la . c^3. Comisión. 
A las once y cuarto en punto entra! DesPués de umi breve Intervención del 
ría mucho más que se ayudase a los je- en ei salón el nuevo gobernador civil i se&or Saborit, éste propone para ocupar 
fes del movimiento para mantener el 
orden en la calle. Anunció la llegada del 
señor Ortega Gasset (don Eduardo), que 
ha sido nombrado gobernador civil de la 
provincia de Madrid, quien d a r á posesión 
a los concejales que componen el nuevo 
Ayuntamiento para que és te comience 
m a ñ a n a mismo a actuar. Es preciso que 
cada uno permanezca en su puesto y que 
dentro del mayor entusiasmo luchemos 
^ n ^ a ^ r S ó n d e r a los justos e In - Por mantener el orden, porque el orden 
itisfechos anhelos de España , el Go-i fo exejuye e l ^ ^ 
bierío provisional adopta c o m ^ o r m a l g ^ ^ 
depuradora de la estructura del Estado, 
someter inmediatamente, en defensa del 
interés público, a juicio de responsabi-
lidad los actos de gestión y autoridad 
pendiente» de examen al ser disuelto el 
Parlamento en 1923, así como los ulterio-
res y abrir expediente de revisión en los 
organismos oficiales, caviles y militares, 
a fin de que no resulte consagrada la pre-
El primer bando del nuevo 
Ayuntamiento 
Puerta del Sol. :un ec  e  las calles e adrid. En co paiíeros \os iputados de Barcelo a. 
.o mismo hicieron después con la de |general, todo se reducía a dar vivas,, Teniai pues, que decir de nuevo como ya 
Felipe I V ; mas los guardias impidieron ¡mueras, gritos; en honor de la verdad, j maaifestó al posesionai.se del carg0i que 
que una vez derribada la transporta-;tenemos que decir que no ^ ^ ^ f ^ , él sólo abandonar ía el puesto cuando le 
ran a otro lugar. ;a.t„r°?el^S ^ l l t t t í ^ l ^ ! faltase la ratificación de la confianza de don Eduardo Ortega y Gasset, que es|Ia Alcaldía a don Pedro Rico, repubii- A las doce de" la noche empezaron a verse en tales ocasiones Aparte de lai ' 
acogido con grandes aplausos. Hecho el cano. cuyo nombre es acogido con una arrancar los rótulos de algunas calles, :relajación del orden, de ^s srosevias y . ^ ^ o v ^ o r ^ ^ acogido con grandes api 
silencio, el señor Ortega y Gasset pro-
nuncia unas breves palabras. Vengo a 
constituir e' Ayuntamiento, dice, en for- pronuncia 
ma que se sale de las normas legales, I grande, dice, es el que me conferís. Hoy 
que queremos respetar en todo momeu-¡he experimentado una de las mayores 
to; pero en esta ocasión no nos es po-1 emociones de mi vida, porque España 
sible porque nos urge trabajar en la-¡tia ^ado al mundo, en las dos jornadas 
bor efectiva. Ide ayer y de hoy, una lección insupera-
Rínde un sentido homenaje a l g ran ice de ciudadanía. Para los que hemos 
pueblo de Madrid, dice, que en la jor- si^o toda la vida republicanos, al ver 
nada de hoy nos ha dado una enorme ondear la bandera republicana en los 
gran ovación. ¡como la de las Infantas, Reina, plaza del de la bullanga ya emocionante ya pinto-¡ había faltado. El había sido nombrado 
E l señor Rico ocupa la presidencia v Rey, plaza de Oriente, Avenida de la Rei- résca, la multitud, es decir, esa multitud ¡ por el pueblo y no podía dejar a nadie 
onuncia un breve discurso Honor m Victoria y otras. plebeya que sirve de marco grotesco a |e! puesto. 
Durante la madrugada decreció la estas grandes conmociones populares, se i El señor Maciá le contestó que no ca-
afluencia de público en la Puerta del Sol manten ía dentro de ciertos limites y no. b}a protestar ante ello, pues el verda-
y vías adyacentes, notándose el cansancio se propasaba a mayores licencias. dero pue^Q catalán es el que echaba a 
del público con el avance de las horas. ; Pero el entusiasmo era contagioso; pa-, ]os antigT10S representantes, de modo 
recia aue hasta, los mas senos respira-1 . . . .a c , , ' .. 
La bandera republicana en « l U ^ - ^ ^ 8e ^ f e ^ S P r W J ' S S 
llenando de curiosos; a las siete de la! consti tuía la república catalana y ha-
tarde, toda la población estaba en la ca-, bía que acatarla. 
Palacio de Comunicaciones 
centros oficiales es una emoción hondí-i Ayer tarde, a las cuatro, una m a n í - , ¡ l e o as nlad a 1 
E l Ayuntamiento Republicano de la 
Vil la de Madrid hace saber: 
Que proclamada la República, los con-
a n n a e q u e n o x ^ u x ^ ^ " ^ ^ ~ ~ ~ * T ~ !cejales electos el glorioso día 12 se han 
varicación, n i acatada la_ a r ^ a ^ e d a d i h e c h o cargo del A y u n t ^ i e n t o y de to-
das sus funciones. 
E l señor Maluquer contestó a ésto 
que no se iría de la Diputación, si no 
era por la fuerza, pues hasta entonces 
se consideraba dueño del edificio, como 
y m o l Uno 'd7 los manif estantes llevaba una ; no hav duda al£runa que el i representante del pueblo de Barcelona, 
conce- bandera republicana. pueblo de Madrid, que ayer vitoreaba a f1 JQfe á \ l J separáos las , que había si-
Muchos empleados de Correos se aso-,su Rey madrileño, hoy, tornadico y cam-.d0 presentado a Maluquer, por el señor 
m a r ó n a las ventanas y también dieron ¡biado por completo, vitoreaba la Repú-jCasanova como el presidente de la re-
vivas a la República. " |bUca. No sabemos hasta cuando. Los cp-¡pública catalana, le puso una mano en 
habituad en el régimen que termina, 
m. E l Gobierno provisional hace pú-
blica su decisión de respetar de manera 
plena la conciencia individual mediante 
la libertad de creencias y cultos, sin que 
el Estado en momento alguno puede pe-
dir al dudadajio revelación de sus con-
vicciones religiosas. 
I V . E l Gobierno provisional orienta-
r á su actividad, no sólo en el acatamien-
to de la libertad personal y cuanto ha 
constituido en nuestro régimen constitu-
cional el estatuto de los derechos ciu-
dadanos, sino que aspira a ensanchar-
los, adoptando ga ran t í a s de amparo pa-
ra aquellos derechos, y reconociendo co-
mo uno de los principios de la moderna 
dogmática jurídica, el de la personali-
dad sindical y corporativa, base del nue-
vo derecho social. 
V . E l Gobierno provisional declara 
Es su primer acto saludar emocionado 
ai pueblo madri leño, cuyo civismo, sere-
nidad y alteza de miras contribuyeron 
al tr iunfo de la República y a la salva-
ción de España. 
Esperan los representantes del pueblo 
con lo cual la autoridad con que se con-
siga será democrát ica, firme e Inque-
brantable. 
E l Ayuntamiento, constituido en se-
sión permanente, reitera la esperanza de 
que ningún est ímulo que no sea el man-
muestra de Civilidad. (Ovación.) ¡ocuutwo uuuia-ico ixiuu uu uu ui -"-J v ^ - ~ , - -— —r, _ 7 ¡ 'v r -nn^r lo-n míe no nadaba- v si na 
E n nombre del Ayuntamiento sallen-i sima. En nombre de la naciente Repú- festación bajó por la calle de Alcalá y , l ^ v f r ^ ¡ ¿ ^ ^ ^ invisible, era la 
te contesta el señor Saborit para darlblica acepto este cargo, que no tiene!se estacionó frente al Palacio de 9 ° m u ' , R e p ú b l i c a , tan deseada y qu ién ' sabe si 
la bienvenida al gobernador. Es forzó-¡nada de honorífico y sí mucho de res-|nicac:ones dando vivas a la República. ;tem;da 
so, añade , que el gobernador nos aban-;ponsabili dad. Para ello necesito 
done, pero no ha de hacerlo sin darle 1 a colaboración de todos: de los 
antes la seguridad de que la guardia cí-! jales y del pueblo. Agradezco a los mo-
vica recién creada ha de ayudarle para • nárquicos la colaboración que nos ofre-
Las palabras del señor Saborit son bajar nosotros por la República y el i un retén de la Guardia c m l , que se m a ^ - ^ ^ ^ ^ nueva ^ra de felicidad; 
acogidas con una gran ovación. Seguí- pueblo de Madrid, fiscalicen nuestra la- tuvo a la expectativa. Dios quiera que no SUceda lo c o n t r a r i o . ' ^ C m t r a ^ ^ ^ . 0 1 ^ ^ 
damente abandona el salón el g o b e r n a - ^ r por si hubiera en ella algo no bono- Minutos después la bandera república- M ; G 
na flameaba en el edificio' y fué salu- » * «. 3U aespacüo, abandonando el edificio por 
dada con una ovación y vivas entus .ás- ^ A A , i 0 OA „ * excusada para evitar inciden-
Esta madrugada, a las 3,30, llegaron tes. 
C I Un" rc 'HoH'a Ma<3rid ? desfilaron por la Puerta de: Mientras, en la plaza continuaban los 
t P la UniVerS!0au ge], cinco camiones con fuerzas de A r t i - gritos y vivas y se quemaban otros re-
Ayer por la tarde presentaba la ca-!; iería ' Procedentes de Carabanchel. Con ' tratos procedentes del Ayuntamiento y 
lie Ancha de San Bernardo animación i last f u e r z f ^ una barida de trom-.de la Imputación. Se cantaron sardanas 
tas y tambores. ¡separat is tas y se entonó la Marsellesa 
. , . . . ''ntre gran entusiasmo del gentío. Dos 
mblicana, que ondeaba en la parte aJtai Se Caen desde a! t r anv ía guardias urbanos que circulaban por all i 
de la fachada principal de la Uníver-I A las ocho de la noche, en ^ t r a n - l ^ s I S T m i i ^ T r t S d ^ 
sidad Central. vía que pasaba por el paseo de Santa n.,_u' ,,. ..i^-í^o^o •., «i -^-u,,- ' 
Un grupo de estudiantes penetró a las 1 Engr lc ia r camino de la Puerta del S o l , ' ^ s e n t r f I r a ^ e vivas a M a c i á T a ' í a 
dor civil , entre grandes aplausos y vi-;rabie. 
vas a la República. Se oye un muera, I Necesitamos también la colaboración 
y el señor Saborit, que ocupa la pre- i.e ias izquierdas y de las derechas. De ticos, 
sidencia dice con energía : ¡las extreman izquierdas porque, si bien 
— ¡ N a d a de mueras! ¡Nada que pue-;la República quiere abrir cauce amplio 
de Madrid que esa actitud serena se da parecer una venganza, mdigna de|a todas las propagandas, es necesario 
mantenga como gallarda muestra de ci-nosotros! Ruega al público que des-;temperar ahora nuestra conducta pa-
vilidad. ! A ^ T ' •qUe efectúa con or-!ra evitar que de ella se aprovechen ele-Extraordinaria; la gente discurr ía tran-i 
E l Ayuntamiento Republicano ha de ¡den. Luego anuncia que en el Palacio ment03 extraños aue midieran hacer es-; quüamente , contemplando la bandera rc-
^ , ^ 0 ^ ai ^orrnsl dPSP.nvolviTr,iR-nto de aue ha sido hasta, nhnm »aoi va o ^o._ meillos extrañen que puaieran nacer es * , ' , , ,v_ 
señor Ruiz Jiménez, le hizo la trans-
misión de poderes, y saluda a los re-
presentantes del viejo y del nuevo Ayun-
tamiento. Añade que el Gobierno pro-
visional piensa respetar la voluntad del 
pueblo, hasta el punto de que los con-
tenimiento del orden moverá a los ma-l cejales monárquicos no encont rarán nin-
que la propiedad privada queda g a r a n t í - (irijeños> a quienes corresponde la má-IS^11 obstáculo para tomar posesión de 
da por la ley; en consecuencia, no po-;Xima ga ran t í a para el aseguramiento de:SU3 cargos, así como tampoco los Ayun-
drá ser expropiada sino por causa de la República. ¡¡Viva España! ! ¡¡Viva lajtamientos de consti tución ín tegramente 
igo el señor u n í s al decir que 
tienen que hacer; tienen que hacer, y 
mucho, con nosotros las clases conser-
vadoras de la nación. Se ha lado un sal-
to en las tinieblas, y , si ese salto pue-
de conducir a extremismos de izquierda, 
es preciso que las derechas presten el 
utilidad pública y previa la indemniza-
ción correspondiente. Mas este Gobier-
no, sensible al abandono absoluto en 
que ha vivido la inmensa masa campe-
República!! monárquica 
Interviene el señor Onís en nombre 
de los concejales monárquicos salientes. 
Los concejales antiguos, declara, esta-
Madrid, 14 de abril de 1931.—Angel 
Galarza, Francisco Largo Caballero, N i -
ceto Alcalá Zamora, Fernando Coca,! 
s i n a ' e s r r ñ o l a , a l desinterés de que ^ Wencesiao Carrillo, Cayetano Redondo, mos estorbando aquí, pero yo, por en-
sído objeto la economía agraria del país j ^ f a e i Salazar Alonso, Jul ián Besteiro, j cima de todo, soy un demócrata conven-
y a la incongruencia del derecho que l a ! josé Noguera, Andrés Saborit, Trifón ¡cido, y, por olio, no he querido dejar de 
ordena con los principios que inspiran y Gómez, Rafael Henche, Fernando de los asistir a este acto. Declara que el es-
deben inspirar las legislaciones actuales, | RÍ0S> Miguel Maura, Pedro Rico, Alvaro j pectáculo de las elecciones del domingo 
cuatro y media en el edificio y colocó viajaban numerosas personas. U n jovcn república catalana 
la bandera tricolor en medio del mayor que iba sobre el estribo chocó contraj ^1 Señor Maciá ha enviado un telegra-
entusiasmo. una columna. E l hombre cayó al suelo lma aj cap¡tán sainas aue cumnle ro 
A la puerta se encontraban varios y fué trasladado a la Casa de Socorro,1 . „ „ „ ^ . y , ^ ™ ' LO 0,,W£„T„„:A« A~ \ t ' 
g u a r d i a / a l mando de un teniente, sin donde falleció a los pocos momentos. E l , ^ ^ ^ / 0 ; la ^ f a u e h f sSo 
oportuno amparo al pueblo de Madrid, ¡que hubieran tenido que intervenir, pues i Juzgado de guardia, que era el del Gen-} 'claraada la república en Cataluña v 
Propone que el pueblo de Madrid se l i a - : ^1 orden ha sido perfecto. tro se personó en el lugar del suceso y; t j j pondrán en liber-
me en adelante la " V i l l a del 2 de Ma- Asalto al Centro Na5Í0rtaliSla{ S c ^ t S S s - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
yo y del 14 de abnl" . y anuncia que el en las ropas al muerto una 
mins t ro de la Gobernación quiere que' Ayer noche un numeroso grupo d e l ^ ^ 1 1 ^ a nombre de Antonio Bolinchón 
la constitución de los Ayuntamientos se | manif estantes, a los gritos de muera A l - Barrios, de diez y seis años jornalero, 
•iñque con arreglo a la ley muni . ibiñana, asa1tó el domicilio de los legio-;CO*L a o ^ c i ' i o en Artistas ¿4. 
paJde 1877. narios de España , situado en la callel ^ l a Plaza * 
del Almirante Sacaron todos los ^ - ^ ^ . ^ m e n t o ^ • 
La proclamación 
BARCELONA, 14. — La reunión de 
E l señor Besteiro explica que, con el veinticinco años, con domicilio en Car -mo celebrada en la Diputación termi-hecho de que las diez varas de teniente bles y enseres a la v ía pública, donde: , •, K -
de a^aade pase, a m m M de repumi- hlcle/on con ellos una hoguera. La Guar-: ^ " ^ ' a H : p ^ í l o í d t titacS " n o t a ' e ú ' l a ^ e s e T e 
canos y socialistas, no se trata de quitar i d ía civil llegó momentos después y lo- 5 7 , _v" _ . V , . . . e '«n le apreció la fractura de la base del crá-.611 reunión celebrada se ha acordado la 
la^terra^ Goblern0 pr0ViEional, a v i r tud Eduardo Alvarez Herrero, Miguel Cáma-; doctrinas de don Antonio Maura, a las ra, Francisco Cantos, Eduardo Ortega y ¡ q u e ^a sido siempre fiel, y dice que el 
de las razones que justifican la plenitud! Q . ^ ^ Antonio Fernández Quer, Lucio j ilustre hombre público sostenía que Es-
de su poder, incurrir ía en verdadero de-
l i to si abandonase la República naciente 
a quienes desde fuertes posiciones secu-
lares y prevalidos de sus medios pueden 
dificultar su consolidación. En conse-
Mar t ínez Gil, Rafael Sánchez Guerra, i paña no ser ía nunca pueblo hasta que 
Honorato Castro, José Mouriz Riesgo. ¡ no sea por los mismos españoles gober-
jnada. Ahora parece que va a ser asi. 
Guardia CÍVica republicana t E s P ^ a Pu.ede aún salvarse. ¡Ojalá que 
la razón que nos asiste para acaparar, 
momentáneamente esas varas. En la m a ñ a n a de ayer falleció Emi- via en umon ae 0Y! personas. 
Se procede seguidamente a designarlos,lio Araujo, herido en la colisión de la 
tenientes de alcalde y resultan elegidos; plaza de la Cibeles el Junes por la no-i 
por aclamación los siguientes, por este che 
ordenr'Don Andrés Saborit, don José No-
güera, don Manuel Cordero, don Rafael 
tengá is acierto en vuestras decisiones!¡Salazar Alonso, don Wenceslao Carrillo, 
el Gobierno provisional podrá E n el Ayuntamiento se procedió ayerI El señor Onís te rminó sus palabras c o n c ó n Angel Galarza, don Trifón Gómez, 
los derechos del tarde, a propuesta de algunos oonceja-jun ¡viva España! , que fué contestado ¡don Eugenio Arauz, don Lucio Martí-i L̂ACUV̂ XÛ  v̂* -
someter temporalmente ios 
boración, y la creación de los países ibé-
j - n a" ricos, libres de la Monarquía, y dirig-3 
rranCO y UlieipO Cte su voz a todos los estados libres, y a 
. , . . , ;ios deseosos de la libertad de los pue-
LianO a ¡Viaarid |blos. F i rma el presidente de la repúbli-
A las dos y media de la madrugada!Ca^e0^al,uTfia:, . 
Idesde el balcón del ministerio de la G o - i ^ ^ 0 ^ f a c i á ha dirigido un comu-
!bemacíón se hizo saber al público qu9 ' ^Ca^ % todo* 103 a l f de Catalu-
v el primer decreto firmado po? el Gobier-i?a' ^ 6 qUe da cuenta f la constt u-
Son las diez de la noche. La m u c h e - ^ / ^ pl . artíniariá r J * ™ ^ L: ci6tx de la república catalana, les salu-
E l p u e b l o e n l a c a l l e 
Cortes constituyentes 
Niceto Alcalá-Zamora, presidente del 
nimiento del orden. A ta l efecto se ha'quien explica su evolución hacia el re-i 
provisto de brazaletes rojos a los ins-! publicanismo, por considerar que la Mo-' EKHiiniimir iiiiniiHiB»iiini¡iiiiiiiiii!K;;B':!'ai; 
G o b i e r n o provisional; Alejandro Le- peotores, brigadas y guardias munlci-! narquía era incompatible con el libre 
rroux, ministro de Estado; Fernando de pales, asi como a numerosos funciona-! ejercicio de la ciudadanía, 
los Ríos, ministro de Justicia; Manuel ríos y particulares q 
Azaña, ministro de la Guerra; Santiago 
Casares Quiroga, ministro de Marina; 
ue se han presta-; A propuesta del señor Saborit, se da 
do a ello voluntariamente. i lectura a los resultados de las eleccio-
Anoche empezaron a prestar serv í - !nes del domingo para conocer los nom-
Miguel Maura, ministro de la G o b e m a - c i ó de vigilancia en las calles algunas|bres de los nuevos concejales. Añade que, 
ción; Alvaro de Albornoz, ministro de!pequeñas patrullas de guardias munici-1 retundas las minorías republicana y so-
Fomento; Francisco Largo Caballero,] pales, que hasta ahora han limitado su i cialista, han acordado someterse por en-
ministro del Trabajo." acción a ver el desfilo de los grupos,[tero a la decisión del Gobierno respecto 
L O S A P A R A T O S 
P H I L I 
REPRESENTAN E L RESULTADO D E INTENSIVOS 
Experimentos en los laboratorios P H I L I P S , de mundial renombra 
" i V, , , W j'ueuiu» luertcos, por la nermanuacl GF comandante Franco. Por la noche llega-;todos la ' Pa2 ¡nternacionaSia siu 
Irán los tres ministros que se encuentran:dist inciJónde idea^ 
Rusentes y por úl t imo se anunció quej También Ua em;iado un t^egraou a 
en l a "Gaceta" se publ icar ía y ser an Alcal4 Zamorai dándole c ^ n t a T e la 
facilitadas galeradas a la Prensa, de los:proclamaci6n de la república ca t a l án , 
decretos firmados, entre otros el del Es-^ lo que ha c o n t e s t a d n S á Zamora 
tatuto jurídico del nuevo régimen. ique es tá conforme con ello y le da cueS 
El fiscal del Supremo !ta de ^ el Rey ha renunciado, que 
_ lo ha comunicado al conde de Romanu-
H a sido nombrado fiscal del Tribunal nes para que éste lo traslade a l Gobler-
Supremo don Angel Galarza. no, y que esta noche sa ldrá para Por-
Miércoles 15 de abril de 1931 (4) E L D E B A T E 
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tugal, donde embarcará con dirección a. E l señor Xirau dá cuenta de las te-. E l Ayuntamiento ha facilitado la si-
otro país . jnencias de Alcaldía, que son las sigulen-lguíente nota: "Ante las noticias que nos 
A las cuatro y media estuvo en el Go-:tes: Primera, Casanova; segunda, Co-|lIegan diciendo que corren grupos ha-
bierno civil Emiliano Iglesias con algu- n?as; tercera, Aragay; cuarta, Campa-¡ciendo parar tranvías y trabajos, el Co-
nos amigos para pedir al gobernador aue'lan' 2uinta' L,luhi: sexta. Ventos; sépti- bierno republicano de la ciudad, ruega 
les entregara el mando de la provincia 1pasanje.1las; octava, Ulled; novena, al pueblo siga trabajando sin hacer caso 
El señor M á r o u ^ r ^ h q l W n nr^^r, íjrira-lt' V decima, Jove. La séptima te- de los perturbadores que dan ordenes 
detención de 1 0 ^ 0 ^ ^ de Casanellas. es provisional. Se cont rar i í s . En estos momentos, precisa 
detención de los comisionados pero po ¡cederá a la Lliga cuando ésta se pre- tener serenidad y disciplina", 
co después fueron puestos en libertad, isente a fiscalizar los actos del Ayun-, seremaaa y Q1 ^ P 
El general López Ochoa en unión de/.amiento republicano. Cnmuninan ño Tarrasa aue se ha nro-
I03 capitanes Miranda y Ruiz han mar Han hablsdo todos los tenientes de a l - ; e ^ d o S? fa S b l ^ p o l l o s c ^ 
chado después de las seis a Capitanía; calde. y algunos concejales. Todos han Cejales republicanos elegidos el domin-
general para exigir al general Despu-:heTcno hincapié en recomendar el orden. go. Se ha pedido apoyo a todas las fuer-
jols que resigne el mando en la repú-¡ p13 mamfestaciones comunistas que¡zas públicas, entre ellas, los Sindicatos, 
bhca catalana. " 
En las primeras horas de la tarde, ce-
rró el comercio, pero después voivió a 
abrir sus puertas. Muchas tiendas lu-
cen banderas y distintivos republicanos 
catalanes. La animación en las calles es 
salen por las calles, son acalladas por qUiene3 han puesto como primera con-
ios mismos republicanos ^ción ei de3â me dei Somatén. Mañana 
'orí / A f la sesión, el publico ha pro-;en Tarrasa está declarada la huelga ge-
testado de tanto orden y de tanta va- neral. 
selina y han pedido encarcelar a los que * , ,. ,, 
Piden "armas y amero 
BARCELONA, 14. —Durante toda la 
hasta ahora encarcelaban a los republi-
canos y que se ajusticie al Rey. 
extraordinaria y la gente circula entre i La P'aza de San Jaime, bajo el Ayun-
gritos a la república catalana y a la l i - tamiento. estaba lleno por completo de tarde la multitud estuvo paseando por 
bertad. Muchos enarbolan banderas t r i -
colores. Esta tarde, en ¡a plaza de Ca-
ta1uña, iba en un auto el señor Romeu. 
hijo del que fué a'calde con la Dicta 
dura, que al ver que pasaba un auto con 
gente. A las ocho, llegó una manifesta-1 âs ramblas y calles céntricas en acti-
ción muy nutrida de obreros sin traba- tud levantisca. Algunos comercios cerra-
jo, con bandera comunista al frente y ron V muchas fábricas pararon Muchos 
protestaron de que no les dejasen entrar de 108 manifestantes apedrearan los esoa-
on el Ayuntamiento, cuyas puertas ea- f * ™ ^ de algunas tiendas y asaltaron 
aban atrancadas y cerradas. Terminada los mercados. 
al coche, sin que hiriese a nadie, 
guardia civil detuvo al agresor. 
la bandera empezó a disparar con irap-a sesión, el ciudadano Fontbernat se E1 Gobierno provisional se ha h«,cho 
La asomó al balcón central a dar c u e n t a ^ 0 . ? 6 ^ Compañía Telefónica y de la 
de lo que se acordó en el Ayuntamiento, ^ a s a A e Correos, en cuyos edificios on-
y recomendó orden y serenidad, pero ei;dea ba^era catalana y repuoiicana 
Un Consejo defensor * ~ ] r r ¿ é ] Z T l ¿ ^ ^ r ^ i l i S 
1 ? ™ ™ ™ ° ^ ™ ^ * ™ ™ * dinero- ^ al- creta para nombrar alcalde y comisiones. 
L a R e p ú b l i c a e n t o d o s l o s A y u n t a m i e n t o s d e E s p a ñ a 
E n a l g u n o s d e e l l o s s e h a f o r m a d o l a g u a r d i a c í v i c a r e p u b l i c a n a . L a s n u e -
v a s c o r p o r a c i o n e s m u n i c i p a l e s s e h a n c o n s t i t u i d o c o n n o r m a l i d a d 
En Almería 
ALMERIA, 14.—De^de primera hora de 
la mañana, numerosas personas se esta-
cionaron en el Paseo del Príncipe, prefe-
rentemente en las cercanías del Gobier-
no civil. También el Centro Republica-
no estaba concurridísimo. Circulaban di-
versos rumores, moluso de que en Alha-
nlfestaclón, en la que el doctor Ferr». 
ras, en la calle de Sagaata, dirigió 
palabra a la multitud, diciendo que loa 
comunistas han ayudado a esta revo. 
luclón, qui viene a favorecer a los pe-
¡queños y grandes burgueses, pero que 
'ellos van más allá, porque ellos quieren 
•acabar con el régimen capitalista, en 
i bien de la Internacional comunista. Han 
quitado la placa de la plaza de la Cons-
titución y han puesto plaza de la Re-
pública. Un grupo numeroso se estado-
Paulino G W . Se acorMó nombrar alcal- noche, a la salida de loa teatros y c a f é ^ J r ^ y dió 
una manifestación que fué al Ayunia ; ública Como no se asomara nadie, un 
miento, donde cogió y quemó un retra | muchacho trepó y subió al balcón prin-
to. En la Plaza Mayor, frente a Neptu icjpa^ donde colocó un trapo rojo. Cuan-
no. colocaron la bandera roja, tocandc jdo Se enteraron los jefes republicanos, 
laa campanas del reloj del Consistorio ¡acudieron y rogaron a los manlfestan-
Poco después se repitieron los toques I f tea que no se situaran en el Palacio 
algazara. A las tres de la mañana » 
volvieron a reproducir los toques. Du 
de al señor Gocoreca. 
Paro y manifestaciones 
en Cádiz 
CADIZ. 14.—Durante la madrugada 
recorrieron las calles en manifestación 
ma se había proclamado la república y ¡numerosos e 1 e m e n t os Integrados por!; madrugada. los grupos espera- Jf" 
ondeaba la bandera en varios ediflcios. obreros y estudiantes, motivada por ' " ,Q _-liHa lnq neriódicos aue oot i ^ 
El Ayuntamiento de dicho pueblo sigue haber circulado noticias de la proclama- *an ^ í ^ ^ 
de la República ¡garada ha sido tremenda. Los concejales han comido . Fué nombrado el señor Ayguader, quien Inmediatamente salió con ¡os concejales 
al balcón principal y dirigió la palabra A eso de jas seis de la tarde, Maciá y r ^ ^ f ^ ' f 
sus acompañantes fueron a la Diputaciónl J ^ r Cm ,e Ia f " P 6 " 5 0 ^ 1 1 ^ 3 a l pueblo, recomendándole Srdcn a lo que 
con López Ochoa de uniforme. Se h a i r ^ í b l l c a ? ¥ » 103 balcón-s de la D pu- ]ai. masas cc.ntestaron pid'.ftndó "armas uniforme. 
rdenes del coronel Maciá. pre-
redactado una sidente. proclama A las cinco y df 
Company ha salido para Ma-
ha sido reclamada su pre-
sencia para formar parte del Gobierno 
m-d a, Casanovas con- de la República erpaño'.a. 
 
con tituído por los elementos anteriores. 
IDsta tarde hubo gran concurrencia en el 
paseo y calles afluentes. De los pueblos 
legaron numerosos vecinos para adquirir 
noticias. El gobernador ha sido visltadi-
;imo. Al conocerse el telegrama de Pren-
sa sobre los acontecimientos de Madrid 
y Barcelona, acudió gran cantidad de pú-
blico con entusia;mo y ansiedad. Una 
comisión de republicanos visitó al gober-
nador para solicitar que autorizara una 
manífostación pacífica E l gobernador la 
autorizó garantizándole el orcen. A l apa-
recer algunos autos y motos con bande-
as tricolores fueron recibidos con aplau-
h 
ción de la república en Madrid. Aun 
cuando se les hizo ver la inexactitud dei 
rumor continuaron dando vivas y mue-
ras. Se dirigieron a la Plaza de la Cons-
titución donde cambiaron letreros por 
otro que decía Plaza de la República 
También en los rótulos de la calle de 
Te tuán y otras principales de la ciudad 
pusieron letreros con los nombres del 
capi tán García Hernández. También es-
tropearon los letreros que rotulan ia 
plaza de Alfonso X I I I . La manifestación 
duró toda la madrugada sin que ocurrie-
 se sit ara  e  el 
Arzobispal y asimismo que no molesta-
ran al Cardenal ni al Clero. La Banda 
Municipal ha entonado la Marsellesa por 
calles. Se obligaba a que se descu-
brieran cuantas personas pasaban por 
la mañana fueron arrebatados de manos ¡aiií. 
de los vendedores. Hasta ahora la tran-
En Valencia 
VALENCIA, 14.—-La proclamación da 
la República se ha hecho con absoluta 
normalidad. Grupos de manifestantes 
os. La ciudad ofrece un aspecto anima- ran colisiones. Esta mañana el paro es 
ií2>lmo, nunca igualado. 
Se ha ceíebrado una manifestación nu-
tridísima con varias banderas republlca-
s, presidida por los concejales republi-
canos electos. Las manifestantes lucían 
casi general. 
En Castellón 
quilidad no ha sufrido otras alteraciones. 
En Logroño 
LOGROIsrO, 14.—Esta tarde se organizó 
una gran manifestación con banderas r e - i ^ r ^ g ^ ™ p 0 r lag^ca.Hes con gran entu-
publicana^ y dando vivas a la República. Isiasmo y nevando gran número de ban-
Los manifestantes pedían la abdicación ¿gj-ag republicanas. Muchos "autos" clrcu-
del Rey. No ha habido ningún incidente. ;lan también con banderas republicanas. 
Los republicanos han pedido que se co- ¡A ias cinCo y media de la tarde se or-
locara la bandera republicana en los edi- |ganiz¿ una manifestación que se dirigió 
fleios oficiales, pero hasta ahora como no ¡aj tiobierno civil, donde una Comisión 
se ha recibido la confirmación de la pro Iconferonció con el gobernador. Inmedla-
olamación ¿e la República todavía no se ¡tamente después se colocó la bandera re-
ha tomado dicho acuerdo. Esta noche 
a primera hora había gran eferveicen-
CASTELLON, 14.—Al recibirse la no-
l ^ é ^ l T ^ a q ^ a " ^ d8 «f Proclamación de la República,; 
2 de Alfonso X I I I con perfecto orden ! f organizo una manifestación con ban-, 
^ .. deras que recorrió laü calles. Se dirigió. 
En Alicante al Ayuntamiento donde izó la bandera. 
¡Hubo varios oradores 
ALICANTE, 14.—Esta tarde se ha pro- tre ellos, uno que propuso 
publlcana en el balcón principal. Luego 
fueron a la Audiencia territorial y a Ca-
a en toda la ciudad. pitanía general, pero el capitán general 
" I o U n i ó n M A r r n n t i l " rip iros:ó a los manifestantes que no se pu-
L a UniOn IVierCanill , ls¡ese ]a bandera hasta que se recibiese 
"T TT 77 ¡ la confirmación oficial de la proclama-
Malaga, asaltado ición de la República. 
Ha sido nombrada una Junta provl-que habrá de fijarse por la calle"y*likn 5e?aí 91 pruP0 Maciá, se ha asomado a l | Corre Insistentemente ei rUmor de que acordado radiar la de López Ochoa. rfl00? recomencado calma y seré- ri;añana será dec arada la huelga general. 
Los periódicos de la noche d¡cen que ain!dad- DiJ0: No toleremos oradores es-
las cinco de la tarde el Rey ha abd cado Pon;áneos, hay que hacerles callar a to-
a l l f ^ b a ^ S BARCELONA, 14.-A las cinco de ,a c lamad¿~ de7de"el "bafeón" pr incipar de! ¿ 1 ^ ^ l a ' C o n l m n c T ó i " c o n S ^ b » d ^ e r t ó d t e o "La Unión Mercan t i l En y don Faustino Valas, a los que se han 
l?el E ^ ^ ? ! ? » ? ^ ^ ^ ! ^ ? ! ^ 1 ^ . tarfe el director de la Cárcel Celular -yuntam'ento la República. Se organiza- ^ Galán. Los primates republicanos han vista de la actitud iradamente bosta de agregado don Mariano Gómez, cátedra-
MALAGA, 14.—Esta noche, un grupo s¡onai local, formada por los ex alcaldes 
espontáneos, en-;numerosísimo de manifestantes en gran republicanos don Ricardo Samper, don 
•puso rotular la estado de excitación asaltaron el edificio Vicente Marcos Miranda, don Juan Font 
En todos los 'Dueb,os0se"ha^' fam^vJ1-6 preguntaron: "¿Y el Ejérci to?". "La ;tarde el director de la 
comités revolucionarios! f0rma<-0 j parte buena del Ejército, dijo, está con |tuvo noticia de que llegaba una maní- ' ™ varias manifestaciones que recome- conferenciado con 
i a voluntad del pueblo. López Ochoa ha festación a exigir la libertad de los pie- "n.! 
sido ovacionado con vivas a la República sos políticos. Por teléfono pidió al gober- ^ 
m la ciudad ondeando banderas repu-
icanas y cantando la Marsellesa. A últi-
Catalana, y contestó: "Viva la República nador fuerza diciendo que estaba en g ran¡ma hora se dirigieron al Gobierno civil 
federal". compromiso por no haber presos politl-:entre ^I,an entus':asmo y mucho OI'den-1,3 
Se asegura que Sanjurjo ha dado or-¡eos. E l gobernador dijo que mandaba Mayor ía de los comercloe cerraron por ad 
A ¡as ocho y media ha llegado a Capi-
tanía ©1 general López Ochoa y dos ca-
pitanes. A l general no le dejaron pasar. 
Los capitanes hablaron con el general 
Despujois y éste les dijo que cont nuará 
en su puesto hasta que se lo ordene su 
superior, sea quien sea. Dijo que este 
ejemplo de disciplina debían darlo todos 
acatando la autoridad que se constitu-
yese. 
Proclama de Maciá 
La proclama de Maciá, dice: "Catala-
nes: Interpretando el sentimiento y los 
anhelos del pueblo que nos acaba de dar 






en el pacto ed San Sebastián, asumo pro-irasen originándose un tiroteo y la con- cbas antropométricas, 
visionalmente las funciones de presiden- 1 fusión que es de suponer. Resultó muer-
te del Gobierno de Cataluña, esperando to un soldado del Regimiento de Este-
el gobernador civil, los revoltosos, el personal de redacción y tico de la Universidad; don Sigfrido 
Reina entusiasmo y orden. ¡talleres, abandonó el edificio a las iras Blasco hijo de Blasco Ibanez, y don 
:de aquéllos, escapándose por los tejados Fernando Valera. 
En La Cortina'a las casas colindantes. Los manifestan- El orden es completo en las últimas 
tea penetraron en la sala de máquinas horas de la tarde, aunque el entusias-
CORUÑA, 14.—Antes de las cinco de y en redacción, haciendo grandes destro-iino es grande. 
Cierra el comercio 
nes y que el Rey iba camino de Port.u- estado de guerra y que mientras llegaba; ra republicana, los guardias de Seguridad Ijazos, desgarraron el retrato del Rey, cu-
gal. Madrid—dijo—ve con simpatía la la manifestación la contuviese, que él se cuadraron saludándola. yos pedazos fueron incluso mordidos por 
República Catalana dentro de E s p a ñ a mandar ía un destacamento de la Guar- _ . . ¡algunos. Luego izaron la bandera repu-
dia civil . Mientras tanto, llegó la mar i - Cfl AranjllCZ iblicana en el balcón central del Ayunta-
Un mUertO en Una deSCarqa festación, prendieron fuego a la puerta 
de la Cárcel, la derribaron con picos y 
A las diez y media de esta noche, 
una manifestación nutridísima se dirigió 
Huelga general en Oviedo 
OVIEDO, 14.—A! mediodía ha comen 
-Imíento. Fos^co^jalerquTfueron'eíegl.izado ^ huelga general Reina gran efer 
-irto« P1 Hnm.Wn ft«WÍ« -rfW&'rmi Q 6ln i vcscencia. aumentada por las notiCid^ re-
sucesivamente de Madna. UHÍ 
A R A N JUEZ, 14.—Los concejales repu-;dos el domingo último asistieron a la 
mazas y dejaron en libertad a los 600 blicanos Izaron la bandera republicana;Alcaldía, en donde se encontraba el al- c;,?,lí-;?s„.t.r, ¿«i— rtftímiW irv^tP PI nro 
presos , casi todos ellos por delitos co- en el Ayuntamiento y el público, entu ;caide monárquico señor Asúnsolo Lina manlfeítfí 
que el pueblo español y el catalán ex-
presen cuál es en estos momentos su vo-
luntad. A l hacer e¿a proclamación, con 
el corazón abierto a todas las esperan-
zas, demandamos a todos los ciudadanos 
lia, no identificado, y heridos Francisco 
Rubio, de treinta y cuatro años, grave; 
Leoncio Granel, de treinta y seis, gra-
ve; José Angulo, reservado; Vicente Cas-
tillo, de veinte sfioa, reservado; María 
isiguiente, hacía consignar su protesta. A nués colocaron la bandera republicana enl^ana en medio c 
Arenga fíOpil-ar BILBAO, 14.—Se ha proclamado la Re-¡ las cinco y media de la tarde, se reunie-|io alto de la torre de la Universidad Ique se mantien 
pública. Se organizó una manifestación ron los concejales elegidos en el salónl r- Domnlnno1 a 'n»^n "muera" 
A las seis de la ta i ie, en la Plaza de que partió del Casino Republicano y fué ¡de sesiones y celebraron una sesión pri- ' t n r a m p i U i l d 
Cataluña, esquina a la Ronda de Canale-ihacia la Casa de la Villa. E l Ayunta-¡vada. A l mismo tiempo se asomaban al 
ZARAGOZA, 14.—Esta mañana , po-
co después de empezar el trabajo en laa 
obras y construcciones de la ciudad se 
presentaron nutridos grupos de obreros 
que instaron a los trabajadores a aban-
donar las obras. 
A medida que avanzaba la mañana, 
se fueron formando numerosas manifes-
taciones desde aistintos puntos de ta ciu-
dad. El comercio ha cerrado las puertas 
y las fábricas están paradas. 
En la estatua de la Independencia se 
"jha colocado una gran bandera republi-
cana en edio del alborozo del público, 
e en orden y sin dar 
 
tas, Emiliano Iglesias pronunció un dis-;miento se reunió bajo la presidencia de balcón del Palacio municipal los señores 
E! presidente del comité republicano 
PAMPLONA, 14.-Durante la noche re-i aa conferenciado con el Gobernador, a 
de Cataluña, que se conjuren con nos-¡Navarro, de cuarenta y cuatro años, re-
otros para hacerla preva;ecer por I03 me- i servado^ su hija, Josefina Fernández, de 
Hi/va nnp o AS nn-imio Vinwan rl c Wnrrnr- ol frpof» nñns. IPVP" 'Pfrlm Tnrrps Mnrtín. dios que sea, aunque hayan de llegar al 
eacrificio de la propia vida. Rogamos que 
cada catalán, así como todo otro ciuda-
dano residente en Cataluña se haga cargo 
de la enorme responsabilidad que en estos 
momentos pesa sobre todos nosotros. To-
do aquel, pues, que conculque el orden 
de la naciente República Catalana, será 
considerado como un agente provocador 
y como un traidor a la patria. Espe-
ramos que todos sabréis haceros dignoá 
de la libertad que nos han dado y de la 
justicia que con la ayuda de todos hemos 
de establecer. Noá apoyamos sobre cosas 
inmortales como son los derechos de los 
hombres, los derechos de los pueblos, 
muriondo y todo, si hiciera falta. A l pro-
clamar nuestra República hacemos lle-
gar nuestra voz a todos los pueblos de 
España y del mundo, demandándoles que 
espiritualmente estén a nuestro lado y 
enfrente de la Monarquía borbónica que 
hemos abatido y ofrecemos aportarles 
todo nuestro esfuerzo y toda la emoción 
de nuestro pueblo renaciente para afirmar 
la paz internacional. Por Cataluña, por 
los otros pueblos hermanos ¿e España, 
rece años, leve; Pedro Torres artín, 
de treinta y dos años, reservado: Anto-
nio Baró Navarro, de veintidós años, re-
servado; Antonio Carrera Fuello, de 
veintidós años, reservado; Conrado Luis 
Vilaró, de treinta y cinco años, reserva-
do; Joaquín María Reines, de treinta y 
seis años, reservado: Narciso Roca, de 
treinta y tres añoa. reservado; José Val-
derramet, de treinta y un años, reser-
v^dpr-y el fuardia de-SegnrSdnd Luí» 
Núñez, de treinta y cuatro años, leve. 
Todos ellos heridos de arma de fuego. 
E l gobernador ha ordenado que fuera 
arrestado el jefe de la fuerza que dispa-
ró sobre los manifestantes. 
En la calle Ancha ha habido un tlro-
teo, sin saberse por cué, resultando muer-
î;'M '̂,:̂ ''̂ :!:!'gil!l!H!lll!E:li!lH!'ill?!l"!'ia"!lia 
ISomoza, Lugri y Tabeada, aulenes se d i corrieron la población fupoS exaltados ¡quien ha asegurado el orden público de 
¡rigieron al público recomendándole cal- <lue cantaban la Marsellesa enere graos ..a ciudad, 
ima Lueeo se consti^uveron en «esión nú V cohetes. Fue derribado el bus^o dê  ge-, * • » 
S a ¿alo la ^ ^ Z m ^ & m ^ 1 del ^ m e n t o Nos llegan notic as de nuestros corres-
Antonio Lens, como el concejal más an- c n C a n H r ' 3 p r Po:isa!es en provincias, en las que nos 
t.11 o a m a i i u c i comunican que se ha proclamado la Re-
to el vigilante nocturno Buenaventura 
O'.fina, de sesenta años, y herido grave 
si guardia de Seguridad número 545, que 
no se sabe cómo se l lama 
JUTSQ sobre un coche. Dijo que se había 
proclamado la República en Cataluña y 
.•n todas las regiones de España. En Bar-
celona sólo falta que el gobernador civil j 
y. las autoridades militares resignen po-
to tiempo, más barato que ninguna o t ra i^"""1-^ 
i-, . Casa; a 75 pesetas trajes que en todasj ^ v ' 
^ ^ i T e ^ * ^ ^ ^ cuest^ Vean los modelos ^ f****'. el general Az-
'elona aue el reoresentante del pod^r «xpone en sus escaparates la CASA SJEHÍ;";̂ ' ^„ „, ^„COL0CAAA %N V, 1 < n úe nar había declinado los poderes en el 
¿en t r l l ^ t e i r ^ u ^ ^ p ^ r f c o í SEi íA. Cruz. 30, y sucursal: Cruz, 27.; p i o n e s en el^lugar que antes, había pcu.iseñor Alca lá 'Zamora , 
este fin, yo—dijo—acompañado de algu-i ,•• ... 
nos representantes de la Rspública na-' 
cte-te,. be_ Ld-0„{kxejal^aü«..M-man(icLX-el 
gobernador, hombre de leyes y de dere-
SANTANDER, U . -A las tres de la p á n i c a en los Ayuntamientos y se ha 
quTed R e r h T a ^  1 Casmo ^ recibieron en ésta noticia* d e j a d o en ellos la bandera republicana. 
Las cls^ciones sn Rcinosa 
nado el retrato dpi RPV TTn PsnnntiSn r̂. « ^ v » - . i E l abogado don León Gómez nos en-.1 Roy. Un espontáneo, Los elementos ^e lConn e r e p ú b l i c a ^ una ^ aclaratoria de lo o m r [ i . 
cho, nos ha contestado que a las nueve 
entregará los poderes siempre que se le 
permita efectuarlo de una manora dig-
¡a. Nosotros, los revolucionarios, no ,que-
remos que se derrame ni una gota de 
sangre y que la última haya sido la de 
los márt i res de Jaca, Galán y García 
Hernández. ¿Estáis conformes con la po- pre- entaron en 
lítica de prudencia y de 
mos desarrollando? Tod 
_ , . . . . .:cue sí. Asi, pues, esta 
El Ayuntamiento como cuartel ¡Ve todos a ia piaza de 
tuído todavía el Gobierno y que aplazase i dos los reos de delitos políticos. 
4 .viaje, como aují ha hecho; 
De Tarrasa y otros pueblos, la gente 
^subordinada pide que se les entreguen 
'.as armas del Somatén. 
51 1^ L86 F H ^ f 6 am2l?tía para t0-;de Santander, procedieron inmediatamen-
En Ei'onr 
Asalto 
BARCELONA. 15.—A primeras 
e la madrugada varios individuos 
el edificio de Correos 
te a celebrar una reunión en la Casa del d f en Reinasa como motivo de la pro-
Pueblo, en- la que se acordó ,proclamar. CjamaCión de candidatos a concejales, 
la República en Santander y constituir: Relata el señor Gómez lo ocurrido en 
S A N SEBASTIAN. 14.—A las seis de i el nuevo Ayuntamiento con les Véinti-jla siguiente forma: 
la m a ñ a n a se ha constituido el Ayunts ciake'ó concejales que fueron elegidos el; "Un vocal de la Junta, aspirante a 
• la de 
pirante 
Y como 
e ise pregonó en seguida, recomendando"al!r) e Alfon" **** ley en su art5cul0 " 
a CorreOS l i e n t o republicano de Eibar, Izando ér̂  P3-^0 domingo y tomar posesión de to- concejal, presentó su solicitud y 
las Casas Consistoriales la bandera re-'dos los edificios Públicos de ésta. otros vanos, sin poderes Otro asi 
l horas rubiicana El alcaldP ñirtA rtn hnnHn « « J Inmediatamente, en la Casa de Co- presen.o otra con igual deiec.o. puoiicana. U alcalde dictó un bando q u ^ l ^ ^ situada en la Avenida de Alfon- exige la ley Electoral, en su artíc 
so X I I I , fué izada una bandera roja. A (que ha de aplicarse en toda su pureza. 
aconseiand 
por la fraternidad de todos los hombres ^ngenieros y 
y de todos I03 pueblos catalanes, sabed República y tomando el Ayuntamiento co-
haceros dignos de Cata luña Barcelona 
_ y los "taxis" recoman ja pobis. 
gir nuestro derecho y demostrar a la pistolas los desconocidos disparándoles jlas gentes calma y cordura. ción con banderas rojas y republicanas. !a '.ey- no púdo pncamar candidatos a 
Los Bancos están custodiados. A la una | burguesía que nosotros no somos eleraen- varios tiros. Una de las balas tropezó i El alcalde republicano conferenció ñor i En la Avenida de Alfonso X I I I , se con- varios señores, en re los que se encuen-
y media de la noche ha ^ tr^no Aa — * >- *—^- J - i - —-
14 de abril de 1031. El pres denie de la 
República catalana, Francisco Maciá. 
Hay un sello de la Diputación de Barce-
lona" 
Orden de López Ochoa 
noche ha salido tropa deito de desorden, sino de razón y de jua- en un mauser y otra rozó la frente de ¡teléfono con el gobernador civil de In^regó muchísimo público que, enterados £ra ^ presidente de la Alianza Republi-
Artülena ,^proclamando la Ucia< _ |un guard a. Los guardias se defendieron ;Drovincia auien % aniinHA n11p hftV ^.de que se iba a constituir el Ayunta-:ca?Ta- L a_ ^ J . 
miento, se dirigieron a la Plaza de Pi 
E l capitán general, López Ochoa, ha 
dado la siguiente nota al comandante 
jefe del destacamento del cuarto Regi-
miento de Artillería. La orden dice: 
"Proclamada la República federal espa-
ñola y nombrado capitán general de Ca-
taluña, ordeno a usted que en el acto 
de recibir la presente orden, salgan dos 
baterías de 50 hombres cada una, y por 
las Ramblas y calle Fernando se dir i-
jan a la Plaza de San Jaime, donde pro-
c lamarán la República con los mismos 
honores con que se proclamaba en el 
antiguo régimen el estado de guerra. 
Una vez efectuado en esta plaza, retro-
cederán por la calle de Fernando, sepa-
rándose al llegar a las Ramblas, e irá 
una a la plaza de Cataluña y otra a la 
unión de las calles del Marqués del Due-
ro, en cuyo sitio volverán a proclamar 
la República con idénticos honores, y re-
gresarán a la Plaza de San Jaime, don-
de recibirán orden de mi autoridad. En 
Barcelona, a 14 de abril de 1931.—El ca-
pitán general, Eduardo López Ochoa. 
Visto Bueno, el presidente del Estado, 
Francisco Maciá." 
Tanto en la Diputación como en el 
Ayuntamiento, ha sido colocado un bus-
to de la Repúbl ica 
Esta noche, Barcelona está llena y 
atestada como en romería. Los tranvías 
circulan con la gente subida a los techos 
y sin pagar nadie. 
En la Diputación rompieron el retrato 
del Rey, pero en el Ayuntamiento no fué 
roto un solo retrato. Cuando Intentaron 
romperlos, los mismos concejales se opu-
sieron a ello, tapando los retratos del 
Rey y de la Reina. 
El nuevo Ayuntamiento 
Hay en las callea una animación gran-
de. En la plaza de Cataluña han quema-
do retratos del Rey y una bandera es-
paño la durante la noche. A laa cinco se 
reunió el nuevo Ayuntamiento, con ex-
clusión de los de la Lliga, en sesión se-
creta. Estuvieron doa horas y media pa-
ra repartirse la alcaldía y las tenencias. 
Parece que en la sesión secreta, el radi-
cal Ulled planteó el probísima del sepa-
ratismo. A las ocho menos veinticinco 
salieron los concejales del salón de la 
Reina Regente y se trasladaron al Sa-
lón de Ciento, en el que había muchisl-
no cuartel para repirimir los posibles 
desórdenes. 
En San Andrés se ha constituido un 
comité revolucionario, procediendo a la 
detención de varios fabricantes, entre 
ellos uno que se apellida Pagés . Han 
asaltado ed Casino de la Unión Patr iót i-
ca, destruyendo todos los retratos. 
Los manifestantes visitaron todos los 
edificios públicas ordenando que se pusie-
ra la bandera republicana. A las nueve 
y media de la noche se han presentado 
en Capitanía general unos comisionados 
pidiendo al capitán general que pusiera 
la bandera republicana E l capitán ge-
neral ha conferenciado con Madrid y en 
vista de que en el ministerio del Ejér-
cito le han dicho que ondeaba la bandera 
republicana, no tuvo inconveniente en 
que se pusiera. 
Los manifestantes pidieron un retrato 
del Rey que cogieron de una de laa ga-
lerías y lo tiraron a la calle, donde fué 
quemado. 
El capitán general ha manlfeataxlo a 
los periodistas que al saber el nombrar-
miento de un nuevo Gobierno provisio-
nal, había presentado su dimisión y que 
entregaría el mando a quien le ordenara 
el nuevo ministro de la Guerra. E l gene-
ral López Ochoa se ha presentado esta 
noche en Capitanía general y le fué en-
tregado el mando por orden del Gobierno. 
Un comité revolucionario de Correos j 
estuvo en el Gobierno civil para protes- i 
tar ante el Gobierno de que fuera nom | 
brado Artemio Ayguader, hermano del i 
alcalde, director general de Comunica- | 
Jones de Cataluñ^, ya que ellos se bas- j 
tan para lo que allí convenga 
Nota de los Sindicatos Unicos! 




¡pr i , q le u ció que oy se 
har ía pública una nota expresiva de la 
reunieron también los 
iiniHHíiaiiBÉyiwíiiiBW 
Ni es cierto que no se hayan admitido 
más que las solicitudes de los candida-
1 Co- tos d8 las í2quisrdas. perqué don José 
•y-. ^ ' f* • - M a r c o s Martínez de León es uitradere-
do que todos los Ayuntamientos « W - C S ^ ! ^ chista y ha sido Prcc:am^0 concejal, 
dos el domingo habían recibido la order l^n^en s e s i t ^ f f S e f e d o S S - L ^ ^ ^ ^ 1 ^ , ^ 
de constituirse también. Ic'dnntal el socialista don Macario Ri-i ̂ CI?aJ5,Ujncf hayan eruab!ado Prestas 
E i W m a r ^ í r 1 ^ ^ L t ^ T ^ 0 H ™ 0 * i Y finamente, la Junta escuchó con am-
^ c t s e c S o de la ¿ ' n u t S n r o ^ i n l Leq^OnaHOS Cíe la República P"o espíritu todas ¡as observaciones que 
• 1 H £ • - d iputación provin- _ ^ L ílos electores y candidatos presentes qui-
cial de Guipúzcoa. I R A N SEBASTIAN. 14. Frente a las sieron hacer; y una vez concluidas, la 
Tanto en San Sebast ián como en Éi- red acción ee de los diarios, vesiperti-nos se.! presidencia invitó a todos los que se ere-
bar, y demás pueblos de la provincia,! aglomeró un gran gentío nara enterarse i yeran perjudicados a que hicieran cons-
la tranquilidad es c o m p l e t a , hasta 
ahora. 
En Gijón 
GIJON. 14.—Esta m a ñ a n a se han re-- - tavillas firmadas por el Comité republi-
unido los elementos republicanos para!cano en que recomienda a los ciudada-
tracar aei momento actual y acordaron. | nos el orden. En Eibar los nuevos con-
después de una conminación pública, ir Rejales se posesionaron del Ayuntamien-
esta tarde a laa cinco al Ayuntamiento,^0 y cerró el comercio. Se han nombrado 
de las noticias que se recibían. Una co-itar en acta sus reclamaciones si las ha-
miaión de republicanos visitó al gober-!13^- no formu.ándose ninguna, 
nador para pedirle la libertad de los pre-l El1 cambio, un candidato monárquico 
sos políticos. E l gobernador promet ió 'y otro republicano renunc.aron a sus 
consultar al Gobierno. Se han fijado oc-,; ProPuestas." 
para hacerse cargo de él. en nombre de 
la República. Hasta ahora no ha habido 
incidentes. 
Los Sindicatos Unicos han remitido la 
siguiente nota a los periódicos: "Ha sido 
proclamada la República en España. E l 
nefasto Borbón que noa tenia la argolla 
al cuello, ha tenido que dejar el Poder. 
E l Ayuntamiento, la Diputación, Correos 
y Telégrafos, están en manos del pueblo. 
Para sancionar estos hechos, el pueblo 
debe manifestarse en la calle. No nos en-
tusiasma una República burguesa, pero 
no consentiremos una nueva Dictadura. 
Contra una posible reacción de los ele-
mentos armados, e l pueblo debe estar en 
pie. Si la República ha de consolidarse 
indudablemente contando con la organi-
zación obrera. Como condición previa exi-
Klmoa l a inmediata libertad de todos 
nuestros presos. Después de este primor-
dial, impondremos otraj condiciones, l^a 
La Confederación Regional del Trabajo 
de Cataluña declara la huelga general y 
está a la expectativa de los acontecí-
t a r d a n , l l coladuraa c a t a s t a . :^cl^nSVdcrTrab¿5 de E ^ £ f la 
Organización obrera Comité Regional de 
Cataluña, Federación Local de Sindica-
tos de Barcelona." 
E l gobernador ha estado a laa dcce y 
media de la noche visitando a los Sindi-
catos para pedirles que mañana no de-
claren la huelga general . . . 
Los tranvías, retirados 
cubrían las paredes y ocultaban los re-
tratos del Rey y de la Reina. Fueron 
recibidos con una gran ovación. E l con-
cejal Pedro Comas dió cuenta de que ha-
biendo sido nombrado Company ministro 
del Gobierno provisional de MadTid. se 
había acordado nombrar alcalde al doc-
tor Ayguader. Este, desde la presidencia 
ha proclamado que han venido a defen-
der la libertad de Ca ta luña Venirlos a 
constituir el primer Consistorio republi-
cano desde hace cincuenta años. Cum-
pliremos con nuestro deber, el pueblo 
que cumpla con su deber cívico, portan 
dose con calma, orden, disciplini y re: 
peto. 
A las cuatro de la tarde, el director 
de los t ranvías ordenó que éstos fueran 
retirados. E l alcalde ha ordenado bajo 
sanciones, que salgan a la calle nueva-
mente, como así se ha hecho a las sie-
te de la tarde. 
En Guadalaiara 
E L N E U M A T I C O G I G A N T E 
r e ú n e l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s : 
B a n d a d e r o d a m i e n t o a n c h a y e s p e s a c o n e l e -
m e n t o s b i e n p r o p o r c i o n a d o s . 
D i b u j o p e r f e c t a m e n t e a n t i d e s l i z a n t e . 
R e f u e r z o s l a t e r a l e s e n g o m a q u e d e s c i e n d e n 
h a s t a l a m i t a d d e s u s c o s t a d o s . 
C u e r d a s d e a l g o d ó n e g i p c i o p e r f e c t a m e n t e 
i m p r e g n a d a s e n g o m a p u r a . 
ASEGURANDO 
e l m í n i m u m d e g a s t o p o r k i l ó m e t r o d e r e c o r r i d o . 
B A R C E L O N A M A D R I D M A L A G A 
r i d F i n a n c i e r o C o -
m e r c i a l I n d u s t r i a l " 
veinte legionarios de la República que _ . . 
exhiben un brazalete rojo. I Por mcumplimierto de la imprenta 
# + „ Idcnde se editaba este periódico, el mis-
mó se ve Imposibilitado a publicarse 
SAN SEBASTIAN, 14.—A las cuatro hasta el próximo sábado, 
de la tarde se recibió la noticia del en- -;„„_* 
GUADALAJARA. 14.-Esta tarde el al-lcargo de « b r e g a r el Poder al Gobierno ^ WlMilliaíiiaJIIMlHilliHlilMBi 
calde señor Barrera recibió un avi^o de ;Provlsional- La multitud la recibió con: p 1 ' * 1 ^ * 
- Casa del Pueblo en que le comunica-iaplausos-Ir0t9 .COIlce^,e^ electos renubli-j ¿ t iQ O l S P I f l A n f l C O flOfi ha que, según orden de la U. G. ce T. de- :can03 se dirigieron al Gobierno civil, se-
bía entregar el Ayuntamiento a los' re- fi:u'dos, áe> &ran 8entio Q"6 se dtsplvió 
publícanos. El alcalde antes de decidir ; á;iSP,,éa de ser aren-r ido por el presiden-
consultó con el gobernador, que dijo que ^e Comité republicano, 
al no tenía ninguna orden. Se preguntó ' r;rt„„« ^ 1 n • r 
al ministerio de la Gobernación y d jeron ¡ Cier ra 06 13 U . 06 Santiago 
que allí no sabían nada tampoco. Una ~ . , ~—— 
manifestación que se organizó en la Pía- ' SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14.— rápida, llevando en si el corolario de los 
za Mayor fué al Ayuntamiento a donde íEn Prevlsión de desórdenes, la Junta de ataques de artritlsmo, reuma o gota; en 
poco después llegó el alcalde, él cual no Soblerno la Universidad acordó clau- los r ñ o n e s se Inicia entonces el mal fun-
surarla sin fecha. ¡cionamiento, originando unas veces la re-
_ _ ... tención de la orina, u otras se derrama 
En Sevilla fácilmente sale en tu rb ía la y todo pre-
anuncía el caso clínico, esto es, un ata-
ICO i a v i a ? 
No hay duda, que si el ácido úrico se 
adueña del orean'smo, la volez asoma 
cedió a las Instancias de los republicanos 
de entregar el mando sin más formali-
dades n i realizar arqueo en la caja, et-
étera. La multi tud congregada en la 
^laza dió vivas a la República, subió un 
grupo al edificio y sacó a viva fuerza al 
alcalde, que no quería abandonar el edi-
ficio y que había salido ai balcón. 
Colis iones en Huelva 
HTJELVA, 14.—Esta mañana , grupos 
de obreros que no entraron al •.rabajo 
invitaron a ssu compañeros u qve secin 
d a r á n su actitud, lo que consigruleron. 
La fuerza pública se s i tuó en lugares 
estra tégicos. Los revoltosos se proveye-
ren de piedras e hicieron frente a le 
Beneméri ta , que repelló la agresión 
dando una carga en la que resultaron 
hf ridos tres muchachos, uno de ellos de 
gravedad. E l comercio cerró sus puertas 
y loa vendedores del mercado s© retí 
ra ron-
Fallece un herdo 
HUELVA, 14.—En el Hospital provin-
cial ha fallecido esta tarde Francisco 
Eaxa Garc í a de diez y seis años, obre-
ro fundidor, víctima de los sucesos de 
esta m a ñ a n a La tranquilidad es com-
pleta. No obstante el comercio y los ca-
fés es tán cerrados. 
En L e ó n 
L E O N , 14.—Ante los rumores que lle-
gaban de Madrid, en la plaza de la Li-
bertad se organizó, a laa doce de la 
SEVILLA, 14—Se organizó una mani- qUe ¿Q uricem'a, "de consecuencias siem-
festacion en cuanto se tuvo noticia de la pre funestas. Sin embargo, este peligro 
proclamación de la República. La fuer-'pUctiG evitarse slgúiéndo el consejo de 
za pública impidió su paso, pero los je^, infinidad de mWcos em'nentes, quienes 
fes republicanos hablaron con el gober-:«n estos c-^ns toman para sí, el prodi-
nador para que retirara la fuerza y para gloso disolvente Uromlí. La siguiente 
que no se disolviera la manifestación, op'n'ón med'cal docúmenta científica-
y se hicieron responsables de lo que pu- mehte las virtudes curaílváa de tan ad-
diera pasar Efectivamente, se desarro-míro.hle preparado, en los estados antes 
Uó con toda normalidad. Se han encar- indicados: 
gado del mando de la provincia el señor "De todos los elementos, o"e la quími-
González Sicilia, de la Alcaldía el socia- ca apl'cada a la Clínica es canaz de 
lista señor Casas, y de la presidencia de ofrecer para combatir la uricemia, nin-
la Diputación el señor Sánchez Flores, cruno me ha dfdo resillados tan nota-
En el Ayuntamiento, el señor Casas hizo bles en mis enfermos de reuma, gota, 
un gran elogio del alcalde saliente con-iprenillas y en casos de cólicos nefríti-
de de Halcón, al que llamó el úl t imo al-¡eos, como el Uromil. por su extraordi-
calde honrado monárquico. Se destrozó narlo poder disolvente del áo'do úrico y 
el retrato del Rey que había en la sala i n t ^ p ^ f c o de las vías urinarias, 
del Ayuntamiento. Los comunistas fue- Adomís. he podido comprobar que es 
ron al Gobierno civil para pedir a l se- rm ex^elpni0 tónír-o C\P\ onr-vón, y que 
ñor González Sicilia pusiera en libertad ^.ún los e^^r iT-s mái? delicados lo to-
a los detenidos. Inmediatamente fueron leran perfectpmpnte FHi mi concepto, 
libertados un anarquista y dos comunis- todos los artríticos d e ^ r í ^ n to-nar el 
tas. Los manifestantes entraron en el Uromil en d'^r^n^ps períodos dol año, 
Circulo Conservador e invitaron a que como vn nedio seguro rnn , parificar la 
descolgaran el retrato del Rey. También «angre. Invsr '0=; rlñónes y nr?ív^nlr ta-
en algunos establecimientos invitaron a les enfermedades arfa^rn.nrtft hacia la 
que quitaran el escudo real y en el ho- - i r " - i hp eoiicreclones úr'r"»s " 
tel Alfonso X I I I el título. Del Colr^-'o de ,,"-',,"0' r*" ^ircelona.. 
Los comunistas organizaron otra ma-' Doctor José Masriera 
•i l! i!H«iiaffi^ :;IIII¡IIIIIÍB 
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E l ensanche de la 
Conferencia sobre e l 
calle de Bai len 
EH director g&aereA de Propiedades lia 
comunicado al Ayuntamiento que ya ha 
L L E G A R A N A M A D R I D HOY POR a do adjudicada la subasta de derribo del 
LA MAÑ&^Jñ antiguo ministro de Marina, con lo que 
quedará resuelto el ensanche de la ca-
lle de Baílén. 
(D« nuestro corresponsal) 
P A R Í S . 14.- Ku el mismo tren de lu-
jo de "Cote d'argent". en el que otra1» 
veces vimos partir a sus majestades y 
a sus augustas hijas, hemos presencia-
do hoy la salida de tres ministros del 
Gobierno provisional de la naciente Re-
pública. 
El español que sigue desde lejos los 
acontecimientos de su país ve marchar 
a éstt hacia lo desconocido entre un mar 
de noticias, confusas y hasta contradic-
torias de república cantonal y de Cata-
luña independiente. Hasta don Indalecio 
Prieto se hace eco de esta idea de viaje 
hacia lo desconocido. Las ú l t imas noti-
cias acusaban que el Rey había vuelto 
sobre su propósito de salir de España, 
asi que cuando algunos felicitaron al mi-
nistro de Fmanza, respondía: "Aún no 
lo sabernos en ñrme, quizá pasado ma-
ñana estemos de regreso." Después, em-
pero, se confirmaron las noticias del es-
tablecimiento de la República y de la 
marcha del Rey. 
En la estación se reunieron unas 50 
personas, republicanos españoles deste-
rrados en París , salvo el político portu-
gués Alfonso Costa, algunos periodistas 
arte de G o y a 
En la ermita de San Antonio de la 
Florida, Museo y Pan teón de Goya, da rá 
mañana a las doce una conlerencia sobre 
el arte ded pintor aragonés, dedicada es-
pecialmente a los alumnos de la Escuela 
Superior de Pintura, el profesor interi-
no de este centro, sjeflor Láinez. 
A las once de la mañana se di rá una 
misa y se rezará un responso, costeado 
por la Academia de San Fernando, en 
sufragio de Goya y de los artistas y aca^ 
démlcos fallecidos. 
La entrada, tanto para el acto religio-
so como para la conferencia, s e r á pú-
blica. 
Concurso en m e m o r i a 
de M o r a t i n 
Declarado desierto el concureo anun-
ciado wta 28 de junio de 1928 para hon-
rar la memona de don Leandro Fernán-
de>i de Moratin, la Reai Academia Es-
franceses y otros periodistas españoles iP^1*1 abre DUevo concurso bajo las si-
llevados allí en cumplimiento de sus de- írU'¿nt«3 bases: 
beres informativos, como antes a un ho-
tel cercano a la Sorbona. 
Marchan entre vivas a la República 
y a los ministros. Un ca ta lán gr i ta : 
C o m e n z a r á el s á b a d o en e l e s tanque del Re t i ro , C u a r t a 
reunión de primavera de carreras de galgos. Constitución 
del Club Ciclista Vallehermoso 
•Viva Cata luña" , y en seguida otro es- ^ ^ tiempo", formado sotare la edición 
paftollsta da un "Viva España" . Cuando publ cada por la ReaJ Academia de .a 
el tren ha marchado los reunidos siguen! H;&Loria y los tres tomos de "Obras pós-
: a s a r e m o 
Campeonato castellaa© 
Cerrado el plazo de inscripción para 
el campeonato castellano de remo, que 
organizan la Real Sociedad Gimnástica 
Española y la Agrupación Náut ica del 
Estanque del Retiro, han quedado Ins-
critas las siguientes Sociedades: La Real 
S o c i e d a d Gimnástica Española, La 
Agrupación Náut ica del Estanque del 
Retiro y La Federación de Estudiantes 
Católicos, con dos equipos cada una. M i -
nisterio de Marina, Plemf Remo, Lacard 
Brothers Club, Ingenieros Agrónomos, 
Ingenieros de Minas, Lar Gallego, con 
un equipo. 
A pesencia de los delegados de las So-
ciedades participantes, y en el domicilio 
de la Gimnástica, se verificó el sorteo 
para las eliminatorias, dando el siguien-
te resultado: 
Sábado, día 18 del actual, a las cinco 
de la tarde. 
P r i m e r a eliminatoria: Ingenieros 
Agrónomos contra E l Lar Gallego. 
Segunda eliminatoria: Estanque del 
Retiro (B) contra Federación Estudian-
tes Cató' icos ( A ) . 
Tercera eliminatoria: Ingenieros d e 
Minas contra Lazard Brothers Club. 
Domingo 19, a las ocho y media de la 
mañana . 
Los trabajos desarrol larán el tema Cuarta eliminatoria: Ministerio de 
"Vocabulario de le« obras en prosa y Marina contra La Real Sociedad Gim-
verso de don Leandro Fernández de mastica Española ( A ) . 
Moratin, con refertinoia de los autores Quinta eliminatoria: Estanque del Re-
E l P a p a r e c i b e a l m i n i s t r o 
d e l I n t e r i o r d e l R e i c h 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
8 y 10,30: En el país de los muñecos. 
rey de los jinetes, por Kent Maynar^ 
; Quién la mató? , por Louise BrooKs y 
Wiiliam Powell (6-3-931). 
CINE MADRID.—6.30 y 10.30: Dos 
que 
diencia especial 
del Reich, doctor Wi r th . 
Próximas fiestas 
presenta por las tardes, jueves, sábados jso. Arnor indiscreto (Billie Dove). 
y domingos y diariamente P^r J*8 no-; E S A N CARLOS (Atocha, 175. Te-
ches, pues cada vez es mas admirada ? , - h * ^ TIOO-T) 30 y 10,30: Noticiario 
aplaudida la comedia y su excelente in -g¿°noMó; ie ;¿ñe '(actualidades). ¡Caray 
una c á m a r a ; 74 Un pifión; 8. Una bom-
ba; 9, Unos rastras con correas; 10,; 
Unas tijeras cicHistas y un fijacorbatas. I 
l a Directiva del C. O. Vallehermoso, BARCELONA, 13.-En el Colegio dfl;terpretaci6nf 
A l constituirse eü Club Ciclista va- ^ r a d o d.e Jesusee la calle dei 
Ilerhermoso se ha a n d a d o la s i g u i e n t e ^ ^ ^ 
Directiva. ¡Pentecostés, organizadas por los ex a'um-; 
Presidente, don M a ñ a n o Toledano. nos de dicho colegio, en los que estarán i Torinc, lnc, difls grandioso éxito de la FV t̂ " T " ^ " ^ í T A. 
V.oapras ide^ , < t o Luto Groeocor-i puen te s « Arzobispo de Tarragona 7 ^ ^ ^ M ^ ' S S d l ^ M & r . W r & V X ^ M l * 
fc«-M«^o ¿wiaftni r>nr .TnmKI EJ. vjernes i7( reaparición del Niño de 
C i n e d e l C a l l a o 
cor. los débiles! (cómica). Idilio prima-
veral (dibujos sonoros). Gran éxito del 
romanes musical Fox, totalmente habla-
do y cantado en español, Ladrón de 
amor, por José Mogica y Mona Maris. 
del año. E l em-
dón. 
Secretarlo, don Francisco López Gál-
vez. 
G| ntador, don Gregorio Lobo. 
Tesorero, don Ramón Espejo. 
dando vivas, acompañados de mueras al 
•mbajador de España en Par ís . 
Diez minutos antes de la marcha, el 
•eflor Nicolau D'Oiwer desaparece por-
que había olvidado que tenía que tomar 
el tren. A úl t ima hora todo el mundo 
le buscaba Inútilmente, porque había te-
nido que tomar un puesto en un vagón 
distanciado. 
A don Marcelino Domingo, minis t ró 
de Instrucción pública, le preguntamos: 
i "Y Ca ta luña"? El político radical se 
muestra optimista. "Cataluña, dice, per-
manece con nosotros. Maclá sale para 
Madrid para ponerse de acuerdo con el 
Gobierno provisional". 
Antes de part ir hace declaraciones, 
diciendo que nada hay que temer que no 
ex sto el peligro comunista y que los 
eomunlataa no han obtenido apenas pues-
tos. 
No vamos a recoger manifestaciones 
tópico de elogios al régimen de la l i -
bertad en comparación con el llamado 
de absolutismo, pero hay una afirmado; 
de Prieto que pone de relieve las armas 
empleadas contra la Monarquía. E l mi-
nistro de Hacienda de la República, con 
Bensatez de ministro responsable, hay 
qna reconocerlo, ha declarado que la pe-
Beta es tá en baja por la inestab lidac 
pol í t ica pero debe revalorizarse, puesto 
que su desvalorización no tiene funda 
mentos económicos. La Hacienda espa-
fiola marcha bien". 
—Pero ¿qué piensa usted de estábil!-
•rv' Mn ' -preguntamos al ministro de 
Hacienda ? 
—Mire usted, he leido todo cuanto se 
ha dicho en la Prensa y veo a todo el 
miiTido ilesorientado, gnorante Créo qu 
la éStaWHzáefóO sería ruinosa. La moce-
que ha perdido ya con la Mona rqu í a 
— ¿ P e r o no existe el peligro de que 
la baja llegue a límites inesperados? 
FA leader socialista no contesta. Lue-
go añade: Ante todo es preciso la esta-
bilidad política. 
A l anticlerical don Marcelino Domin-
go, cuando aún dudaba si sería ministro 
de Gracia y Justicia o de Instrucción 
pública, le decíamos: 
—Mire usted, yo que soy de esos que 
llaman clericales, me interesa saber cuá 
será momentáneamente (para el futuro 
no hacer fa'ta preguntarlo) su aprecia-
ción respecto a la enseñanza religiosa, 
clero y concordato y propiedad. 
Estas cuestiones fundamentales—res-
ponde el ministro de Instrucción públi-
ca—quedan pendientes para las Cortes 
constituyentes. 
-—¿Que se reun i rán? 
—Se ha señalado un plazo de seis 
meses. 
—En fin—insistimos—, aunque sean 
áauntos de Cortes, tendrá que tocarlos 
©1 Gobierno. 
Libertad religiosa—Interviene el m i -
nistro de Hacienda—, eso ea lo que pro-
pugnamos. 
Términos poco precisos—Insistimos 
nosotros. 
Mire usted—añade el señor Prie-
to—, aún no he llegado a ministro. To-
do depende de la resistencia que encon-
tremos. Si ésta es fuerte, tendremos que 
hacer pronto la verdadera revolución. 
Y. aludiendo a la libertad religiosa. 
ROS habla de una cuestión sobre ente-
rramientos civiles. Luego decimos al se-
ftor Domingo: 
—En fin. no en bien de la República. 
Bino en bien del país, le deseo que no 
tengan que hacer mucho uso de la "odio-
Ba" Guardia civil . 
—Mis convicciones—contesta el señor 
Domingo—son enemigas a la violencia. 
—Pero sería peligroso suprimir a la 
Beneméri ta institución. 
—No he hablado de suprimirla. 
— Y de la cuestión mili tar. 
—Nada puedo decir. 
— ¿ P o d r á hacerse una reducción de 
loe cuadros mlaares antea de laa Cor-
tes? 
—No lo sé. Creo que no; pero es una 
OJaUBdiuoo tm ¿*P ^pnodap ^ab usnisano 
ed Eimisoo" de la ü u e n a y del Go-
b-erno. 
Loa señorea Prieto y Domingo e»tu-
Vleron esta Larde en el Clar.dge para 
hacer una v^s^a a don Santiago Alba. 
A i preguntarle a don Marcelino Domin-
go sobre efita v-S.ta nos ha dicho que 
ee hai^a desarrollado de una manera 
muy cordial. 
Baiohces le preguntamos: 
— ¿ E l señor Aloa está dispuesto a 
Berva a la Kepúul ca? 
—Etíta d ¿ p l i n t o nos con>estaron-
a serv.r a. paia. ^ es lo que ha dicho 
y eatendexQQB ¿ue eso ea- servir a tos 
poderse cun¿L IUÍUUS. 
—¿Podr íamos irerle qu zas de emba-
jador dé Kepañá en P^r iá? 
—Ñaua hornos habiaao de eso, por-
que de esta cuestión de nombramienitoa, 
oomo usted comprenderá, yo nada sé. 
L o s d e m á s e m i g r a d o s 
turnas". Habrá un premio consistente en 
t i ro (A) contra El Plemf Remo; y 
Sexta el immatoria: R. S. Gimnástica 
(B) contra La F. E. C. ( B ) . 
P a s a r á n a la semifinal loa seis equi-
una medalla de oro, 10 000 pesetas y pos que inviertan menor tiempo en el 
500 ejemplares y un accésit de 5.000 pe-
setas y 250 ejempiliares. 
Los autores de las obras premiadas 
conservarán la propiedad de las m smas, 
pero la Academia podrá imprimirlas -n 
colección. 
Cada maniusorlto l levará un lema y 
se en t r ega rá con un pliego cerrado y 
sellado que contenga la firma y el do-
micilio del autor y en cuyo sobre se In-
dicará él lema y ed primer rengüón de 
la obra. 
No se admit i rá trabajo alguno aü que 
se acompañe carta, oficio o papel de 
cualquier clase por el que se pueda ave-
riguar ed nombre del autor. 
No pueden concurrir a este certamen 
los miembros de la Academia. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Al Noroeste del 
Continente Americano existe una Im-
portante depresión que se extiende has-
ta la costa orienial. Hay dos núcleos 
de presiones altas en el mismo Conti-
nente, en la costa occidental, al Sur 
de la depresión anterior, sobre el para-
lelo 40, en la región de los grandes La-
gos y al Oeste de Groeiüandia. Sé man-
tiene la pequeña depresión situada en 
el meridiano 61. Se mantiene tamtaií 
sobre Groenlandia otra pequeña zona 
de per turbac 'ón atmosférica; - y Hay 
prtós onea bajaa sobre la Península Es-
candinava y el Báltico. En el Atlántico, 
desde Azores a Inglaterra persiste el 
recorrido de l.üOÜ metros). 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La I V reunión de primavera 
Efl programa de esta tarde no puede 
ser más mieresante, con sus ocho prue-
bas para todas las categorías. Habrá 
un "match" y una carrera de vallas. Dos 
carreras han conseguido reunir un cam-
po de 10 galgos y oi-ras dos reúnen ocho 
participantes. 
La carrera más importante por su do-
tación se d-sputará sobre 700 yardas, y 
en ella se han matriculado los mejores 
para esta distancia. 
Será una bonita luoha entre galgos 
nacionales, ingleses y norteamericanos. 
Sobre este recorrido, los españoles han 
desempeñado siempre un graaa papel, asi 
es que no es extraño el interés que sien-
ten los aficionados por la actuación de 
•'Lizáu" y "Judas" contra "Manchester 
Royal" y "Eager Eyes". 
En la otra prueba de segunda catego-
ría, aparecen cinco perros, que, por cier-
to, son a cual mejores. 
He aquí los detalle^ de las Inscripcio-
nes: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 415 pesetas; 500 yarda». 
1.—"Tony's Ice"; 2.—"Divided Aífec-
Las obras del Pilar 
Lista número doscientas cinco de la 
suscripción abierta en Madrid. — Suma 
anterior: 297.937 pesetas.—Y. S.. 5 pese-j 
Vocal primero, don Ramón de CirlaJtas; D. Gregorio Díaz, 10; una familia 
Vocal segundo, don Ramón Trivlño.;montañesa. 15; R. Y. (giro de Pantoja), 
Vocal tercero, don Ricardo Diaz-Mon-i3; A- c- -A-, 5; Srta. María Más, 5; doñaj 
teg j Clotilde de Goyeneche, 5; C. V., 25; G. O.J 
Voca! cuarto, « « « t o H e r v f a . ^ ^ í V ^ V W U S T ^ 
Itarranz, 25; Y. C., pensionista, 10; una 
¡devota, 10; doña Agustina Prieto de 
Una notable victoria del ReaJ Murcia D l a z ^ ; Ex.cma- f ra . marquesa de Mo-
ret, 250; señores de Cavestany (don Ju-
talmente hablada en español por José 
Crespo y Juan de Landa. " E l presidio". 
E l mayor suceso de la temporada. 
a n e i e r a a e e s s 
F o o t b a l l 
Se Jugó en Riazoo el primer partido 
Real Murcia-Real Club Deportivo de La 
Coruña. Tuvo poco interés y contra lo 
que se esperaba triunfaron los murcia-
nos por 1-0. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
La novena reunión 
Para la jomada de mañana en la Cas-
tellana se han hecho las siguientes ins-
cripciones: 
Premio T I b o y (vallas, "handlcap"), 
3.000 pesetas; 8.000 metros. 
1. —"Guinea", 75 kilos, de A. Guzmán. 
2. —"Falsacapa", 70, de Valero Pueyo. 
3. —"Pierrette", 68, de Pedro Ponce de 
León. 
4. —"Triana", 67, de Eduardo de Luis. 
Premio Mitrophane, 4.000 pesetas; 1.600 
metros. 
1. —"Meltout", 158, de Valero Pueyo. 
2. —"Lady Pondoland", 54, de las seño-
ritas de Carrión. 
3. —"Blonde", 54, de la duquesa de Me-
dinaceli. 
4. —"Caclcedo", 52, del conde de la Ci-
mera. 
5. —"Ontaneda", 80, de la Yeguada M i -
litar de Jerez. 
Premio Anüvar i , B.OOO pesetas; 2.400 
metros. 
1. —"Atlántlda", 65, del conde de la Ci-
mera. 
2. —"Nez de Puret", 63, de las señori-
tas de Carrión. 
3. —"Montecaslno", 59, del conde de la 
Cimera. 
4. —"Sala", 48, del marqués de Val-
deras. 
Premio Cernobblo, 4.000 pesetas; 1.800 
metros. 
1. —"Clotho", 58, del conde de la Ci-
mera. 
2. —"Mlss Quality", 56, de Miguel Peña. 
3. —"Tambor", 56, de Luis de Goyene-
che. 
4. —"Porquol Pas?", 54, del conde de 
Torre Arias. 
5. —"Albeisa", 52, de Manuel Ponce de 
León. 
6. —"Siena", 50, de Nemesio Fernández 
Cuesta. 
7. —"Pomposa", 50, del marqués de Lo-
riana. 
P r e m i o Florldabíanca ("handlcap"). 
4.000 pesetas; 2.200 metros. 
1.—"Epinard", 62, del conde de Torre 
Arlas. 
lio), 250; D. Luis Fernández de Liencres 
y señora, 100; doña Marisol de Vicena, 5. 
Total: 298.684 pesetas. 
« * « 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
« « « 
ZARAGOZA,, 14.—La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza hoy la suma 
de 3 513.315,35 pesetas. 
lIlilIlBliilIHIIii^ 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores ¡as clases m á s pu-
dientes de la nación 
l l H l K i B l l i H i l i l H l i n 
U L T I M A H O R A 
Marchena y Montoya. 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: Noticiario sonoro Fox. ¿Vivo o 
muerto? (dibujos sonoros). Horizontes 
nuevos ("f i lm" hablado en español, por 
Jorge Lewis y Carmen Guerrero) (19-
3-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Tres her-
manas. Alta sociedad (Janet Gaynor y 
Charles P'arrell) (2G-11-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Noticiario Fox. Gallardo y trone-
ra (dibujos). Genio y figura (cómica). 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45 (buta-
ca, cinco pesetas): Literatura (de Bena-
vente) (5^-931). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica t i tu lar—A las 6,30 (tres pesetas 
butaca): La niña Mersé.—10,30 (seis pe-
setas butaca): L-a moza vieja (9-4-931). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30iMamba. (Eleanor Boardman y Ralph 
(popular, tres pesetas butaca): Hace fal-jSorbes) (17-2-931). 
ta un suicida (14-3-931). CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
ESPASOL (Príncipe. 27). —Compañía i herí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
Guerrero-Mendoza.—7 (popular, tres ^e-i33277).—A las 6,30 y 10,30 ("eme sono-
setas butaca): Los amores de la N a t i . - ro. Butaca, una peseta): Actualidades. 
10.30 (sexto y último miércoles de modai: ISinfoma oriental. Música contagiosa. Del 
La enemiga y La plancha de la mar-imismo barro (totalmente hablada en 
quesa (14-3-931). castellano, por Mona Maris, Juan Tore-quesa 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10,30: Guillermo Roldan. 
FUENCARRAL.—Compañía Vedrlnes. 
6,30 y 10,30: La copla andaluza, por Je-
sús Perosanz, El Americano y Aurori-
ta Imperio (23-12-928). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).-
A las 6,30: La noche loca.—10,30; ¡Todo 
para t i ! (clamoroso éxito) (12-4-t)ol). 
LARA (Corredera Baja, 17). — A las 
6,45: Tierra en los ojos (el éxito de los 
éxitos).—A las 10,45: Paca Faroles (10-
4-931). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Pepe 
Romeu.—A las 6,30: Bohemios y Aqai 
na y Carlos Villanas) (7-10-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6.30 y 10,30: Actua-
lidades Gaumont. Por casarse dos veces. 
La reina de los cabarets. ¿Quién era 
ella? (2-1-931). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87) 
A las 6 y 10,15: Tres niños de peso (mu-
da). El aprendiz de brujo (sonora). Mic-
key, caballista (dibujos sonoros filmófo-
no). Sous les toits de Paris (sonora de 
gran éxito) (13-3-931). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209)»—A las 6,30 y 10.30: Noticiario Fox. 
La escuadrilla del corral (dibujos). La 
hace falta un hombre.—A las 10,30 Mar-j escuadrilla del amanecer (Richard Bar-
cha de honor (gran éxito) (124-931/. ¡thelmes y Douglas Fairbanks) (14-4-
MUÑOZ SECA. — Margarita Xirgu. — 1931). 
E n t r a r á n r e p r e & e n t a n í e s de todos 
los pa r t i dos menos de I r igoyen 
BUENOS AIRES, 14.—Los ministros 
de Negocios Extranjeros y Obras pübli-
6,45 y 10,45: De muy buena familia (áe 
Benavente) (12-3-931). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28). — A las 6,30 y 10,S0: E l 
cuento del lobo (12-4-931). 
ZARZUELA.—Tarde, beneficio España 
Femenina.—10,45: Flores de lujo (20-S-
931). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
10,30: Grandiosa función de circo. Últi-
mos días del actual programa. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao. 4).—A las 6,30 y 10,30: Los rus-
tos de Bernabé (muda). Caprichos de 
Hollywood (sonora). Sólo un sueño (so-
nora). Resurrección, por Lupe Vélez (25-
3-931). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10.30: Actualidades Gau-
mont. Las damas también comen. E l co-
rreo del Oeste. E l príncipe Juan. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Magazine sonoro. Ac-
Teléfono 17093).—A las 4 tarde C?spe- tualklades Gaumont sonoras. Mickey en 
cial). Primero, a pala: Solozábal y Ara-
quistain contra Amorebieta I I y Jáurs-
t iou"; 3.—"Kats of Dunogan"; 4.—i 2.—"Depot I M o F , 51, dei conde de 
cas señores Bosch y Picó, respectiva- gUi. Segundo, a remonte: Irigoyeu y 
mente, han presentado la dimisión de sús Echániz (J.) contra Pasieguito y Sala-
cargos, a ñn de permitir al presidente 
Uriburu que reorganice el Gobierno, dan-
do entrada en él a elementos de todos 
los partidos, con excepción de los par-
tidarios del ex presidente Irigoyen. 
El ministro de Hacienda, señor Pérez, 
ha presentado también su dimisión, pe-
ro el general Uriburu se ha negado a 
aceptarla.—Associated Press. 
verría I . Tercero, a pala: Fernández y 
Pérez contra Badiola y Ochoa. 
C I N E S 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A 
las 6,30 y 10,30: grandioso éxito de La 
novia,66 (Jeanette Mac Donald) (14-4-
931). 
la playa (dibuios sonoros ñlmófono). Lu-
ces de la ciudad, por Charlot (éxito for-
midable) (5-4-931). 
RIALTO (Teléfono 91000). — A las 4, 
6.30 y 10.30: Revista sonora Paramount, 
Viaje a Bombay. Pepito el acordeonista 
(dibujos sonoros). Su noche de bodas, 
por Imperio Argentina. Es un programa 
Paramount (5-4-931). 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575).—A las 6,30 
y 10,30: Revista Paramount. Tenorio del 
Far-West (cómica, hablada en español). 
Martilladas musicales (dibujos sonoros). 
"Azuqueca"; 5.—"Mora V " ; 6.—"Escar-
cha"; 7.—"Whisky H " ; 8.—"Pitillera". 
Segunda carrera (lisa), cuarta catego-
anticiclón de días a n t t ñ o r e s . Continúa ^ 375 pesetas; 500 yardas. 
la nubos dad, aunque d.sminuída, y se ^ "Cartera"; 2. "Niupo"; 3. "Pío' 
mantiene el buen tiempo. 
Para hoy 
Ateneo.—7 t. Doctor Giral cont inuará 
su curso de Bioquímica sobre "las me-
laninas". 
Centro de Intercambio intelectual ger-
mano español (Fortuny, 15).—7 t. Reve-
rendo Padre Agustín Jesús Barreiro, 
O. S. A.: "Papel que han desempeñado 
los españoles en el descubrimiento de la 
quina. (Proyecciones)". 
Conferencias religiosas sobre el reino 
de Dios (General Oráa, 10).—7 t. Reve-
rendo Padre Fray Vidal Luis Gómara, 
O. P.: "Los enemigos del hombre. El 
mundo los resume todos. Su concepto e 
influencia". 
Curso de innovaciones médica» (Arria-
ta, 10).—7 t. Doctor Enriquez de Sala-
manca: "Progresos recientes en hema-
tología". 
Otras notas 
Vías respiratorias. Residencia Stadium 
(Guadarrama). Pensión, 12 pesetas, in-
cluida la asistencia médica. Dirección: 
Doctor Palacios, Ayala, 36. 
Primera comunión, seis postales por 4.50 
pesetas y una magnífica ampliación a 
precio de regalo. Bariego. Carmen, 39. 
¡Fijarse, 39! 
4. — "Flamenco"; 5. — "Luchana"; 6.— 
"Pelota"; 7.—"Defícarada"; 8.—"Pepita"; 
9.—"AlcáJitara"; 10.—"Centeno". 
Tercera carrera (Sisa), tercera catego-
ría, 475 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Trosky I I " ; 2.—"Ríoja"; S.-—"Rá-
pido I I " ; 4.—-"Fado"; 5.—"Madrileña": 
6.—"Solano"; 7.—"Montes I " ; 8.—"Bo-
nita I " . 
Cuarta carrera (Usa), cuarta catego-
ría, 375 pesetas) 500 yardas, 
1.—"Malagueña"; 2.—"Lucero X I " ; 3.— 
"Doriguilla"; 4.—"Cantón"; 5.—"Trigé-
mino"'; 6.—"Lancero 11"; 7.—"Cuco"; 8. 
"Paleto"; 9.—"Gitana V " ; 10.—"Selva". 
Quinta carrera (Usa), segunda catego-
ría, 473 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Leslie Baiíy"; 2.—"Whisky Man-
hattan": 3.—"Joumsy's End"; 4.—"Chu-
la I I I " ; 5.—"Rock Her". 
Sexta carrera (lisa), segunda catego-
ría, 350 pesetas; 700 yardas. 
1.—"Judas"; 2.—"Eager Eyes"; 3.— 
"Manchester Royal"; 4.—"Woodland"; 
5. —"Occulist"; 6.—"Lizán". 
S<>nticna carrera (l isa). "Match" 500 
yardas. 
4.—"Wings"; 5.—"Noblejas". 
Octava carrera (vallas), tercera cate-
goría, 250 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Chula I I I " ; 2.—"L'Eneo; S.— 
"Mimosa I " ; 4.—"Mocha"; 5.—"Perla"; 
Villamonte. 
3. —"Lady Pondoland", 48, de las seño-
ritas de Carrión. 
4. —"Zero", 47, de Luis Figueroa y Pé-
rez de Guzmán. 
P u g i l a t o 
BELGRADO, 14.—Comunican de Za-
greb que ayer se ha sentido un terremo-
to en la región de Djumberku. Algunas 
E l próximo campeonato de Oastilla ¡ casas han sufrido daños, pero no hay 
Próx ima la fecha de celebración de i v íc t imas, 
los Campeonatos de Castilla de aficiona-1 
dos, la Federación Castellana admite; 
inscripciones para participar en los! 
m ^—os, durante los lunes, miércoles y 
viernes del presente mes a las horas de 
Secretarla. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
Íll&^ATAléfcnGS 85S0X K a3158.J-—A ia3-6^0'Sigúeme, c w ^ ^ ^ ^ f ^ ^ m ^ i ^ m á ' 
! T n f ^ t ^ k l r v i * f i o » . » * ~ « y- 10,30: LuPiri°' barón (cómica). Noti- | 3Ícal) p0r charles Rogers y Nancy Ca-
KJ l l t e r o OIOS a e t i e r r a e ü ciano sonoro Fox. E l barco encantado rroii) (7-2-931) 
(dibujos sonoros). El presidio (hablada 
en español, por Juan de Landa y José 
Crespo) (5-4-931). 
CINE DOS DE MAYO (Espír i tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: ¡Vaya una 
Y u g o e s l a v i a » * « 
(Si anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
vida! Dos amigos. Amanecer (Janet Goy-i cartelera corresponde a la de publica-
nor y George O'Brien). I cióa de E L DEBATE de la crítica do 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2) . - - | la obra.) 
ii:E3i!i¡:B!;!íisa!;:i;¡iiiii!B¡!ii;Bi¡:!i;Riiii!B!!ii!E!!i!!!Ei!!!¡!ii miiiBüiiiaiittioinii 
En Peletería Francesa, S. A.. Carmen, 
4, encontrará los m á s hermosos renards O.—"Navarrete ; 7.— M ss Albacete . 
plateados. 
Doctor Balaguer. Vacuna, tres a cinco. 
Preciados, 25. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
'•'•:r¿¿k,:-.-
El mejor remedio para el 
| catarro J A R A B E O R I V E . 
< Es de grato sabor y toleradisimo 
| por los estómagos mas débiles. 
PRECIO. 4 , 4 0 PESETAS 
APRECIACIONES 
Primera carrera: D I V I D E D AFFEC-
TION, "Escarcha". 
Segunda: ALOANTARA, "Descarada". 
Tercera: MADRILEÑA, "Montes I " . 
Cuarta: MALAGUEfíA, "Cuco". 
Quinta: JOURNEY'S END, "Whisky 
Manhattan". 
Sexta: WOODLAND, "Lizán". 
Sép t ima: WINGS. 
Octava: MIMOSA I , "Navarrete". 
C i c l i s m o 
La R. S. G. Española a Toledo 
El próximo domingo celebrará la Real 
Sociedad Gimnástica Española una ex-
cursión colectiva a Toledo, saliendo en 
automóvil de la Red de San Luis a las 
siete y media de la mañana . 
También, y dado el entusiasmo conj 
que fué acogida la excursión celebrada i 
el domingo último, al Pardo, a la que| 
asistieron m á s de doscientas personas, j 
organiza para todos los domingos cinco Í 
"autocars" a l referido sitio. 
Para sus asociados, y a cargo del com-' 
pétente profesor señor Schwarz, se da-¡ 
r á n varias clases de gimnasia respira-' 
toria r í tmica. 
A estas excursiones podrán asistir los 
socios, sus familias e invitados. Inscrip-
ciones y detalles en su local social, Bar-
bieri, 22, hasta el viernes a las diez de 
la noche. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Ocho pruebas para todas las catego-
rías. 
Galgos españoles y norteamericanos,; 
contra ingleses e irlandeses. 
Esta tarde, a las cuatro. 
Sport emocionante. (U.) 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
OOnstvttuclón del Club a d i e t a Valle-
hermoso 
Acaba de constituirse el Club Cidlls-
ía Vallehermoso, cuya final dad ea fár 
cil adivnar. Sobre el particular, ©1 se-
cretar.© de esta nueva ent.dad nos dice 
lo sigu ente: 
"Nuestro objeito ai consitiiUilí' eeite 
Club es fomentar la afición al v i r i i de-
porte cici-sta, organizando excursiones 
(todos los domingos) y carreras cuyas 
fechas se irán anunciando debidamente. 
La primera excursión ya se ha lleva-
do a efecio con la asistencia de más de 
40 "routi-ers", figurando entre ellos cua-
tro ases del pedal madrileño. 
La pr mera carrera será para neó-
fitos y se verificará el próximo día 31 
@ ]áe mayo con licencia de la U , V. E.,!Sanjurjo e industrial. En el campo han 
fc ¡cuyo recorr do es a San Agust ín y re-¡perecido ahogados dos Indígenas y nu-
BARRIOS INUNDADOS E N M E L I L L A 
MELÍLLA, 18.—Anoche laa fuertes 
lluvias reinantes precipitaron las aguas 
de las laderas del Gurugú sobre los ba-
rrios dei Real y Sanjurjo, inundándose 
este último. No hubo desgracias. De-
crece el temporal de Levante, lo que 
ha permitido, con grandes precauciones, 
la entrada y salida de vapores. 
MUERTOS POR LAS INUNDACIONES 
M E L I L L A , 14.—Victima d« la crecida 
del río Oro, pereció arrastrado por la 
corriente Bartolomé Rueda, Numerosos 
obreros trabajan en desaguar las casas 
limpiando las calles afectadas por la 
inundación, en los barrios del Real, 
Begto notlciag de un aviador c iv i l 
gr?so, contando dicha prueba con 11 im-
portantes prem os objetos propios del 
deporte." 
Premios para los n e ó n os 
Premios 1 para la carrera de neóf to t 
con licenc a de .a U. V. E. y que ha 
con residenca actualmente desda hace 
L empo en Paris, él y el cornaaciante 
Prancxi estabaa preparando un avión 
parLoular para salir esta semana, cual-
quiera que hub-eran sido ios acontecí- de celebrarse a últimos de mayo, con 
mientoe, para España donde contaban recorrido de Madrid a San Agust ín y 
regreso (60 ki lómetros aproximada-
mente). 
1. Una Copa; 2 Una Copa; 8, U n p i -
ñón y una cadena; 5, Una cubierta y 
un timbre; 6. Un cuestaki lómetros j 
en Cuatro Vientos con var-os elementos 
paraba días antea de las elecciones. E l 
comamSáñte Franco y todos los demás 
desterrados en P a r í s «aldrán mañana, 
a las siete, para España.—Solache. 
merosos ganados. Muchas carreteras y 
pistas es tán cortadas. E l general Pozas 
visita las cábilas y poblados inundados. 
V I A J E DE ALUMNOS 
CEUTA, 13.—Procedentes de Tánger 
llegaron en visita de estudios los alum-
nos de los Liceos de Regnault y Sainl 
Aulaire, que visitaron los centros cultu-
rales. 
—Con gran solemnidad se ha celebra-
do la jura de la bandera en todos los 
cuarteles por los reclutas úl t imamente 
incorporados. « 
A l l a v a r s e , b u s q u e l a p r o t e c c i ó n 
q u e s u c u t i s n e c e s i t a s ó l o d o n d e t e n g a 
l a s e g u r i d a d d e h a l l a r l a : e n l a p u r e z a 
y s u a v i d a d d e l H e n o d e P r a v i a . 
F a v o r e c e r l a v i t a l i d a d d e l a p i e l , p r o m o -
v e r l a t r a n s p i r a c i ó n n o r m a l d e l c u t i s p o r p / ^ j ^ 
l o s p o r o s l i b r e s , c o m p l e t a m e n t e l i m p i o s , 
e s l a m i s i ó n h i g i é n i c a d e ! H e n o d e 
P r a v i a . Y a l l a d o d e é s t a , l l e n a a d e m á s 
u n a m i s i ó n e m b e l l e c e d o r a : s u a v i z a r y 
p e r f u m a r , c o n l a finura d e s u p a s t a y l a 
o r i g i n a l i d a d i n c o n f u n d i b l e d e s u p e r f u m e 
Miércoles 15 de abril de ir;3] (6) E L h r * \ T E 
3L4J>Rn).—Año XXI.—Núm. 6.785 
y 
Crónica de s 
E l embajador de España en Bruse-
las, señor Gutiérrez Agüera, ha dado una 
comida a la que asistieron: el Nuncio de 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie FÍ4.85S1; írancos «uteoe, 19.27; «ras, 5,2S55;| pesetas y de lo« demás valorea hubo Su Santidad, Mme. Lippens, esposa del 
(63,75), 61,50; E (64). 61,50; D (64,25),IOorlnee, 40,14; marcos, 23,8075. ofertas. ministro de Transportes de Bélgica, ei 
61,50; C (64,25). 61.50; B (64 25 ) 61 50- Al E n mineras y navieras, que fueron los gran mariscal de la Corte y la condesa 
(64,25). 61.50; G y H (64.25). 61,50 ' * NOTAS ENFOBMATIVAS ¡que repitieron cambios, tuvieron más anl-'de Lannoy; el embajador del Brasil y la 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serie E T . . . , • Imación, pero sin dinero. E n siderúrgicas, I señora de Feitosa, la condesa t'Kint de 
75; D, 78.50; C, 7850* B (82) 7850- G v1 ^ n«-viosida<l fiel mercado fué en au-üos Hornos y Mediterráneos también en:Roodenbeke, la marquesa de Villalobar, 
H (82). 78.50. , ' ' Amento durante el Bolsín de la mañana,:baja, pero sin dinero igual. el conde Patoul, mariscal de la Corte, M. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900 CON on el qu6 cambios experimentaron j E n los industriales los Explosivos tu-IPol Le Tellier; ministro plenipotencia-
mPUESTO.—Serie C (86), 84; B* (86) Iud nu*vo descenso, que culminó en los (vieron actividad, pero en baja de dos du-:rio; el jefe del Gabinete del Ministerio 
84; A (86), 84. ' Explosivos ai quedar a 662, después de i ros. Las Papeleras perdieron enteros conide Negocios Extranjeros y la condesa 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1917, CON!haber comenzado a 695. Por ed contrario, j dinero y los Petróleos se ofreceiron a 120.lLouis d'Ursel, el ministro de Checoeslo-
IMPUESTO.—Serie C (82), 80; B (82),' a Chade continuo en alza, y después del E n el corro de moneda los francos seivaquia, el conde Horace van der Burch, 
80; A (82), 80. empezar a 701 y llegar a 715, cerró a ¡cotizaron a 38,52; las libras, a 47,50 y los el conde de Renesse el ministro de Po-
|La mejor leche de vaca'-
GRANJA E L HENAR, S. A. 
Pora, higiénica, nutritiva. Avisos al te 
léfono 12455. 
El Agua de Colonia 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
SEVILLA, 2 
dólares, a 9,40. lonia, el conde y la condesa Gastón dê  
MERCADO D E M E T A L E S Liedekerke, el ministro de la República 
RTT-RAO 14 _ rahl* r^ihldo fl* u,Argentina con su hija, la señorita de, 
BILBAO, 14. — Cabe ^1o1,1^° f ,"^'Casares; el ministro de Portugal y la se-;| 
d A ^ ^ ^ B^lfaci0 ñora de Oliveira, la baronesa Buffin. el | 
(98). lu ientes : Interior, de 2.2o a 2"5 ' -^y ^ .dem electroUtl conde Gonzalve d'Alcántara, Mme. Frantz; 
Cobre Standar 4 ^ ^ Idem el^oUtl-,Witto^ Peñaranda de Fran-i 
co, 46; ídem Best-Selected, .44-10; ^tafto,rhjriioTif 'pl ^ ^ ^ ^ ^ de j 
secre-; 
u (87). 
A (87). 75. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, SIN^5,50 por 100, oeden un cuartillo* y las ai jespañol, 12-17-16; plata (cotización por 
IMPUESTO.—Serie E (64), 62; D (64).! y al 6 por 100. un punto, lo mismo que onza), 13; sulfato de cobre, 21,10; régulo 
62; C (64), 62; B (64), 62; A (64.50),;^ de Crédito LocaJ, 6 por 100. ide antimonio, 42-10; aluminio, 85; mer-
62,50. Tr\r> ^ „ ^ ~ , w„ ^ xn^o«Q curio, 22-3-8. 
una temiKwada, ha fallecido el duque de ¡ 
Montellano. 
Don Felipe Falcó y Osorio, pertenecía 
a la casa ducal de Ferná-n Núñez. Por 
cesión de su madre heredó el título, que 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 709-
IMPUESTO.—Serie C (96), 94; B (96).i p<?r ^ prosiguió la misma orien-
94; A (96), 94. taclón ¿el mercado, que originó una nue-
A M O R T I Z A B L E 5 POR 100 1927, 8IN'va c» los Fondos públicos. 
IMPUESTO.—Serie F (98), 93.50; E (98), pérdidas eocperimentadas son las 
94; D (98), 94; C (98), 93.50; B (98).!siSuicnte6: Interior, de 2,25 a 2,75; Ex-
93.50; A (98). 93.50. terior, 3,50; 5 por 100, 1900, 2; 1917, 2; 
A M O R T I Z A R L E 6 POR 100 1937, CON 1926, 2; 1927, sin impuestos, 2,50 y 2; c , 0; iae  i>t»i--oc.iW^ «^Av/, j . t . e n - - r „ d o de Negocios 
IMPUESTO.-Scr ie F (87). 75; E (87),icon impuestos. 3; 3 por 100, 1928, 2 ; 4 . 3 ^ ^ en lingotes, 116-15; ídem , , c ^ d e - ^ g ^ ^ 
75; D (87). 75; C (87), 75; B (87). 75 i :-or 100, 3; 4,50 por m V , 1929. 2. ro y bandera", ingrlés, en lingotes. 115- L la ¿ ¿ o i 6 n ^ Dinamarca v 
la Embajada. 
Fallecimiento del duque 
Bn el sector bancario, el de España ¡c no, ¿¿-w. ^ ^ í ^ l ^ ^ ^ r - r , 
EVIPUESTO.-Serie D. 78- C («D 7 8 . ^ 1 ^ siete ^enteros, el Exterior 13 y IMolinos canadienses en la Argentina 
(81) 78- A (81) 78 rs1 Español de Crédito, que. sólo se hace a 
AMORTIZARLE 4 50 POR 100 SIN IM fí¿ de mes• m ba;ia de 30 Vnnt03' 1 ROSARIO, 14.—Una gran empresa ca-
PUESTO—Serie D* 84- C (86) 84- R;to ^ anteri0f cambio de contado. 'nadiense ha anunciado su proposito de 
(86), 84; A (86), 84.' ' i ^ valores industriales esperimentar. lconstTnÍT unoa Reigcientos molinos de ce- _ 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN ^aja S&n^al, con excepción de la ^ha-irealeg ra haoer frente a la gran de-pog^a adernás ¿el d9 castel Moncayo. 
EMPUESTO.-Serie C (96). 94; B (96).lde; ^ alsxle /0 l ÍCl t .^ajLog^a ¿ manda del mercado en esta ciudad.-i con grandeza de España. 
94; A (96,50), 94. Renteros para contado y 27 para fm de Ea; finado era gentilhombre de cámara. 
a M . O B O - S e r l e A (160)' 164; B mAiberche piex^e dos; sevillana, i ; v A m m m m m m m m m m m m m m m ¡ ? r d e e « a i y M S í ^ r d e y v S S l t 
DEUDA F E R R O V I A R L 4 4,60 POR 100 Eléctrica, 2; ^ f ó n ^ . P r e ^ f e ^ ' . ^ jpn|ymilffí|i flnDCMnilTflñlfl ÍIP Tf lRf lPf l^ 'P^a ^ í?ran cruz y el collar de Carlos 
1929.-Serie A (84.50), 81,50; B (84,50), ordinarias. 5; Rif, portador. ^ I b ü i f l r H P l I A AnntnüftlflmA Ut IHuHbüüj n, y era senador por derecho propio. j 
S,oá0nt^ao•.19^• noviembre (89,25), 86,75; I ra contado y 24 a fin de me». ^ T I W O S c ^ por ferrocarril, salieron para 
19^T^T5;cTarfer"Fez (99)' 98- m cambio internacional ái^ue 8l«Gdo ^ 7 ¿ Q S ' corresPonaiente ^ eJercic 0! a capital ^ Francia la duquesa viuda ce 
(9125) ^ 5 SrPOl^CarQ«\ QT. ^ 100^verso para nuestra moneda. De Lon i Se leyeron la Memoria referente a laiFernán-Núñez y su3 hijos el duque de 
1™ ^áio-N I00 }kn L 5\50 Vor ¿r*» se recibieron los cambios siguien- ^ « A n ^ l Consejo en ese año y el ba-,este título y la marquesa de Villatorcas 
C?éd to Local 6 ^o. ? S I S ^ ^ ^ l fcea: 47,10-80-70-95-90. ^ . ^ ^ ^ y X ^ c S S J V e tas Rentas de y la duquesa viuda de Santoña Por ha-
^ t irZ r ^ ^ - l ^ L i ^ i ^ 5 0 ^ 94'50; 6 ^ 7 y 49,05. Los publicado, por el Cen-¡Tabac^g *Timhle y de la c ^ p a ñ í a a llarae enfennos en cama, no pudieron ha. 
,ro de contratación presentan alza ue; ^ de diciembre último que la acompa-; ¡o los marqueses de Manzanedo y la 
1,52 en los francos de 1,90 en la libra y i 53*^ documentos todos que fueron, carquesa de Pons. 
de 0,40 en loe dólares. 1 aprobados por unanimidad, después de i Nuestro sentido pésame a la Ilustre f a-
A última hora, loe cambios de la Bol-¡hablar varios señores accionistas a quie-imilia del finado, 
^a «e hacían con mejor tendencia, que nes contestaron el presidente y el direc-
, ( b ? ( ' > L \ n 
i j ó i c z c o n o y 
< . . ' Ó w i . í . - M c t l N v . - I.'f i ! ~ T 
liüliü.KlllliBlllHHüili 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastilla; 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
por 100. interprovinclal, 96,25. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (98,75), 98,75. 
ACCIONES.—Banco de España (377), 
570; Exterior (63), 50; Central, c ó m a l o 
(100). 94; Español de Crédito, fin 'co-
rriente (335). 305; H. Andaluza, 114; Üht 
do A, B, C, contado (094), 720; fin cn-
rrlente (694), 721; ídem, E 7C0; Aibfrr-
che, ordinarias (97). 95; Sevillana (148), 
147; Unión Eléctrica (165). 163; Telefó-
nica, preferentes (107.25). 104.25; ordina-
ria.3 (135), 130; Rif. portador, contado, 
460; ídem, nominativas (470), 400; Fel-
gruera. contado (91), 89; fin corriente 
(91), 89; Guindos (570). 555; Petróleos 
(119). 113; Española Petróleos (42), 40; 
fin corriente (46), 40; M. Z. A, contado. 
323; fin corriente (333). 328; Norte, coñ-
udo, 405; fin corriente (412). 405; Tran-
vías Granada (110), 110; Azucarera, or-
dinarias (67.50). 66; fin corriente, 67,50; 
Explosivos, contado (720), 699; fin co-
rriente (723). 699. 
siguió «n él Bolsín de la tarde, cuyo 
cierre publicamos por separado. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
tor-gerente de la Compañía. 
Por unanimidad también reellgló la i 
Junta a los Consejeros salientes don Fé-j 
llx Boix y Merino y don José Lladó yj 
L a Junta Sindical ha acordado reali-1 Vallés. . _ _ , „ • , I 
zar la nivelación de operaciones con los! A propuesta del señor Peñalver, dió la 
valores siguientes: Junta un voto de gracias al Consejo por 
Interior, 61,50; Ámortlzable, S por 100,: SUt gestión. 
62; Central, 92; Español de Crédito, 305; , Leyóse luego tm dictamen del Conse-
Ciíade. 725; Chade, E , 712; Telefónica, i acerca de vanas proposiciones suscri-j niñ0i ei CUal quedó muerto. 
130- Guindos, 555: Azucarera, 66; Explo-j ta-3. Por ^ señores don Rafael Garciaj S€ busca ^ causante de la des-
(.nn Penuela, don Luis Fernandez, don Ra-' „_, . 
sivos' 69a fael Santana, don Severino Chacón y|Sracia~ 
don Enrique Alonso, en que se indican ¡ U n ruego 
distintas medidas referentes a organiza-] Ayer ge ¿edai-ó un incendio en la ca-
L a Guardia civil de Qtfsmondo (To-
ledo) oomúMcó a la Dirección de Se-
guridad que en la carretera un auto-
móvil, que desapareció, alcanzó a un 
•!ll¡IBllB!lliiHII¡!!li;!l!HIIIIIHIIIIini!I¡|||||IHIi!ll 
BliWllilB 
J A R A 
Utilísimo contra el estreñimiento 
en los adultos e Insustituible en 
los niños. Necesario en la denti-
ción, pues ayuda a eliminar la ba-
ba. Muy conveniente en la tos *e-
rina, norque evita complicaciones 
r'^restlvaa 
De venta en todas las farmacias. 
Frasco grande pesetas 4,90 
Frasco pequeño....—... " 3,93 
P E D I D JAR A R E " D E Y E N " , 
P U E S HAY IMITACIONES 
IBIIIIMliHliai»' 
C u i d e u s r e é 
fiorguQ et la bas» 99 
• • # 
Pesetas nominales negociadas: 
E á e ^ o r , l 9 2 r 2 8 . 2 0 0 ; de don ^f10 Fernández Ayate, 
zable, 1920. 16.000; 1917, 20.000; 1926, i las mismas a los efectos de las resolu-:53 fuego comenzó en la parte alta y 
Paro el aprendizaje en la linotipia, de i 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo -ie ai reputado profesor de 
e<ró especialidad. 
E l sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición indispensable la perfec 
i:\ón en la Ortografía y en la Mecano 
,'rafía. Serán preferidas las solicitan-
es que po-iean conocimientos de Taqui-
grafía 
Las solicitudes, con referencias, din 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS 99 
¡ " Z i e r í o r . 207.000, 4 por 100 ^ W M ^ ^ ^ ^ 5? " X ^ ? ^ J T A ^ 2 Z ' ^ 3 del So l . 13, 5*™ -IQOA oaonn. R r>rw. inrt AmnT î-l . ^«^^«.Aj^x- „ „ ^ ^ piedad e  Cirilo er á ez te. .„ - .„ , - j 
ORLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 46.500; 1927, sin imp. 157.000; 1927, con'dones que, debidamente estudiadas aqué-l parece que obedeció al descuido de unos 
impuestos. 351.500 ; 3 por 100, 199.000; 4; Has y conforme a la facultad que según |niños, que dejaron caer una cerilla en-
por 100, 25.000 ; 4,50 por 100, 22.500 ; 5 por' 
100 1929, 15.000; Bonos oro, 467.000; Fe-i 
rrovlaria, 4,50, 55.000; (Mejoras Urbanas), Intervinieron en la discusión de este 
33.500; Hidrográfica del Ebro, 6 por lOO.i dictamen los señores Fernández (don 
50.000; Trasatlántica, nov., 4.000; Trasat-j Luis), Chacón (don Severino) y García 
100 (101,25), 101; H. Santillana. 89; H. E s -
pañola. 87; Chade 6 por 100 (103,30). 
103.30; Unión Eléctrica. 6 por 100 (103.50) 
103; Trasatlántica, 1922, 94,50; Norte, se-
gunda (66,50), 66,50; Asturias, primera 
(67), 67; secunda (66). 66; tercera, 66; 
Alicante, primera (299), 298; Asturiana, 
1926 (99,25). 99. 




















BOLSIN D E "LA MAÑANA 
Explosivos. 695-92-88-87-86-85-83-82; Cha-
de . 701-10-12-13-15-12-11-10-9; Alicantes, 
328-20-18-18. papeL Libra en Londres. 48. 
BOI.SIN D E L A T A R D E 
Nortes, 415; Explosivos, 730, y Ali-
cantes, a 339. Todo a fin tfe mea. 
BOLSIN D E B A R C E L O N A 
Nortes, 81,50; Alicantes. 66,50; Explosi-
vos. 140; Minas Rif, 92; Ford, 235; Mont-
serrat, 59; Petróleos, 8,70; Banco Colo-
nial, 91,50; Chades, 701; Asland, 140; 
Aguas Barcelona, 182; Tranvías, 91; Me-
tro Transversal, 21, 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 130; Explosivos, 687,50; Pa-
pelera, 170; Banco Bilbao, 1.S0O; Ferro-
carriles Norte, 396; Alicamte, 327,50; Vas-
congados. 505; Chade, 708; H. Ibérica, 
790; Siderúrgica Medita.-áneo, 80. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, 14.—Fondos dea Estado fran-
cés: 8 por 100 perpeítuo, 89,35; 3 por 100 
amortizable, 91,25. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 18.220; Gredit 
Lyonnais. 515; Soclétó Genérale, 1.485; 
París - Lydn - Mediterráneo, 1.551; Midi. 




cao de Indochina, 
y Mayor, 1.--Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e J 
tfri 9r.Vlctnt9 
iiBinniimii 
los Estatutos de la Compañía le compe- cendida. Quedó destruida la armadura! Disponemos de varias linotipias mo | D E B A T E » Colegiata, 
ten, estimara procedentes. y gufrieron grandes daños las buhardi-i'lernas P^s ina completa preparación 
Has. 
lántica. 1928. 2.500; Tánger a Fez, 30.000; jPeñuela (don Rafael), que defendieron 
Cédulas Hipotecarias, 4 por 100, 10.000;¡los puntos de vista en que las proposicio 
5 por 100, 50.000; 6 por 100. 2.000; 5,50i nes se inspiran, y a quienes contestaron 
por 100, 161.000; Crédito Local. 6 por 100,¡los señores presidente y director-gerente, 
10.000; Créd. Local, Interprovinclal, 6; ateniéndose al sostenido en el dictamen, 
por 100. 5.500; Empréstito argentino, 1927, expresando, en cuanto al personal se re-
Sft-yyv flere, el buen deseo y el propósito favo-
20.000. 
ACCIONES.—Banco de España, 6.000; 
Exterior, 50.000; Central fin corriente, 
25.000; Español de Crédito, fin corriente, 
6.250; Hidráulica Andaluza, 2.500; Cha-
de, 277.500; ídem fin corriente, 155.000; 
serle E , 16.500; Alberche, ordinarias, 
53.000; Sevillana de Electricidad, 126.000; 
Unión Eléctrica, 4.000; Telefónica, pre-
ferente, 12.500; Telefónic, ordinaria, 
10.000 Rif, portador, 55 acciones; noml-j 
nativas. 25 acciones; Duro Felguera, 
29.500; ídem fin corriente, 12.500; Los 
Guindos, 25 acciones; Petróleos, 32.500; 
M. Z. A., 325 acciones ídem fin corrien-
te, 375 acciones; Norte, 125 acciones; 
ídem fin corriente, 150 acciones; Tran-
vías de Granada, 5.000; Azucarera Nue-
va Rosario, 7.000; ordinarias, 22.500; 
ídem fin corriente, 12.500; Petronilos al 
portador, 395 acciones; ídem fin corrien-
te, 150 acciones; Explosivos, 22.400; ídem 
fin corriente, 55.000. 
ORLIGACIONES.—Gas Madrid, 20.000; 
Santillana, primera serle, 5.000; Hidro-
eléctrica Española. A 12.500; ídem B. 
12.500; ídem C, 8.000; Chade, 74.000; 
Unión Eléctrica, 6 por 100, 1926, 5.000; 
Trasatlántica, 1922, 10.000; Norte, prime-j 
ra, 23.500; Norte segunda, 6.000; Astu-
rias, segunda, 500; Asturias, tercera, 300; 
M. Z. A , primera hipoteca, 80 obligacio-
nes; Asturiana de Minas, 29.500. 
L A S E S I O N E N BILBAO 
BILBAO, 14.--La Bolsa ha seguido el 
curso de los acontecimientos políticos se-
ñalados en la sensación que han produ-
rable con que el Consejo ha de hacer en 
su beneñcio cuanto sea justo y posible, 
como espontáneamente y anticipándose a 
toda petición ha venido haciendo. Que-
dó aprobado el dictamen del Consejo. 
A las dos menos cuarto se levantó la 
sesión. 
• iÉi 
antoral y cultos 
DIA 16.—Miércoles.—Santos Baslllsa, 
Anastasia, Flavla, Domltila, Marón, Vic-
orlano, Máximo, Eutiquio, Crescente, 
Teodoro, mártires. 
i L a misa y oficio divino son do la do-
|minica, con rito semidoble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
I Ave María (Doctor Cortezo, 4).--u y 
'12, misa, rosarlo y comida a 40 muje-
Ires pobres. 
Cuarenta Horas.—H. de S. Francisco 
de Paula (P. de Ronda). 
Corte de María.—Tránsito, en Carmen 
! (Carmen, 12), S. Millán (Embajadores, 
19), y Pópulo, en Santa María (Cuesta 
ide la Vega, 1); Elevación, en S. Pedro. 
Parroquia de las Angustias (Riego 1). 
7. misa por los bienhechores de la parro-
i qula. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
¡45).—7 a 11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. José (Alcalá. 45).— 
Empieza la novena a S. Expedito. 7 tarde, 
Exposición, rosario, ejercicio, sermón se-
ñor Vázquez Camarasa. reserva e himno. 
Basílica de la Milagrosa (García de Pa-
! redes).—Novena a su Titular. 8. misa y 
ejercicio; 6 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món P. Escribano, reserva y salve. 
Calatravas.—6,30 t., Exposición, ejerci-
cio, sermón señor Béjar, reserva e Im-
i posición de medallas, para las A. de Hi-
ijas de María. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. ds 
i España).—Novena al Niño Jesús de Pra. 
1 ga. 8,30, misa de comunión general: 6.30 
t,, ejercicio, sermón P. Carmelo de la 
I Cruz de la Consolación, y reserva. 
Hospital de S. Francisco de Paula (40 
Horas).—8, Exposición; 10,30, misa so-
lemne en honor del Santo; 5.30 t, ejer-
cicio, sermón P. Zabala y reserva 
BODAS PLATA 
| Hoy celebrará sus bodas de plata sa-
leerdótales el párroco de Pozuelo de Alar-
icón don Vicente Romano Pérez, con una 
i misa en la iglesia parroquial de dicho 
pueblo, predicando el señor Sedeño de 
Oro, párroco de S. Ginés de Madrid. A 
las ocho, habrá una misa de comunión. 
• • • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
El trigo en Castilla 
VALLADOLID.—Los sembrados conti-
núan en condiciones inmejorables su des-
j arrollo, y han cobrado bastante acüvl-
¡dad las operaciones de siembras de pri-
'mavera, sobre todo las de legumbres. 
Los mercados de trigos.—Hay algunas 
¡plazas en las provincias de Falencia y 
: Zamora, incluso en las capitales, donde 
los compradores parece que se han ani-
¡mado bastante. E n Falencia se paga el 
i quintal al precio de tasa. Pero esa ani-
mación localizada no quita el tono ge-
neral de paralización que sigue afectan-
do a la mayoría de los mercados cas-
tellanos. Los precios tienen un margen 
I de variabilidad bastante considerable. 
;Hay plazas donde se puede adquirir ma-
teria prima de 72 a 74 reales por fane-
,„,„„„„,_„, J g ^ y otras en que pagan de 78 a 80 la 
IHliülHliillBüi'ia misma unidad. Ello determina el inevi-
^ table desconcierto, que se acentúa o dis-
' minuye, según circunstancias locales o 
particulares de los vendedores. L a ofer-
Los bomberos trabajaron más de una ...,.........,....„........................"^ a *'7'50 pesetas el qum-
hora en la labor de extinción. 
Gravísima caída 
Sobre la claraboya de la casa núme-
ro 9 de la calle de Alcalá se cayó ed 
obrero José Monjón Rojo, de veintiséis 
años, domiciliado en Amparo, 23. Su-
frió gravísUnas lesiones." * 
Los registros fiscales de 
edificios y solares 
Por una Real orden publicada en la 
"Gaceta" se dispone que los municipios 
que no hubiesen presentado por primera 
vez, hasta el día 30 de junio, en las oñ-
cinas de Hacienda, sus respectivos regis-
tros ñscales_de edificios y solares, sufri 
rán en el año 1932 los aumentos progre 
siyos de sus líquidos imponibles estable ! i 
cieos por la disposición séptima espe-l: 
cial de la ley de 29 de abril de 1920. Di- ¡s 
chos aumentos se elevarán al 140 por 10G |Í 
para los municipios, cuya riqueza ami- • 
llarada no excedía de 5.000 pesetas en el 1 
ejercicio 1920-21 y al 130 y 120 por ciento s 
respectivamente, para los municipios, cu- 5 
ya riqueza excedía de las 5.000 y 100.000 ' 
pesetas. 
Iguales aumentos se aplicará a los mu-
nicipios, a los que se haya devuelto la 
documentación para rectificar, y no la 
envíen antes del 31 de mayo. 
E L CONGRESO I N T E R N A C I O N A L D E 
MEDICINA 
L a "Gaceta" de ayer Inserta Reales -
órdenes del ministerio de Estado por las • 
que se designa al farmacéutico mayor!-' 
don Rafael Roldán Guerrero, teniente ce- " 
ronel médico don Agustín Van-Baumber-
ghen Bardají, comandante médico don 
Antonio Vallejo Nájera, comandante mé-
dico de la Armada don José Rueda y 
4 Joaquín Sánchez Gómez, 
parte de la Comisión esna-
de asistir al V I Congreso 
gustia de los tenedores de títulos. i ̂ i v i a ue uaonroy maceres;, v iuairancai-"^«ix^onai de Medicina y Farmacia 
pital), 144. Fondos Extranjeros: Russe ] LlOS valores del Estado tuvieron baja,! ^1 ^ i f 0 ( ^ o n ) ' J 4 ? ^(^^°x•^,-C5bIa S i " ^ ^ ' h * «^ celebrarse en La 
consolidado al 
y segunda eerie, 
Méjico, 321; Valores extranjeros: wagón |renc?as y en Euskaldunas se registraron 
Médicos titulare».—Por el ministerio de 
la Gobernación se anímela la provisión 
Lita, 310; Ríotinto, 3.200; Lautaro Nitra-¡ repetición de cambios, 
to, 390; Petrocina (Compañía Petróleos), j gn acciones bancarias hubo ofertas, 
650; Royal Dutch, 2.800; Minas Tharsls, pevo con bajas generales. Los Bilbaos ba-
358; Seguros: L'Abellle (accidentes), 861; 
Fénix (vida), 950; Minas de metales: 
Aguilas, 171; Eastman, 1.750; Piritas de 
Huelva, 2.380; Minas de Segre, 150; Tras-
atlántica, 125; Acciones: Ferrocarriles 
del Norte, 1.080; M. Z. A.. 990. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 49,05; francos, 124,21; dólares. 
4,85; francos suizos, 25; belgas,_34.935; 38 duros. Las Ibéricas retrocedieron 
jaron 90 puntos. E n ferros, los Nortes 
retrocedieron 32 pesetas y los Alicantes, 
61,50, y los Vascongados 20. Hubo dine-
ro para los últimos y para los Nortes y 
papel para los restantes. Los demás pa-
saron sin papel. 
E n eléctricas, las Chadea fueron las 
únicas que constituyeron una tabla de 








anunciantes l a mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidads y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
rCIONARIOS 
florines, 12,1031; noruegas, 18,1675; mar-
cos, 20,4068; pesos argentinos, 39. 
• * • 
Pesetas, 48,95; francos, 124,195; dóla-
res, 4,85 13/16; belgas, 34,935; francos 
suizos, 25,215; florines, 12.1025; liras, ;| 
92,805; marcos, 20,405; coronas suecas,;; 
18,1525; ídem danesas, 18,1675; ídem no-jj 
ruegas, 18,165; chelines austríacos, 34,555;|j 
coronas checas, 164 1/8; marcos finían-;; 
deses, 193 1/8; escudos portugueses, i 
108,25; dracmas, 375; leí, 817; milrels,|; 
3 5/8; pesos argentinos, 38 15/16; Bom-;: 
bay, 1 chelín 5 13/16 peniques; Shangai.i; 
1 chelín 3 1/8 peniques; Hongkong, 11,75 j 
peniques; Yokohama, 2 chelines 0 13/32 j 
peniques, 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierro del día 14) 
Pesetas, 42,90; dólares, 4,2005; libras. • 
20,407; francos franceses, 16,432; suizos, j 
80,91; coronas checas, 12,436; chelines j 
austríacos, 59,06; liras, 21,985; peso ar-;; 
gentino, 1,457; peso uruguayo, 2,78; Mil-;! 
reís, 0.308; Deutsche und Disconto, 115,87; • 
Dresdner, 115,75; Dranatbank, 149,50; i; 
Commerzbank, 122; Nordlloyd, 75,25; Ha-i! 
pag, 74; A. E . G., 116,12; Siemenshalske.lí 
187: Schukert, 145,75; Chade, 294; Bem-;: 
berg. 107.87; Glanzstoff, 119; Aku, 93,50; j; 
Igfarben, 155,25; Polyphon, 172; Svenska,'" 
264. 
BOLSA D E ZUBICH 
Chade, A, B . C, 1.810; D. 362; E , 858; 
Idem, bonos, 83; Sevillana, 368; Cédulas 
argentinas, 8L50. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas. 10.935; francos, 3.9118; .ib:**» 
iinii!iniiiiiiii!iniiiini!ii»!!;!nii!Ba 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Desde el 16 del actual se canjearán por nuevo» titulo» 
los de las acciones números 1 al 186,748, actualmente en 
circulación. 
Se ruega, por tanto, a lo» «efiores accionistas se sirvan 
presentar los actuales títulos con los cupones números 62 
al 80, facturándolos por duplicado en los Impresos que al 
efecto se les facilitará en este Banco. 
E l canje de las acciones depositadas en las Cajas de este 
establecimiento será efectuado por nosotros, debiendo los se-
ñores accionistas presentarnos sus resguardos, con objeto de 
que en ellos hagamos constar la nueva numeración. 
Los cupones números 62 y siguientes de los títulos actual-
mente en circulación, números 1 al 186.748, que deben pre-
sentarse al canje por otros nuevos, quedan anulados, y sólo 
se pagarán cuando proceda los de igual número de los nue-
vos títulos. 
Como este Banco expide un documento acreditativo de la 
numeración de las acciones que sustituyen a las antiguas, 
cada factura debe comprender tan sólo los títulos pertene-
cientes a un señor accionista. 
Con «3 fin de asegurar la Independen-
cia moral de los funcionarios de Hacien-
da por real orden de este ministerio en-
serta en la "Gaceta", se les recuerda la 
prohibición legal de ser agentes o re-
presentantes de toda persona o entidad 
que tenga asuntos pendientes en las ofi-
cinas centrales o provinciales de la Ha-
cienda pública. 
Se fijan además normas para cü des-
pacho de los asuntos por orden riguro-
so de Registro, salvo en casos extraer^ 
diñarlos. Los Ingresos y pagos se verifi-
carán solamente en las horas señaladas. 
-5e habilitarán salas para facilitar infor-
mes al público. Para los agentes de ne-
gocios se señalarán horas especiales. 
RADIOTELEFONIA 
MADKID—Unión Eadlo (E. A. J . 7, 424 
metros).—Do 8 a 9, "La Palabra", tres edic-
1 clones de veinte minutos.—11,45, Sintonía. 
i Calendarlo astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas. Noticias, Bol-
sa- Bolsa do trabajo. Programas.—12,15, 
| Señales horarias. Fin.—14, Campanadas, 
Señales horarias. Boletín meteorológico.— 
15,20, Información teatral. Noticia».—15,3U, 
Fin.—19, Campanadas. "La mujer".—19,30, 
Transmisión desde la Sala Campos.—20,10, 
Taquigrafía elemental.—20,25, Noticias.— 
20,30, Pin,~21,30, Campanadas. Señales no-
jraiias. Bolsa Recital de serenatas.—22,15, 
i Concierto de banda. Noticias.—24, Campa-
nadas, Cierre. 
Programa para el día 16: 
MADRID, Unión Eadio (E, A. J . 7, 424 
metros),—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas 
de Gobernación. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas del día,—12,15, Seña-
les horarias,—14, Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Concierto,— 
15,20, Información teatral. Noticias do últi-
ma hora. Indice de conferencias.—19, Cam-
panadas, Bolsa. Concierto.—20,10, Curso de 
taquigrafía.—20,25. Noücias.—21,30, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa Selección 
|de la ópera "El barbero de Sevilla",-23,55,, 
[Noticias de última hora,—24, Campanadas! i 
Cierre. 
M E J O R ' 
AGRADABLE 
El PURGANTE YER es el mejor de los conocidos hasta el día, 
pues debido a la forma en que está preparado es de un SABOR 
DELICIOSO, OBRA SIN VIOLENCIA, NO IRRITA E L INTES-
TINO, NO PRODUCE COLICOS, como sucede con la inmensa 
mayoría de sus similares, y es, a la par, E L MAS SUAVE, E L 
MAS EFICAZ Y E L MAS SEGURO E INOFENSIVO de los 
purgantes. 
El PURGANTE Y E R lo reclaman los niños como la golosina 
más agradable; tanto es así, que parece prudente recomendar a las 
MADRES que procuren no dejar las cajas al alcance de los niños, 
para evitar que. tomando las pastillas por ricos bombones, ingieran 
una cantidad excesiva. 
: tal, y se hacen, en general, pocas ope-
raciones. 
Caja con dos pastillas: 40 CENTIMOS 
A r t t o a l e s f o t o g r a f i e o s 
y l a b o r a t o r i o . 
VARA Y LOPEZ. P R I N C I P E , 
ÜKlilülilWüül liiimiiBiauyiHiiniiiüHi iiniiii¡ni¡iiBiiiiiaiiiiniiii!i!¡i!im!iiBiiiH!iiiiHiiiiiii¡iini? 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. F U E N C A R K A L , 2Q. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta, 4) 
•lilÉII 
0 
r a u t o C O B S i 
apetito, tlempr» 
slgnlílca salud y, si llega el empacho 
no tema absolutamente nada. Existe 
una maravilla purgante para los pe-
queños, muy agradable de tomar, gusto 
naranja, científicamente preparada y 
envasada en un lindo vaslto de cristal. 
La caja exterior, es un Juguete recorta-
ble para entretenimiento de los niños. 
•s • • « « i l c l e s o 
ACUTI 
S A B O R N A R A N J A 
! Quienes calculan las perspectivas, más 
¡¡!o menos inmediatas, del negocio trigue-
: ro piensan que esta situación ha de ob-
!| tener condiciones de mejora en plazo 
| l próximo. Se fundan para ello en que las 
si existencias de los harineros van dismi-
:. nuyendo en mucho su volumen y que 
: les será preciso adquirir trigo de nue-
• ivo si los aparatos molturadores han de 
[¡seguir en la actividad necesaria durante 
¡¡estos meses. Pero ya es un hecho que no 
!: pocos de esos aparatos trabajan bastan-
• | te menos de lo que son capaces y, aun 
¡ así, hay que almacenar grandes existen-
: cías de harinas porque no encuentran sa-
:i!ida. Y esa es la cuestión: para que el 
s; mercado de trigos se anime es indispen-
| sable que los productos elaborados en-
i|cuentren la demanda necesaria. Y ya ea 
| sabido, por lo que hace a esta y a otras 
: plazas, que los negocios de harinas se 
!| desenvuelven con grandes estrecheces en 
ijlo que va de la campaña actual. 
; Los mercados locales minoristas siguen 
í; cotizando a precios convencionales y lo 
: que se compra aquí en partidas no se 
: i paga a más de 46,50 pesetas los 100 ki-
• logramos sobre fábrica, 
íj Harinas y salvados.—Los salvados sl-
|iguen cotizando a buenos precios y no 
¡•han aminorado su buen despacho. Cues-
sita, por el contrraio, mucho trabajo colo-
•'car un vagón de harinas. L a competen-
cia es extremada y frecuentemente hay 
que sacrificar precios. Acontece que hay 
fabricante que no puede pasar de cier-
tos límites sin exponerse a realizar un 
negocio ruinoso. Consignamos l a s si-
11 guientes cotizaciones para esta plaza, por 
:;100 kilogramos, con saco y sobre vagón: 
, j harinas selectas, a 62 pesetas; extras, de 
1 59 a 60; integrales, de 57 a 58; salvados 
i tercerillas, de 37 a 40; cuartas, de 30 a 
i 31; comidillas, a 27; anchos de hoja, de 
i 29 a 30. 
Centeno.—Con poca ¿«manda sigue co-
tizando en estaciones de líneas de Ariza, 
Falencia, Segovia y Avila, de 33 a 34,50 
pesetas los 100 kilogramos, sin envase. 
Granos de pienso.—Tampoco ofrecen 
novedades apreciables. Las algarrobas, 
aunque escasean, no han ganado de pre-
cio y los otros granos de esia sección con-
servan los de otras semanas, sin variar 
jión apenas. Se ofrecen: cebadas ¿el país, 
ie 29 a 30,50 pesetas, según calidades y 
procedencias; avenas, a 26; algarrobas, en 
Medina del Campo y estaciones inmedia-
tas, a 36,16; yeros, en lineas de Ariza y 
falencia, a 34, todo por quintal, sin saco. 
Ganados.—El último mercado de Medi-
na del Campo, bastante concurrido. Se 
pagaron: ovejas, a 35 pesetas; empareja-
das, a 65; corderos, de 28 a 30; cerneros, 
de 55 a 56. 
E n el de Avila, cotizan: Bueyes, de la-
bor, de 1.900 a 2.000 pesetas pareja; novi-
llos, de 650 a 700 pesetas uno; añojos, 
de 500 a 550; vacas cotrales, de 750 a 
:800; cerdos al destete, de 35 a 40; de seis 
meses, a 100 y 110; de un año, de 190 
i a 200; ovejas emparejadas, de 45 a 50; 
corderos lechales, a 1,20 kilogramo, en 
vivo. 
E n Benavente (Zamora), se pagan: 
muías de labor, a 4.500 reales una; bue-
iyes de ídem, a 3.600; novillos de tres 
laños, a 3.500; añojos y añojas, a 1.500; 
¡vacas cotrales, a 1.800; caballos, a 1.5vi0; 
yeguas, a 1.800; potros, a 1.400; asnos, 
a 1.200; burras, a 1.300; cerdos al des-
tete, a 260; ídem de medio año, a 600; 
ídem de un año, a 1.100; de año y medio 
a 200; ovejas, a 260; ídem emparejadas, 
a 360; carneros, a 300; corderos, a 12Ü; 
cabras, a 190; cabritos, a 120. 
Mercado de aves y huevos 
MADRID.—No hay que consignar na-
da nuevo en la marcha del mercado; loa 
precios son exactos a los de la semana 
anterior y en cuanto a las existencias, 
diremos que son regulares, por lo que ea 
de esperar siga la firmeza de precios. 
Se nota menos consumo tanto de aves 
como de huevos, y esto hace que haya 
algún desconcierto en el mercado. 
Rigen los siguientes precios: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 9 pesetas tina; 
patos, de 6 a 9; pavos, de 15 a 25; po-
llos, de 7 a 8; pollos, de 5 a 7. 
Huevos.—De Castilla, de 15 a 17 pese-
tas el 100; de Galicia, de 14 a 16; de 
13,50; de Francia, de 17 a 18; de Marrue-
Murcia, de 17 a 19; de Egipto, de 12 a 
eos, de 13 a 15, y de Turquía, de 14 a 
'16,50. 
X.*,!.—iHi uuu b. 7 lió 
£ 1 D E B A l E ( 7 ) 
Mlfircoles 15 ¿c ^brf! He l^í í í 
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T A R I F A 
bn»* O.fií) ptas. 
C a d a palabra 
niA,* 0.10 * 
M á * 0,10 ptgfe p»>r inser-
ción en c o n c e r t é de tiinbre, 
' A G E N C I A S 
D ^ T ^ r ' r f V R intamaclonal. 
Intortnaciones p i onaleg 
VigiiaiuMs cf^tlílcados pe-
nal^. Precladua, U. Acti-
vidad. 'u> 
. j r ú t N í ' i A Madrid, palen 
tes marcas, aaunioq aduu 
nistralivos inlonriea gestlp: 
nea certificados de penal. s, 
adinlnisiranon de ti n c -i a 
Concepción Arenal, 4. Tele 
íono 93415. H » 
A L M O N E D A S 
C A M A S doradaa, somier, 
hierro. 60 pesse'aa, nial runo 
nio. lOO. despacho eMpdnoi 
-50U. jacobino aüO. con lu 
naa, 500, estile ¿spartui. chl-
pendal y pianoia. Estrella 
10. Matesanz. diez pasos An-
cha. (2K 
^CÍU)EMT4 Anaerlcana Au-
tomovlllataa. C o n d u cción, 
inica Erarantlzadaa. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
J00, facilidades de pago. Oe-
ppral Pardiftas, 93. (27i 
E - V1: ^ A nos cond ucir au-
tomóviles , mecAnlca,, regla-
mento, curso 50 pesetas. 
ISscuela Aatomovlliataa, A l -
fonso X I I , 56. (27) 
: NKJ MATIC OS de o c a s i ó n ! 
Culiieilaa desde 30 pesetas. 
cAmai as desde 7. Reparacio-
nes con garanlia absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo, Córdoba, 1. Teléfono 
4ÍÜJ4 (58) 
A 5 Ñ E T O S , dinamos, mo-
tores. piezas de repuesto 
Al íenlos garantizados. Car-
men 11 (51) 
IJI.NI;!U) rApi lo sobre auto 
móviles. Telefono 56479. (1) 
KSriTJCi,A Chamberí clases 
eepeclalea para oefiorltas. 
Fortuny, 23. (1) 
KS( ( BL,A Chamberí, claaes 
diarias con coches Chrjs ler 
y Europeos. Honorarios eco 
nonucoa. Fortuny, 23. (1) 
A i í E N M A Autos A. C. Oran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abpnóa, bodas, viajes. Aya-
ia. 9. (51) 
surtido en trajes para 
Sastrería ! 
F u e n c a r r a l , G 
PRIMERA COMUNION 
O P O S I C I O N E S a escuela.» 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra 
diotelegrafla, T e I é g rafos. 
Cstadl3tica: Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u 1 g r afta. Mecanografía, 
aeia pesetas menaualea. Con 
testaciones, programas o 
preparación: • ' I n s t i t u t o 
Reua". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
1'KI.MAÍ 'V, ortogratla, re-
forma letra,, cont.->.bllidad. ta-
qulmecanografla, prepara 
clones 12,75 mensuales. San-
doval, 19, (58í 
íPliA. vent-i Ancas P3ii 
rique Tello. Ayala, 62; cua-
tro-siete. T e I é f ono 524 irt 
(14) 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! ¡Ketratoa, siem 
pre Casa Roca. Tetuán, 20, 
¡El mejor fotógrafoI (T) 
H U E S P E D E S 
I I O T E l , Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant-
Abonos. Crua. 8. (51) 
IIIIIIWI WIIIII «i im 
T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
L l Q r i O A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bajs, armarlos, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa ei 
comercio con edificio pro 
pío. Liegaívitoa, 17. (51) 
C O L C H O N E S . 12 pesetas; 
matrimonio 35; lana, B": 
matrimonio. HO; camas. 16 
pesetas: matrlniunlo, 60: si-
llas. 5 pesetas; lavabos. 15 
mesas comedor. 18, de no-
che. 15, buró amencano. 120; 
pesetas, aparadores 60, tnn-
cheroa, 70, armarios. 70. dos 
cuerpos, 110, despachos. 226, 
alcobas. 250; comedores, 275; 
hamacas, 10. Constantino 
Rodríguez, 36. Tercer trozo 
Gran Vía. (21) 
A L M O N E D A urgente tras-
paso. Cuadros antiguos y 
muebles. San Mateo, 15. 
cuadruplicado. (8) 
M C E B L E S de arte, arañas, 
porcela-nas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
y o VÍAS, compnd viiestros 
mueblas en Almacenes Pey. 
Divino Pastor, 5. (D 
, jflj^«¿¿&y'..C|g.m «f. pxecíP». 
ocasión, grandes existencias. 
Pey. Divino Pastor. 5. (1» 
DOS día», piso diplomático, 
coniedor, despacho, alcoba, 
araha, mesas, tresillo, por-
oela-nas. Reina,, 85. CS> 
O C A S l o Ñ por dejar piso au-
toplano, comedor, despacho, 
cuadros, objetos. Madraza, 
19 <2) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E hotel, d le í mil 
pesetas anuales. Nüfiez de 
Balboa, 135. (58) 
A M P L I O S nuevos; tñierlo-
res. 60; exteriores, 76. E m -
bajadores, 98. B rcilla, 19. (3) 
A L Q U I L O hotelito modesto, 
Ciudad Lineal, Fernán Gon-
zález, 17, primero derecha 
(T) 
C U A R T O S espaciosos, casa 
gran lujo. O'Donnell, 9. (3) 
A L Q U I L A S E primero eltío 
céntrico, tres balconea, 185 
pesetas. Informarán: Ato-
cha, 82, principal Izquierda. 
(7) 
L O C A L cspacloao para co-
merclo, almacén, dos hue-
cos. Villa-nueva, 20. (3) 
P R E C I O S O c u a r t o. todo 
confort. Mediodía. Carmen, 
6. (3) 
P R E C I O S A tienda céntrica 
traspaso barata, por cesa-
ción. Teléfono 17162. (3) 
E S C U E L A Chamberí. Por 
aniplin tón y mejoríta *« na 
Uasladado a Fortuny, 23. 
(1) 
A L Q U I L A S E cuarto. Casa 
todo lujo, quince habitacio-
nes, tres cuartos, baño, doce 
mil pesetas anuaits. Martí 
nea Campos, 53. (1) 
E X T E R I O R industria, vi-
vienda, 20 duro». Alvarez 
Castro, 11. (1> 
PVAX"OS de alquiler, peneo-
tü estado, precios móJ'cos. 
Oliver. Victoria, 4. U) 
ÍÍEKMOSO exterior soldado, 
3 balconea, siete habitacio-
nes grandes, 100 pesetas J-a-
gateca, 128. U> 
E N T R E S t ' E L O , cuarto ba-
ño, gas, 32 duros. RaJiión 
Cruz, «. 0 ) 
C r m E R T A S t gran econo-
mía obtendréis arreglando 
las desastadas y rotas en 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
O C A S I O N , un faetón, 7 
asientos 2.800 pesetas, dos 
conducciones interiores 4.CO0 
y 8.000 pesetas. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda K!o. (U 
E S C U E L A Automovilista 
Chamberí, enseñanza gratis, 
garantizada, fj'ommy, 23. (1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
!?cmfl Relatores, 10. Telefo-
no 17158. (525 
E D E L MI R A M&tarredoaa 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid. Habana. UI 
timos procedimientos clenu 
hco«.''"veroriíca ST (S'Í; 
ANA García de Noa. Prole 
so ra partos. Puericultura 
Consultas, asistencias esme-
radas Pez, 88. (27) 
P R O F E S O R A Mercedes Ga 
trido. Asistencia embaraza-
das, económica, layeccíonea. 
Santa Isabel. 2, (51) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor 
4. Publicado programa Cuer 
po Auxiliar. Próx imas opo-
slclones Cuerpo Pericial. (8) 
MISS (Liondtnesa). da leccio-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
crlhld: Pl y Margall. 9. prin-
cipal número 6, o San Vi -
cente Alta, principa! 34. (T) 
S E Ñ O R I T A S : Porvenir se-
guro, haciendo en dos meses 
aprendizaje completo som 
breros, método rapidlslnio 
Academia Hortaieza. 11». 
(8) 
i m ' l i T A C I O N , depositarlos, 
taqulmecaaografla. cünta,bl 
iidad. Clames Blasco. Mayor, 
M También por correspor 
dencia. U** 
Í 'LASES particulares mate 
m á t 1 c as. teóricopráctlcas 
preparaciones especiales. Te 
jero. Fuencarral, 141, tardes 
(58) 
C O R R E O S , Instrucción pü 
bhca alquilo máquina nueve 
examen. Alvarez Castro, 18. 
(51) 
C O N T A B I L I D A D , taquim-? 
Cíi-nog afla. muy rápida, eco 
nómica. Barriocanal. Andrña 
Mellado, 9. (3) 
T I T U L A R E S Derecho, Ma-
gisterio. darían clases gene-
rales particulares y domici-
lio. Fuencarral, 141, princi-
pal B . O ) 
T A Q U I G R A F I A sin maes-
tro. L a aprenderás sólo por 
García Bote (Congreso). (53) 
E S P E C I F I C O S 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellol, tónico y depu-
rativo, quo purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los l infáticos 
Venta en farmacias. (55) 
L«*M»K4í.i«iA-^Ü«.aA-e 11 fef 
Purgante delicioso para Ql 
ños. Expulsa lombrices, t» 
céntimos. (8) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál 
Vez. Cruz, L Madrid. (58) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
comen t.»ís, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. t61) 
Í'ENSIÓN Mirentxu. Vlaje-
ros, estables, nabitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo DominKO. 
18. segundo. Hay ascensor. 
(T> 
H. Sudamericano. Rebajas» 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones desde S pesetas 
Eduardo Dato. 6 (Gran Via*. 
m> 
E N el mejor sitio pensión, 
'cdos precios. Preciados, 6, 
primero izquierda. (60) 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios es-
tudiantes, estableo. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. (51) 
PljiMfetlOM Giedos, Viajeros 
estables, B p«3euis, pensión 
completa, Pontejos, 2. (W) 
P E N S Í O Ñ Deifina, para fa-
inillaa y establea. PenalVOÍ 
15. Teléfono 93357. (60) 
M I G U E L Vñaseea , , cons^ 
tructor de obras. Castelió, 
11, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
P E N S I O N completa en fa 
milla, sólo señoritas. Corre 
dera Baja , 21. (3) 
C. B L O C H . Sucesorec C R U Z Y A N D R E T 
Columela, 10.—MADKÍSJ». T e l é f o n o 6292» 
M á s de 1.000 calefacciones instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
C O M P R A S 
91 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monta, el 
Centro de Compra pága máa 
que nadie. Bspoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya. 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vlndel. Prado. 
27. (58) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
laa, papeletas del Monte y 
objetos d© plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17487. (68) 
COMPRO muebles de todas 
clases. objet'>s armarios, ca-
ndas. Teléfono 758.'.0. (^) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro 
escopetas, cines cajas cauda-
les. Fuencarral, 10. (7) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A , Mayor. 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho pocas inyecciones. (T) 
K N E ^ H M E Ú ^ U b S secretas, 
purgaciones, e s t r e checes. 
prostatitis. orquitis, sltiiis 
p i e l , sangre, impotencia 
cüranse r á p i d a radicalmen-
te (por si solo) con Infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas, 3. Ma-
drid. (T) 
U i M I T f c N E N E l . K I O S C O D K L A G L O R I E T A 
D E SAN B L K N A K Ü O , E S Q U I N A A C A l t l t A N Z A 
8 E M I S O T A N O , grandes lu-
ce* propio almacenes, ofici-
nas. O'Donnell, 9. (3) 
H O T E L lindando Polo Pu^r-
ta Hierro. Jardín 40.000 pies. 
Verdadero Sanatorio. Escri-
bid Hurtado. Cadarso, 12. 
(3» 
T I E N D A 80 pesetas, con vi-
vienda. 150 alma. -nes. í?ara 
ge. Embajadores. 9S. (3) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , «. Jaulas, están 
Cías, baratas Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
V I A J A S turiamc aconoinjvoM 
a u t o s Hudson. Chrysler 
Buick y Packaixl. Egulnc i 
Santa Engracia, 118. Telé-
fono 34489. O) 
P E U G E O T , 18 H . P . , setnl-
n u e v o , garantizado toda 
prueba. Imperial, 3. Aparta 
do 12.147. (1) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. ( U ) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
debilidad sexual, ir-potencia, 
es permaterrea, c l ínica doc-
tor Hernández. Duque de Al-
ba, 18. Cuatro-ocho. Provin-
cias, por carta. (14) 
D E N T I S T A : -
O E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz 
numero 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (63) 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑOBA da lección francés, 
inglés , modestos honorarios. 
rtermpsÜIa, 13. (T) 
F I N C A Í ; 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oüctna la m á s 
Importante y acreditada. Al 
calá, 16 (Palacio Banco Bll-
bao). O ) 
D E H E S A a 100 kilómetros 
produce el 8; adquiérese 
desembolsando U.000 duros. 
Escosura, 14, primero. (8) 
\ E N D O dos casas en calles 
afluyentes a Fuencarral y 
Toledo, 30.000 y 34.000 duros 
alquileres antiguos. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos, 1. Cuatro-
slete^ U ) 
P E R M U T O casa Cuatro C a -
minos, 110.000 pesetas, ho-
tel, solar. Apartado 969. (3) 
P A R T I C U L A R venda sin 
intermediarlos con renta ba-
jislma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid D E B A i S, 
47.200. (T) 
' INCAS rústica* en toda 
Eppaña, compro. Escribid: 
J M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
C O L O N O S . Se vende híT 
clenda a 14 ki lómetros Alca-
lá de Henares. Corpa. Infor-
mes H , Salamanca. Juan de 
Dios, 8, segundo. Madrid. 
^ (53) 
C O M I D A S a domicilio, me-
n ú s variados diariamente, 
servidos por nuestros apa-
ratos, garantizando 6 horas 
su temperatura. Excelsior. 
Pontejos, 2. Teléfono 13721. 
(60) 
V E N D E S E magnifica casa 
orientación mediodía, cuar-
tos todos exteriores, renta 
140.000 pesetas; en 1.300.000 
pesetas, doy facilidades con-
t r a garant ía absoluta, ad-
mito permuta, e t c é t e r a R a -
z ó n : Avala, 96. Hoted. (1) 
S00 pesetas mensuales, tra-
bajo facil ísimo, asunto serlo. 
Eaeza. Gran Via. Valencia. 
( T ; 
Z A P A T E R O falta ayudante 
en composturas adelantado. 
Quiñones, 3. (8) 
L ' e n í í i n d a s 
P R E C E P T O R . licenciado 
Ciencias . 40 años, soltero, 
ofrécese. D E B A T E 31.395. 
(T) 
f E C N I C O Electro Mecánico 
gran práctica. Montaje fá-
bricas electricidad. Direc-
ción y Administración. E s -
cribid Juan Muñoz. Andrés 
Mellado, 9. (11) 
O F R E C E S E señorita com-
pañía, educada o regentar 
casa. Hortaleza, 41, entre-
suelo. (13) 
O F R E C E S E administrador 
de fincas, bien impuesto so-
cio de la Cámara) , toda cla-
se garant ías . Apartado 12317 
(3) 
O F R E C E S E enfermero, 38 
años, cuidar demente, o pa-
ralitico. R a z ó n : Galileo, 8, 
principal izquierda. José 
Kuiz^ (3) 
P A R A secretario o cargo de 
Confianza ofrécese joven ca-
sado con garant ías y tefe-
renciaa. Informes: Fuenca-
rral, 119, principal itirecha. 
Señor Palacio. (^) 
C O M E R C I A N T E gran sol-
vencla y moralidad acepta-
ría socio o préstamo lega) 
para dar mayor impulso a 
su negocio. Informes, de 3 
a 5. Lagasca, 100, bajo. (1) 
CHÓFER mecániw'"electri-
cista, carnet primera. Boní-
simos informes, edad 27 
años. Pocas pretensiones, 
buena presencia. J . L . Jáu-
denes, 19 (Guadalajara). (T) 
SÍ U V I E N T A buena edad 
desea servir a señora o a 
señor solo. Razón: Eloy 
Gonzalo, 7, portería. (T) 
FACÍLI^AMOS'lñstltutrl'ceE 
cocineras, doncellas, niñe-
ras, asistentas, elegirlas ou-
ce-una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. (13) 
V A R I O 
C O M P R A - venta hipotecas 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
8. (8) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores. 3; teléfono 
1310L (54) 
U C E N D O , Infantas, 7. solo 
unos días vende precios fá-
brica, vajillas, aparatos eléc-
tricos, filtros, objetos reg-i 
lo, enorme variedad. (1) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A 
C A S A ()U(J 
L A 
AZ , 1 3 . 
A P A R A T O S fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo. Preciados, 58. Casa Jimé-
nez. (54) 
J A L L A L N i í K F E N D I K N T E . T E L E F O N O 16016 
F U E N C A R R A L , 33, pensión 
del Carmen, siempre seria, 
recomendada, m o d e r adoa 
precios. (6) 
M A Q U I N A S 
MAQUINA para coser Sin 
ger de ocasión infinidad d. 
;nr délos desde 70 pesetas 
"VaraniTzadas 5 años . Taller 
reparaciones: Casa Saga 
rruy. Velarde, 6. (85) 
VÍAQLÍ'NAS de escribir y 
coser Warthelm Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
i.Uít especiHiisiae üonmi'id 
siempre. Morelí, Hortaleza 
t'i. Maquinas escribir, caloñ-
ar v multiropistas. (5Mi 
M O T O C I C L E T A S 
MOTO Indlan se vende. Are-
nillas. San Bernardo, 48. (8) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba 6. 
Muebles baratísimos, inmen 
so surtido en camas dOií»-
das. madera, hierro. (5.5: 
^ K A N Bretaña. Venta de 
camas y mueble3. Plaza ae 
Santa Ana, 1. (62) 
O P T I C A 
• L A Z A R O " , óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía 
K M-ral. 20.,- (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e r nos, 
técnico especializado. Calla 
Prado. 16. (41 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O aficionados, supri-
mir baterías y acumulado 
í e s de vuestro refreclor cor. 
eliminador Odira de alta y 
baja tensión para corriente 
alterna y continua indisun 
tamenle. 176 pesetas. Talle 
res Radio Técnico. Madera. 
61, primero. (13) 
S A S T R E R I A 
T R A J E S de comunión, ban 
da, lazo, 40 peritas, r ttis, 
21 Sastrería. (I) 
S A S T R E R I A Fllguatras. Ad-
tnite géneros. Hortaieaa, 0, 
segundo. <53) 
T R A B A J O 
O f e r t a » 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóvi les , mecánica, regla-
mento, curso 50 pesetas. 
Escuela Automovilistas, A l -
fonso X I I , 56. (27) 
C O L O C A C I O N E S e i i p 1 eog 
diversos rápidamente, pa-
g a n d o después. Seriedad 
únicamente. M o n t era, 10. 
(14) 
P E N S I O N Areneros, con-
íort, Alberto Aguilera, 3. (6) 
l 'AUUOCOS. ¡ ¡ invento ma-
ravilloso de un religioso 11 
Arrr.onlum y piano por aú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin múalcf ni solfeo. 
BAn&dicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. (T) 
F R A N C I S C O Soto. Echega"-
ray. 34. Teléfono a3820. Mer-
cancías y encargos a Sovula. 
en domicilio, 12 horas. íl> 
L A F S D A S . sarcófagos pie-
dra, marmol. Tengo varios 
modelos a falta poner la 
inscripción. Vicente Martí-
nez. O'Donneii. 30. Madrid 
Teléfono 522S6. (60) 
HA HA T I S I C O S bolsos, me 
lias. abanicos. paraguas, 
guantes perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
SEÑORAS, preciosos som-
breros raso. 8.95 pesetas; 
modelados sobre la (jao^s'.a, 
rapidísimo. Fuencarral, V¿. 
primero. (14) 
Á L T A l í E S , esculturas reli-
glosas. Vicente Tena. Fres 
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en toda* las Agencias de rablicldad 
N A V A L P E R A L , finca recreo 
utilidad, hotel; todo confort 
16.000 metros cuadrados ca-
sa guarda, garage, venta o 
permuta s o l a r es Madrid. 
Almela. Raimundo Fernán-
dez. Villaverde, 10. Dos-cua-
tro. (1) 
U E G E M E emplear millón 
pesetas en solares, terrenos 
término Madrid, limítrofes, 
máx imum, 1,23 pie. Aparta-
do 100o8. (1) 
SEÑORAS, señoritae urgen 
para distintas c -locaciones 
Centro Femenino. Dato, 7. 
(14) 
S E necesita aprendiza. Mon-
tera, 43, principal. Ropa 
blanca. (T) 
F A L T A N Corredores a co-
mis ión artículos reclamo. 
Dirigirse solamente por es-
crito, indicando gremios que 
conocen, a M. Carro. Torri-
jos. 30. (T) 
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid. 41 
(Carabanchei Bajo) . Teléfo-
no 95. (3) 
E L más caro. E x i j a marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. 
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• SELBAO • 
Invento maní vil lo 
so para volver io« 
cabellos blanco» »i 
qu color primitivo a 
los 15 días de darsí 
una loción diarla. 
Su acción es dehldq 
al oxígeno del aire. 
La i-aspa desapare-
ce rápidameme. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De venta en toda» 
partes 
S U B A S T A 
E l lunes 20 de abril .«róximo. a laa cinco de la tar-
de (diez v siete horas), se ce lebrará en ei estudio del 
notario de Madrid don Dimas A d á n e z y Horcajiiolo. 
C a r r e r a de San Jerón imo , 40 fprimer portal), la de la 
poses ión denominada i i c i í N O S A . R E S , al sitio Fuen-
te de Amaniel, lindante con e] S t á d i u m Metropolita-
no, las tapias de la Moncloa, el Arroyo de Cantarra 
ñ a s y la Vereda que va a Amaniel . "e ia testamenta-
ria de la e x c e l e n t í s i m a señora marquesa de Moneste-
no y de la papilla, y por a c u e r d ó de sus albaceas 
l e s t a m e n l a r i o » don J o s é Zorril la y Monasterio y don 
francisco Gonzá lez Rojas , en precio m í n i m o de S E I S -
C I E N T A S S E T E N T A Y C I N C O M I L P E S E T A S . 
E l pliego de condiciones y d e m á s documentos y an 
tecedentes e s t a r á n de r/ianilfosto en la Notar ía todos 
los d ías laborables, hasta el 18 de abril , de diez a doce 
y de diez y seis a diez y ocho (cuatro a seis («« 
la tarde). 
I M P I t E S O S P A R A T O D A t n L A S K l>E I N -
Ü i J S T i a A S , O M C ' I . V A S V (JOMS^HCIOS, i< 
K ^ V W I A B U . t ) S T l ¿ A I ) A S , ( i K K A S Ü K ^ 
L U J O , U A T A t A K i O S , li/i C fcT&UA, B T C *\ 
ALBÜRPRP. MLEFONÓ 80438 \ 
N A t N E S I A 
5 P C L L E C R I N 0 
5 £ L M E J O R DE LOS P U R Q A r i T E 5 
Se vende en fras-
eos, en forma cal -
cinada c o n an í s , 
y efervescente, en 
s a j i t a s de « n a 
dosis 
ilep>rc»cntant«» para 
E s p a l a : G I M E N E Z -
S A L I C A i y C » , Sa-
gué», 2 y 4 BARCELONA 
i_as terribles molestias de los pies, caüos 
y durezas desaparecen completamente 
usando sélo tres días el patentado 
N o falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa-
do y oirá usted ma-
ravil'as. 
P í d a l o en farmacias y 
d r o g u e r í a s , 1,50. Por 
Correo, 2 pcHetas. 
P laza de S a n ülde-
fonso, 4.—Madrid 
C 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadan, galoneo 
cordones y bordados de uci-
foí mes. Principe, 9, Madrid 
(55) 
O C A S I O N por luto vendo 
vestidos, abrigos, talla jo-
ven, nuevos, aeminuevos, 
elegantes Odette. Teléfono 
16142, de cuatro a cinco úni-
camente. (11) 
C H O C O L A T E " sin h a r i ñ í 
compuesto solamente do ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, é. (51) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz. 
17. Específicos. Anális is . Pe-
didos. Teléfono 14909. (1) 
C A F C H O L Í N Á , goma, obo-
nlta. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Barat ís imos. 
Armoniums Muatel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. (63) 
L ú a italianos. Píele» oara-
tiaimas. desde 0.75. Tinte 
curtido y coníecclón. Cava 
Baja. 16. Teléfono Í40»í i l8 í 
T I N T U R A S (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
mtos. Cepillos. Bolaaa vian-
da. Maletas. Clnturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correan. Bozales para pe-
rros. Cama. Cañizares, 20. 
(14) 
V E N D O grabados. Ubroa, 
abanico», objstca vitrina, 
M ntigüedades. Vlndel. Prado, 
27. (68) 
P I A N O S , autoplano» radio-
fónoa, fonógrafos , baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
M O D E L O S de ocasión. Mon-
te Esquinza, (M), de 8 a 7. 
(7) 
O C A S I O N única. Por 32 000 
pesetas adquiérese finca 
70.000 pies al lado carretera 
Hortaleza, con hotel dos 
plantas, garages, dependen-
cias, cercada muros. Tiene 
hipoteca 50.000. Apartado 
1-255. (T) 
PKUtslANAS ¡ barat ís imas I 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
A U T O P I A N O S , píanos, nue-
vos f ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. b 
¿ ' • l é f o n o 20996. Gastón 
b'ritsuh, afinador reparador. \ 
(58) 
aiiMiWiMitiW^ 
C a s a f u n d a d a e n a l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
á e dos tercios pase de 
MacharnudOi vlfied© «1 enfis renom-
braos® de la re^lóflu 
D i t v c c l « n i P E D R O B O M E C O Y C ? A . Jeres de la Frontero 
r.<úqui;uis ruscuiadoras para todas las operacio-
nes a r i t m é t i c a s , nuevos modelos. 
S U M A D O R A A D D I 7 
Cada casa debía adqui-
rir esta maquina tan 
•iráctica y sencilla; su-
ma y resta. Al alcance 
de todos 
PRECIO: 40C P E S E T A S 
Pidan demostraciones al Representante General: 
O T T O HEKZOíJ . A n d r é s Mellado, S3. Te l . 85643 
Se desean representantes activos. 
H A N L I Q U I D A C I O N 
S E R B A 




Recibidos: Embutidos Cartagena. "Centro Blojano". 
S H A A. a OoraeBtibles. T e L 11127 (antes Preciados, 22) 
N o m b r e s i e m p r e 
E L D E B A T E 
al d ir ig irse a s u s anunciantes 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C T L I O 
C R U Z , 30. - T F X E F O N O I ^ O 
S E R V I C I O S D E L M E S D E A B R I L D E 1 9 3 1 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A M E . ? I C O 
E l vapor "Cristóbal Colón' sa ldrá de Bilbao y Santander el 18 de abril, de G l -
jón el 19 y de Coruña el 20, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva York 
al regreso. P r ó x i m a salida el 18 de mayo, 
L I N E A D E L M E D I T K K K A X E O A I B R A S I I ^ P L A T A 
E l vapor "Infanta Isabel de Borbon" saldrá de Barcelona el 5 de abril , de 
A l m e r í a y M á l a g a el 6 y de Cádiz ei 8 para Santa Cruz de Tenerife, R í o de J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires. P r ó x i m a salida el 5 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A V O í U i - C U B A 
E l vapor "Manuel Arnús" saldir, de Barcelona y Tarragona el 7 de abril, do 
Valencia el 8, de Alicante el 9. de Malaya él 10. de Cádiz ei 12 y da Vlgo el 14, 
para Nueva York y Habana. Pioxima salida el ? i e mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor "Juan S e b a s t i á n E l c a n o " saldrá de Barcelona el 25 de abril , de V a -
lencia el 26, de Málaga el 27 y de Cádiz el 29. para Santa Cruz de Tenerife, San 
Juan de Puerto Rico , L a Guayra . Puerto Cabello. Curasao, Puerto Colombia y 
Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. P r ó x i m a salida el 25 de mayo. 
Servicio tipo G r a n Hotel.—T. S. H . - Rad io te l e fon ía . Capilla.—Orquesta, etc. 
L a s comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por l íneas regulares. 
P a r a Informes, en tas Oficinas de ia C o m p a ñ í a : Plaza de Medinacell, 8. Barcelona. 
OÜBO 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales üuos para !« 
conservac ión dé la v i s ta 
L . D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L . 81. — M A D R I U 
L I N O L E ü M 
C A S I E L L S 
F . Herradores. 12. T . 1166<l 
P E R S I A N A S 
Unoleum, t iras de limpia-
barros para "autos" o por 
tales. Salinas*. Carranza. 5 
T F . L R F O N O W370 
n O c a s i ó n ! ! Desde 1.* de .mayo a 
fin de junio, como propaganda, 
servimos; Huevos incubar: selec-
cionados, 7 ptas. docena; extra-
seleccionados, 10 ptas. docena. Po-
lluelos: seleccionados, 15 pesetas 
docena; extraseleccionados, 21 pe-
setas docena. Avíco la Campillo, 
Beas de Segura ( J a é n ) . Razas : Prat y Leghorn, 
Rhode y Castellana. 
E X T I R P A C I O N B E R E N G U E R . A c r e d i t a d í s i m o para el 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre. 15 pesetas. Por correo, 16. F a r -
mac ia Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J . Mar-
tín . Alca lá , 8, y en todas partes y centros. P a r a la 
c a r a , cuello, brazos, manos y piernas, no tiene rival. 
¡ ¡ ¡ O J O CON O T R A S O F E R T A S ! ! ! 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
M a d r i d - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 8 5 
M i é r c o l e s 15 d e a b r i l d e 1931] 
Los estudios bíblicos en Cataluña 
No hace muchos días que la diserta 
pluma de don Manued G-raña gio^aua 
desde estas columnas la nueva y aseen 
dente actividad bíblica de España. En 
efecto, autores españoles colai>üran en 
las grandes publicaciones o cursos de 
Sagrada Eacr^tura dirigidos a ios espe-
cialistas, y llevan nombre de autor es-
coger y moaular en íormas y expresio-
nes temporal mente vivas, ideas y senti-
mientos que claman por ser eternos. 
Hamos de decir que La "Fund. Bibl. 
Cal." se ha honrado pr̂ d cando la Si-
nopsis evangélica de-l eminence padre 
Lagrange, la cual es la pr rnera sinop-
sis, hecha con criterio catól co, de los 
pañol manuales bíblcos, repeUdamenLc I textos griegos. La obra, de difícil com-
edí tados, para uso de semina.r.Scaó y es-
colares en general. Además, tenemos re-
vistas de estudios bíblicos, de vida ya 
consagrada por algunos años, y por uua. 
colaboración muy digna y entusiasta. :\o 
hay que decir que todo esie renacim-en-
to se debe a la ún.ca y heroica uuc^au-
va particular, y ello confiere aô ie mé-
rito al esfuerzo de los escr-turanos es-
pañoles, que se proponen hacer revei-
decer nuestra ciencia tuoLca del gi an s.-
glo de oro, aquella ciencia que Menendez 
Pelayo colocaba a la cabeza de todas en 
su "Ciencia española". El señur Graña 
aludía también en su artiaulo a la actual 
aportación b-blica de Cataluña, y supo-
niendo que será grato ai lector una in-
formación sobre ello, me permitiré ha-
cerme eco de aquella actividad, dentro 
de la limitación que imponen los límites 
de un artículo. 
Nada menos que tres ediciones de la 
Biblia en catalán se están publicando 
hoy día: dos ellas muy cuidauas y casi 
monumentales; de carácter más popular 
la tercera. E l distinto punto de v^ta 
que preside la publicación de cada una 
de las tres Biblias, hace que cristiana y 
sociailmente hablando se armonicen muy 
bien los tres esfuerzos, y en manera ai 
gima se los pueda calificar de reaun-
dantes. Y no se crea que una simple con-
currencia o rivalidad haya motivado es-
ta sincrónica floración bíblica, puesto 
que ya hace bastantes lustros el "Insti-
tut d'Estudis Catalans" había empezado 
una gran obra de versión de los textos 
hebreo y griego de la Biblia, en lenguaje 
culto y litecrario, en un estilo que res-
pondiera a las cualidades del estilo bí-
blico^ y con un aparato de notas que re-
sumiera los últimos avances de la criti-
ca filológica y folklórica, dentro de un 
criterio católico. 
Esta obra—que la muerte no permitió 
continuar a su genial iniciador, el re-
verendo F. Glasear—es, en rigor, oonti-
nutda por la, Biblia de la "Fundació Bí-
blica Catalana", cuyo mecenas es el ilus-
tre hombre público don Francisco Cam-
bó. Es cosa bien sabida lo mucho que 
las letras y las artes de Cataluña deben 
a este insigne político. Pues b̂ en. al re-
cabársele su apoyo para la naciente ins-
titución bíblica—según cuenta el ilustre 
director de ella, P. Miguel de Espluga^ 
—se constituyó espontáneamente en pa-
trono de la misma, pero fijando también 
el carácter "literario" de la versión que 
se iba a emprender. Este carácter lite-
rario es, pues, ed índice de la obra que 
se ha propuesto la "Fund. Bibl. Cat.". y 
los seis volúmenes publicados ya, mani-
fiestan basta qué punto el éxito ha co-
ronado sus afanes. 
A primera vista, no se percata uno 
bien del verdadero alcance de una ver-
sión literaria, digna de este nombre, pe-
ro la importancia que ella ofrece es 
verdaderamente decisiva, y tan grande 
como las dificultades que ha de vencer. 
La traducción literaria ha de arrancar 
de una crítica textual fija y bien carac-
terizada, de modo que los pasajes no 
queden volublemente desorganizados; di-
rigiéndose a un público católico, seguirá 
las soluciones propuestas por el "Insti-
tuto Bíblico Pontificio", adoptando siem-
pre que se trate de casos dudosos un cri-
terio conservador. 
De manera que el punto de vista ha-
brá de ser, más que el de una hipercrí-
tica analítica y de últimos detalles, el 
de una interpretación orgánica y viva 
de los textos. Ha de aspirar, sobre todo 
a recoger el nexo o la corriente humana 
y divina, que circula a través de todos 
los libros bíblicos. Ha de afanarse más 
por el espíritu que por la leira, ha de 
saber leer entre líneas y entre períco-
pes; ha de sentir más la escondida, pero 
tensa moción de los afectos, que no la 
extensa trabazón de los sucesos; en fin. 
ha de estar atenta y fidelísiina al rit-
mo del estilo, puesto que el estilo, en 
definitiva, será el único que nos podrá 
dar él acento de la expresión del que 
habla o escribe. Pero ¡qué problema tan 
difícil el de damos una ecuación viva 
de la Biblia! ¡Se exige no sólo conocer 
y senitir mucho el divino texto en las 
lenguas originales, sino dominar admi-
rablemente la lengua en la cual se tra-
duce! ¡Qué lucha tan ardua la de hacer 
hablar nuestras lenguas modernas, frías 
y razonadoras; en la lengua balbucien-
te o sublime, pero siempre inefable de 
Moisés o David! Cuantas veces se sale 
de la pelea fatigado y derroLado, sólo 
con modestas soluciones aproximadas, 
pero oon la satisfacción, al menos, de re-
posición tipográfica, ha salido de las 
prensas con una presentac ón inmejo-
rable. Su autor la ha ded.cado ai me-
cenas de la misma, señor Cambó. 
No es prop:amenie la f-nalidad litera-
ria la que guía la publicación de la gran 
Biblia de Montserrat. El contar el no-
ble cenobio enlre sus destacadas perso-
nal.dadts culturales la figura del gran 
pa est.nólogo P. B. Ubach y de toda una 
escuela de d scípulos suyos, hace que 
se haya acomet do la gran empresa de 
publ car una traducción de la Biblia, 
que marcará un nuevo y notable paso 
en el estudio de los tex-os originales, y 
sobre todo en la critica geográfica, ar-
queológica y folklórica de los mismos. 
A D M I R A C I O N , p o r K i i r r o Sandino marcha sobre R A P S O D I A A N D A L U Z A 
DE COMO LA VIRGEN D E S E T E F I L L A HA SIDO TRAIDA A 
LORA D E L RIO PARA IMPLORAR LA LLUVIA 
Tendrán el honor de levantar las San- No la lleva nadie, porque la llevan to-
Se desmiente la noticia de que ha-
bía sido muerto un oficial yanqui 
NUEVA YORK, 14.—Según un radio-
telegrama procedente de Bluefields, el 
"Times", de Balboa, publica la noticia 
tas Andas los cuatro hermanos de la 
Junta Directiva". Esto dice el bando en 
que. después de solemne acuerdo capi-
de que el general Sandino, jefe de losjtular, se anuncia al pueblo la traída de 
rebeldes nicaragüenses, marcha con di- la Virgen. Efectivamente, cuando ya se 
rección a Puerto Cabezas con 350 gue-¡acerca la hora de las dos, señalada para 
rrilleros. 
Estas noticias han sido comunicadas 
por un ciudadano norteamericano llama-
"levantar" la Virgen, los miembros de 
la Junta Directiva, con cierta ufanía de 
"iniciados", se acercan a las andas de 
rFíjate. Oye. Nosotros traemos cada libróte así y és tos vienen 
Una vida pasada cas: toda en Palestina a| cojetyio con un papelito nada m á s . 
— S í ; pero a lo mejor es un problema. 
|do Valentine Clotos, quien fué captura-¡plata. 
do por los rebeldes, pero que luego logró j Y empiezan a salmodiarse las leta-
escapar. Afirma este testigo que lasjnias: "Kirie, eleíson... Christe, eleisón..." 
fuerzas del general Sandino van engro-¡Todos los fieles se arrodillan: mejor di-
sando a medida que continúa el avance Icho, todos los fieles intenta arrodillarse, 
hacia Puerto Cabezas. Ha dicho también ¡porque es tal la aglomeración, que las 
que durante asaltos a varias tiendas, re- rodillas apenas pueden llegar al suelo, 
sultaron muertos seis paisanos. Yo quedo suspendido en un equilibrio 
Por este mismo mensaje se sabe queIaéreo: apuntalado por una vieja, un 
el teniente Darrah, que en los primeros I guardia civil, un niño, una muchacha y 
momentos se creyó que había muerto jun cura. Ldega hasta mi una voz piaao-
en lucha con los rebeldes, vive todavíajsa que, reconociendo en mí un foraste-
y que las fuerzas bajo su mando resis- ro, me advierte quedamente: 
el prop o terreno, hace que el P. Ubacb 
pueda proponer soluciones que en algún 
caso rectifican las del m̂ smo P. La-
grange. Sobre todo es admirable la in-
formac ón gráfica de la Biblia de Mont-
serrat, por lo que ha merecido se la 
tradujera a más de un idioma europeo. 
Precisamente en estos días llora el pre-
claro cenobio catalán la irreparable pér-
d da de dos de sus escQarecidos colabo-
radores bíblicos, los RR. PP. Ob.ols y 
Junqué, fallecidos quiaá a consecuencia 
de las penalidades sin cuento que tuvie-
ron que soportar en tres viajes conse-
cutivos, siguiendo todos los itinerarios 
de San Pablo justamente cuando acaba-
ban de dar cima a la mayor informa-
ción gráfica relativa a los viajes pau-
linos. 
La tercera Bibl5a que se publica en 
catalán ya tiene una finalidad eminen-
temente popular, y forma parte de la 
vasta serie de publicac-ones que pro-
L I B R O S 
pulsa la mentís ana in3tituc:ón "Fo- > dc 1X11 moüo P ^ i c ^ r en F r ^ . u 
ment de Pie at"; ella habrá de llegar 
en forma b:en asequ'ble hasta los últi-
mos estadios sociales. 
En torno a la obra de estas versio-
nes bíblicas, hay todo un movimento 
de atención cultural que hace que PU 
oonferemclas y artícii'os se difundan 
Lionello Finoni: "Soprawiven- ritmo y de la armonía Su nombre 
será clasificado entre los artistas más 
sinceros y más potentes de su época. La 
poesía es la que empuja su inspiración 
a través de los dolores de la vida y le 
comunica una personalidad neta y ca-
racterística, que no se parece a ninguna 
otra, si exceptuamos algunos poemas. 
En los dolores de la vida, Emile Vitta 
no admite el consuelo de ninguna reli-
gión. Lo divino no existe: o al menos 
si existe está identificado con la poes.a, 
con la armonía abstracta. El mundo se 
hace sordo a los dolores del hombre, a 
quien le deja como único reíugio su pro-
pia imaginación. La vida e~'La vacia, y 
llena de amarguras, y el hombre debe 
adiestrarse a luchar solo contra la for-
tuna. 
Por consiguiente, los constuelos de es-
ta vida son la poesía y la imaginación, 
que permiten al hombre sustraerse a 
ce" (Ed. Alpes Milano) 
En 1913 Lionello Fiumi determinó en 
Italia un movimiento literario cuyo ."in 
era la lucha contra el fuuuríemo; este 
movimiento despertó numerosas simpa-
tías entre la juventud. Desde entonces 
el nombre de Fiumi ha Ido estrechamen-
te ligado a la acción literaria de van-
guard.a; y sus libros, partioularmeme 
los líricos, han sido leídos—en me<.tio ue 
alabanzas o de d cterios—no solamente 
en Italia, sino también en el extranjero 
"Soprawivenze" es el titulo de su úi-
t-mo L-bro de versos, que ha sido va 
traducioo al francés ("Survivances", Ed-
L.ons Sagesse, París, 60 frncos. trad. 
Pierre de Noihac, Bestaux, Marchand, 
Mortier). La traducción es aceptable. 
El fondo esencial de este libro se ha-
más y má& entre el gran público losilla representado por el árdante deseo 
temas en relación con la Biblia- en lal^6 Pene'trar ^ ra^ón de ser de la wdu 
m sraa poesía se ha déjalo sentir l a ^ aei' munúo y P01" el tormento que pro-
huella de este influjo. Y para concluir duoe ^ sU autor la ^pos-bii.dad de dis-
0 de decir que un d;gno sacer 
te doctor en Sagrada Escritura, reve-
Cifrar el enigma. Sin embargo, el autor 
pres ente la exiitenc a de otra vida. ¿Le 
rendo D. J . Casanallaa ha formado ciué v <ia? La apuesta es imprec.sa. 
una "Asociacón de am gos de la Bi- el auLor la :8nora- ^ ^ instinto, una 
büa". en la cual se dan normalmen'e y ^u-^01!, un deseo, que están aún .e-
con buen éx;to cursos de lengua y Ü- 3os ^ cristalizar. Entiei 
teratura hebreas. 
José María MILLAS 
I n c e n d i o e n C h i c a g o e n u n a 
a l c a n t a r i l l a 
Se teme que haya 27 muertos 
CH ICAGO, 14.—En el túnel de una 
alcantarilla en construcción se declaró 
ayer un violentísimo incendio a conse-
cuencia del cual resultaron seis hom-
bres muertos. Otros 33 obreros de los 
que trabajaban en el túnel, fueron sal-
vados cuando ya habían perdido el co-
nocimiento. 
incendios y diez y ocho hombres bajo su 
mando han debido perecer también as-
fixiados, pues penetraron en el túnel pa-
ra continuar el salvamento de los obre-
ros y no han salido todavía. 
El fuego continúa todavía con algu-
na violencia.—Associated Press. 
OTRO tNCKNDiO EN PARIS 
PARIS, 14.—Esta tarde, a primera ho-
ra, ha estallado un violento incendio en 
los almacenes del economato de los Fe-
rrocarriles del Estado. Han acudido los 
bomberos de varios Parques. 
isnto el hastio 
X) llena todo. Todo es triste, somorío y 
a veces sensual. Se ahoga uno en ests 
amb ente. Se s-ente la neceaiaad de res 
pa'ar aire libre, aire puro. En toda la 
obra no hay más que una sonrisa; 'a dc 
la mujer que ha llegado a ser su espo-
sa y su compañera. Esta es la única rea-
l.dad viva de espíritu y de carne. No 
hay más que una exaltación de a'egrict: 
la proüucua por lo hermosura de la na-
turaleza. 
Abúnaan las imágenes: algunas atre-
vidas, ráp-das y eficaces: parece que con 
ellas se ve y se siente. Otras ptieien 
agradar por su originalidad, pero «u di-
namismo es voiento y falto de equili-
brio; Otras están aún en período m̂ 
Se cree que el jefe de la brigada de f n ^ T J n ^ T ^ ^ T -r . ^ ^ „ „ u v, ¡Otrtja, en f.n, no son capaces de des-pertar una emoción. 
Las líricas es.án en verso. Las estiv 
fas no responden tanto al pnncip o edft-
sico de un.uau fija cuanto a la medula 
del verso y a l& cuantidad: sin embar-
go, con frecuencia poseen una armon.a 
oe conjunto y un frescor deleitoso. Los 
versos, entre los que he notado ana 
construcc-ón nueva de trece sílabas, no 
están todos bien cortados: el ritmo uo 
es siempre ciaro; y a veces recibe uno 
la impresión de que está Oyendo prosa. 
En conjunto, es cierto que Lionello 
Fxunr. posee una auténtica sensábrioau 
de poeta. 
Emile Vita: "Le Mur" (Ed. 
ten todavía. 
E l cañonero norteamericano "Ashevi-
Ue" ha llegado a Puerto Cabezas, llevan-
do a bordo 75 fusileros de desembarco. 
Associated Press. 
* * » 
LONDRES. 14.—Comunican de Colón 
al "Daily Express", que los fusileros ma-
rinos norteamericanos han tenido bajas 
en su encuentro con los patriotas nica-
ragüenses en Puerto Cabezas. Las mis-
mas noticias aseguran que el número de 
estas bajas se eleva a 25. 
Una rectificación 
NUEVA YORK, 14.—El cuartel gene-
ral de los fusileros-marinos norteameri-
canos anuncia que no tiene noticia al-
guna de la derrota que estas fuerzas 
han sufrido, según se decía, en Nicara-
gua. 
L a rebelión venezolana 
—Tenga cuidado al llegar al "Santa 
María". 
Por otro lado me tocan en el hombro 
y me rep ten la misma advertencia, en 
forma más llana: 
—Ojo con el "Santa María". 
Llegan a inquietarme esos avisos rá-
pidos y nerviosos. ¿Qué irá a pasar? 
Suspendido entre mi vieja, mi guardia 
civil, mi muchacha y mi cura, procuro 
guardar todos mis músculos tensos y 
alertas, prestos al salto o a la huida. La 
voz gangosa del sochantre entona el 
"Spíritus Sanctí Deus", ataca ed "Santa 
Trinitas unus Deus", y ai fin: 
—"¡Sancta María!..." 
En aquél momento las andas de plata 
de la V.rgen se levantan de un golpe, 
como si fueran a emprender una ascen-
sión milagrosa. Y tras ellas, con una-
imidad de autómatas, todos los fieles 
se yerguen con las manos en alto, en 
un delirio de gritos, vítores y piropos. 
Mis puntales humanos se han ergui-BOGOTA, 14.—Se anuncia que las tro-
pas del Gobierno federal venezolano han J 
conseguido una gran victoria sobre lasldo tambien' y y0- pacías a las piaao-
fuerzas sublevadas en Crepita sas advertencias de antes, he logrado 
El general Fossl, jefe de los rebeldes n0 ser arroIlado y caer suavemente ai 
ha sido herido y hecho prisionero con suel0' como q,-lien cae Por chimenea, 
numerosos de sus soldados. entre mi vieja- mi mi muchacha 
Un grupo de fuerzas federales cons-
su esclavitud y viv.r en el mundo del¡titu¡cio por 1500 soldados persig^e al 
espíritu y de la belleza pura El arma:geiieral peñaba, jefe de los rebeldes 
que defiende al hombre es la fuerza mo-¡ que acaudilla doscientos cincuenta de és-
ral. Una fuerza moral que es la exal-1 
tación de lo humano y la ignorancia dej 
lo divino; que quiere colocar al bombre 
y mi guardia civil... 
Y empiezan las andas, como una gón-
dola de plata, a bogar lentamente sobre 
¡el mar de cabezas. Van ganando mili-
Crisis parcial en Argentina - t r o a núlímetro, en un! desesperada!-que ^ 
dos. Son cientos de manos, de brazos, d« 
hombros, los que se amontonan para su-
jetarla en el rápido descenso. Erguido a 
veces, a ratos inclinado, el templete de 
plata, brillante al sol, parece una burbu-
jilla de espuma, en el inmenso torrente 
del gentío que baja entre las piedras. 
Van las andas ligeras, rápidas, grado-
sas: no pesan nada, porque las lleva el 
amor. 
Antes de empezar el descenso de la* 
"escaleretas", junto a la Cruz llamada 
del Humilladero, han subido sobre las 
andas irnos hermanos y han corrido unas 
cortinillas blancas, para resguardar a la 
Virgen, durante su largo viaje al tra-
vés de la sierra. Un loreño me explica; 
—Esos que se han subido al paso son 
los descendientes de don Diego Martí-
nez, que por tradición, tienen el pri-
vilegio de Cubrir a la Señora. Ya no vi-
ven en Lora del Río, pero cuando se 
enteran que la Virgen va a ser llevada 
al pueblo, vienen de donde quiera que 
estén, para correr las cortinillas.^ 
« • » 
Entre los cánticos, los rezos y los vi-
vas, nacen a cada trecho, como amapo-
las entre los trigos, flores andaiucisimíwi 
de donaire y agudeza. 
E l señor cura ha iniciado el Rosario. 
Sobre todo el río humano de los "Toma-
ros", corre el largo rumor de las ave-
marias. Cerca del paso, una v.ejecita 
arrugada—figura del nacimiento bara-
to—pasa entre sus dedos su largo ro-
sario de beata, y entre avemaria y ave-
maria, intercala, por su cuenta, una im-
petración. 
¡Virgen Santísima de Setefilla, agua!., 
¡Virgen Santísima de Setefilla, agualó. 
Y de pronto, un viejo derecho y alto, 
que va rezando su rosario detrás de 
ella, la toca en el hombro ligeramente: 
—¡Se quié usté callá, señora!..., ¡que 
parece a que ha comió usté bacalao! 
Y sigue el viejo impertérrito, rezando 
su rosario. Es delgado, moreno, fino, aa-
dalucísimo. Tendrá setenta años y lleva 
en la mano una varita de acebnche fle-
xible y guasona. Esta costumbre, tan de 
los viejos campaneros andaluces, de lle-
var, en vez de bastón una vara ligera e 
inútil, es una deliciosa coquetería. Tiene 
gracia y desplante de desafío. Quiere de-
muy por enema de sus paciones y de BUENOS AIRES, 14.—El ministro de 
su destino. Y que termina por sucum-; Haciendai señor péreZi ha dimitido 
bir y por admitir el suicidio "sí el vi- Se anuncian las dimisiones de otros 
vir es para ti una carga', si vivre teslministr0Si 
fardeau". Bajo la apanencia de glande-
lucha contra la ley de impenetrabilidad 
de los cuerpos. Detrás la masa humana, 
fundida material y espiritualmente en 
una pieza, avanza coronada por un bos-
que de brazos levantados y frenéticos. 
za humana está la muerte. Bajo la un-,de unóñ mUy estrecho, afianzado por 
pas.bilidad del rostro se oculta un co-|ei sentimiento de la patr.a común, a 
razón que sangra. ¿Es ésta ;a perfección pesar de las diferencias regionales? Por 
üe una üocuina? ¿La doctrina que esLá¡i0 menos—y esto no ha debido escapar 
en armonía con la naturaleza no debe|a la observación de ningún extranjero-
engendrar la calma, el reposo, la armo-|ei hecho indiSCUtibie de lo arraigado que 
nía, la vida? es án los sentim.entos regonalistas „ao 
andaluz, que una vara de acebuche pue-
de con el peso de setenta años. 
* * * 
—¿Lloverá? 
Le he preguntado a un hombre de cam-
Parece que los gritos de júbilo y de|po que va cantando avemarias y co-
amor, no encontrando ya salida suficien-lmiendo un pedazo de pan. 
Concetto Pettinato: "II senso de-
Ha Spagna" (Ed. Alpes Milano) 
demuestran que el instinto de colecti-
v.dad es entre los españoles una rea-
lidad evidente? No se puede, por tanto, 
at'.rmar que en los españoles todo se 
Concetto Pettinato se pregunta por reduzca a un sentimiento individualista. 
S e h a r e s u e l t o l a c r i s i s e n 
e l J a p ó n 
TOKIO, 14.—El barón Wakatsúki ha 
sometido al Rey la lista del nuevo Go-
bierno. Todos los ministros del anterior 
conservan sus carteras, excepto el de la 
Guerra, general Jirominani. El ministro 
del Comercio asumió la cartera de asun-
tos de Ultramar. 
El presidente ha declarado que este 
Gobierno seguirá la misma política que 
su predecesor. 
a:;!!!B:ili:»!!!!BiiiiiBillim 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500.71501. 71509 y 72805 
A. Mossein, París) 
Hace ya algún tiempo que cierto gru-
po de hombres y mujeres de letras pro-
curan llamar la atención del público pa-
risino hacia un poeta de edad madura, 
pues frisa en los setenta años. Se han 
organizado excursiones a los sitios don-
de el poeta se ha inspirado, y se han 
dado conferencias sobre su arte en la 
Sorbona. 
Este poeta se llama Emlie Vitta, y el 
libro que tengo ante mis ojos "Le Mur". 
Sin duda, que el autor posee un gran 
talento y es un maestro del lenguaje. 
qué Pruno de Rivera, que era un hom-
bre de valer y que amaba profunda-
mente a su patria deseando establecer 
en ella el orden superior del Estado, no 
ha logrado la popularidad entre los es-
pañoles. Y responde que esto es debido 
a que los españoles no conciben otro 
Estado que un Estado débil, ni saben 
renunciar—tomado cada uno individual-
mente—a ser una excepción para adap-
tarse a una regla, y todavía no han re-
conocido que lo colectivo debe prevale-
cer sobre lo individual. 
Y concluye el autor: en último térmi-
no, el sentimiento de la mayoría del 
pueblo es sm duda moná,rquico. El Rey 
no hace pesar su autoridad sobre sus 
súbditos y les deja vivir en su querido 
aislamiento. Por esto la Monarquía es 
el único régimen que conviene a España. 
Todo está dicho de una manera ame-
na y desembarazada, que agrada al lec-
tor y revela a un escritor bien dotado. 
Todo el libro ge desarrolla en medio de 
paralelismos antitéticos, de contrastes 
que hieren favorablemente el espíritu 
del lector, en un estilo a veces excesi-
vamente sonoro por efecto de su garbo 
y de su vivacidad, A menudo el autor 
tiene una visión exacta en sus análisis; 
pero cuando pretende relacionar los de-
talles con un principio general de sín-
tesis, no es tan afortunado. 
Aún admitiendo que los españolea, co-
mo españolea, no hayan adquirido to-
davía él sentido político ¿ha de negárse-
les también el sentimiento nacional? Su 
mayoría es católica, y el catolicismo 
¿no logra establecer entre ellos un lazo 
El carácter de estas consideraciones 
no me permite bajar a más detalles. 
Sin embargo, he de decir que Concetto 
Pettinato, en este libro, no parece ha-
ber profundizado suficientemente el sen-
tir de los católicos en general. 
Giuseppe Toniolo" (Ed . Bue-
na Stampa — Pro Familia, 
te por las bocas, subieran por los tron-
cos de los brazos y estallaran, como ro-
sas, en las cinco ramas de los dedos 
trémulos y abiertos. 
Y, de pronto, el templete de plata 
del paso, y la corona de la Señora, y sus 
collares, anillos y rosarios, se han en-
cendido de luces y reflejos: la Virgen, 
con grandes trabajos, ha salvado el es-
calón de la puerta y está ya en el atrio, 
frente a la sierra llena de sol. 
En aquel momento una descarga Im-
ponente ha atronado el aire. Todo el que 
tiene un escopeta en casa, se apunta pa-
ra este día como "escopetero de la Vir-
gen". El Ayuntamiento reparte gratui-
Elena de Pérsico: "Vita d¡ tamente la pólvora Este año son ciento 
noventa los escopeteros. E l capitán vis-
te traje corto de paño negro, con bello-
tillas de plata, bota alta de becerro y 
pañuelo negro a la cabeza: parece una 
estampa arrancada a algún viejo nove-
lón de bandidos y contrabandistas. Lle-
va un admirable trabuco naranjero, cu-
ya boca ancha y redonda (se llaman es-
tos trabucos "naranjeros" porque por su 
boca cabe una naranja), actúa de so-
chantre solista de aquel coro morisco de 
los escopeteros de la Virgen, que duran-
te las nueve horas de la procesión Irán, 
sin cesar un momento, "corriendo la pól-
vora" al lado del paso. Es aquello como 
una letanía bárbara en que las invoca-
ciones, en pleno delirio, hubieran perdi-
do ya hasta la expresión articulada para 
quedar convertidas en seco estallido. Son 
los disparos como almas de palabras vo-
lando locas, por los aires, en plena des-
nudez. E l trabuco naranjero da la señal. 
Las ciento noventa escopetas lanzan al 
aire la vibrante jaculatoria sin palabras. 
Y en el hemiciclo de los cerros y las 
montañas, como en un coro, responde el 
eco un largo y arrastrado "Ora pro no-
bls..." 
• * » 
Mientras tanto la Virgen va bajando 
Mantovar-Milano) 
Aunque tarde, no puedo prescindir de 
llamar la atención hacia esta vida de 
Giuseppe Toniolo, el gran sociólogo itar 
liano, escrita por Elena de Pérsico, y 
que la Asociación Buona Stampa-Pro 
Familia ha reimpreso hace un año. Bas-
ta leerla para ver que la fe de un gran 
católico no constituye un obstáculo pa-
ra que éste llegue a ser un gran hom-
bre de ciencia. La fe y la ciencia van 
en perfecta armonía. 
El autor no emplea siempre un estilo 
suficientemente claro; a veces, la cons-
trucción de sus frases no permite la 
comprensión inmediata del sentido. A 
pesar de esto, su libro se gana todas 
las simpatías por su emoción y su sin-
ceridad. El mérito principal de Elena 
de Pérsico consiste en su laudable me-
srara. A pesar de su admiración y creo 
que de su amistad por Giuseppe Toniolo, 
nos le representa tal como fué: con sus 
grandes virtudes y sus pequeñas debi-
lidades, muy humanas por cierto. 
G. Gaetane Di SALES 
—Claro que sí. 
La contestación rápida y cortante, ha 
sido rotunda como una definición ponti-
ficia y dogmática. Luego la suaviza y 
la redondea un poco: 
—No sé si será hoy mismo, pero llo-
verá. ¿No ve usté que hay dos "mósfe-
ras", una más alta y otra más baja? 
Pues la más baja es la legitima. En 
cuanto Se imponga, lloverá... 
Ante esta leve disertación meteoroló-
g I c a llena de seguridades Infalibles, 
aventuro un recelo: 
—Pues yo me he venido sin paraguas... 
Me mira entre Indignado y sonriente: 
— E l agua que manda la Virgen no 
trae malignidad. Se puede uno moiTr sin 
fnndado. La últ:ma vez que salió la Vir-
gen emnezó a llover a medio camino. 
Uno de fuera, así como usted, abrió un 
paraguas.... Y le dieron un tiro. 
Yo me estremezco ligeramente. MI In-
terlocutor termina: 
—...en el paraguas. 
Y sonríe masmíficamente. luciendo ai 
sol sus dientes blancos. e^V'éndidamente 
limpios del, roce diario de la miga del 
pan. 
En otro relato terminaré el sencillo 
relato de cómo la Virgen de Setefilla ha 
sido traída a Lora del Río para implo-
rar la lluvia. 
José MARIA PEMAN 
e n i 
N o r t e a m é r i c a 
q u e s e n 
NUEVA YORK, 14.— Continúan con 
gran violencia los incendios de bosques, 
favorecidos por el fuerte viento reinan-
te, en las regiones del Norte de Wis-
consin y de Michigán. 
Es imposible conocer los daños mate-
, ríales, pero se calcula que alcanzan la 
por las "escaleretas". ¿Quién la lleva? cifra de un millón de dólares. 
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E M M A N U E L S O Y 
DE LA FEUC 
N Ó V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha pora E L D E B A T E ) 
la esperanza de que un día pueda descubrirse la verdad? 
Esta idea pareció divertir mucho a la dueña de la 
casa. 
—...¿Por qué había de renunciar a esa esperanza 
renuncia que nada ni nadie le impone? El descubri-
miento, además, no sería, no ya imposible, pero ni muy 
difícil siquiera... Sin embargo, ¡hay en el mundo tantas 
cosas que no se conocen, que no conoceremos nunca!... 
Y la vieja historia de los Boyron es una de estas co-
sas... Claro que ello no quiere decir que el conde de 
la Roviére no fuese a experimentar una desagradable 
impresión viéndose frente a frente de un Boyron... y 
al revés, porque también la recíproca es cierta. 
—Ciertamente que es una historia singularísima—di-
jo con acento ensoñador la señorita de Martín—. En 
resumidas cuentas, ¿a qué medio social pertenece el 
señor de Boyron? 
—¡Ah!, lo que es eso, a un medio honorabilísimo, 
puedo dar fe—declaró la señora de Dargel—; a una 
familia muy francesa y dignísima, de modesta fortuna 
pero de intachable reputación. Su ascendencia puede 
decirse que es un apacible y continuado entronque de 
la nobleza y de la burguesía y virtudes burguesas y 
sentimientos nobles resplandecen en el carácter y en 
la conducta de este último descendiente de tan precla-
ra familia. 
—Ya veo que hace usted honor a sus amigos y me 
complazco, aunque no sólo por egoísmo, en serlo de 
usted. 
—Y de las más queridas, se lo aseguro. Pero no 
es honor, señorita, sino justicia lo que yo procuro ha-
cerles a las gentes a quiénes trato... y que lo merecen. 
—De todos modos—comentó María Luisa con fina 
ironía—es usted una excepción. La regla general es 
lo otro. 
—Agradezco la delicadeza con doble satisfacción por 
venir de una joven tan inteligente y discreta como us-
ted—respondió la dama—pero como no quiero envane-
cerme, será preferible que continúe hablando de la es-
tirpe de nuestro médico militar. ¿Me lo permite usted? 
—¡Encantada señora! ¿No habíamos quedado en 
que estaba usted dando satisfacción a una curiosi-
dad mía? 
—Justamente, o por lo menos esa es mi Intención. 
Pues bien: el antepasado del apuesto mediquito, Juan 
de Boyron, recibió, a titulo de herencia, los bienes de 
aquel hombre honrado, de aquel primo de los Roviére 
que se había puesto de su parte y comprometido a 
instituirlo heredero universal de su fortuna. Y Juan 
de Boyron, el niño abandonado en mitad de la selva, 
ya hombre, y rico, siguió las inclinaciones de su co-
| razón y contrajo matrimonio con una pariente lejana 
de su bienhechor. 
—¿Sabe usted que es muy interesante la historia? 
—Celebro que se lo parezca a usted y que coincida 
con mi modo de pensar, porque a mí también se me 
antoja interesante en extremo. 
—Siga usted, señora, si es que no la fatiga el rela-
to; me tiene usted pendiente de su palabra. 
—¡Pobre de mí! En fin. la elocuencia no es sdem-
pre lo que más influencia ejerce sobre el oyente, sino 
el Interés humano de lo que se dice. Prosigamos con 
los Boyron. 
—SI—dijo la joven—, yo tengo que llegar al final 
de la historia para quedarme tranquila. 
—Desde entonces—continuó la señora de Dargel—, 
Juan de Boyron vivió siempre con dignidad y en un 
rango social honorabilísimo. El abuelo de nuestro ami-
go fué un médico rural de gran renombre y acrisola-
das virtudes, y su padre, artífice notabilísimo, nos ha 
legado algunos Inventos. La esposa del médico rural 
era hija de un rico notario. En cuanto a la madre de 
nuestro actual doctor Boyron, que aún vive, es una 
dama inglesa, de noble alcurnia aunque sin fortuna per-
sonal, católica fervorosa y de costumbres sencillas, que 
no se decide a separarse de au hijo, a quien sigue de 
guarnición en guarnición con tal de no dejarlo solo. 
—Eso es amor de madre. 
—Tiene verdadero delirio por su hijo que, a su vez, 
se porta con ella como un hijo buenísimo. 
—Pero entonces—insinuó María Luisa—, la señora 
de Dargel considerará el matrimonio del Joven médi-
co como una verdadera catástrofe. 
—¿Por qué? ¿Tan egoísta la juzga usted? 
—No es eso—se apresuró a decir la señorita de Mar-
tín, tratando de disimular el vivo interés que el tema 
le inspiraba—; pero es natural que si están unidos de 
ese modo... le cueste trabajo separarse de su hijo 
único. 
La anciana movió la cabeza a un lado y a otro. 
—Cuando digo hijo único deberla decir mejor que 
es el único que le queda, porque la señora de Boyron 
tuvo otros tres que se le murieron en la flor de la 
vida La pobre madre, que ha llegado ya a una edad 
bastante avanzada desea según me ha dicho en más 
de una ocasión, ver a su hijo casado lo antes posible, 
porque presiente que su fin no está lejano y no quie-
re dejarlo huérfano y soltero a la vez. 
—Pero si él no tiene vocación de hombre casado... 
—aventuró la muchacha—, con que su madre desee 
tener nietos no se adelanta gran cosa. 
—Francisco de Boyron—explicó la dama—, no es el 
joven egoísta y mimado que suelen ser los hijos úni-
cos en casi todas las familias, y de los que las mucha-
chas en estado de merecer deberían huir como de la 
peste... Su madre es una persona de la más exquisita, 
distinción, de una inteligencia extraordinaria y de un 
gran corazón... De ella, precisamente, es la fotografía 
que iba dentro de la carta hallada por sus sobrinitos 
de usted en uua de las avenidas del parque de la Ro-l 
viére... Ahora recuerdo que la víspera de su marcha! 
Francisco de Boyron nos habló a mi marido y a mí, | 
con una gran emoción por cierto, de un pequeño re-i 
trato de su madre que estaba seguro de haber perdido 
aquí, aunque no sospechaba el sitio en que lo hubie-
ra extraviado. 
V I I 
De María Luisa Martín a Leona de Hebert. 
"Mi querida Leona: Tenía grandísimos deseos de es-
cribirte y he querido aprovechar para hacerlo el silen-
cio solemne y lleno de recogimiento que envuelve al 
castillo de la Roviére en esta noche de la festividad 
de Todos los Santos. Toda la familia, mis hermanos y 
la gente menuda duerme a pierna suelta desde hace 
un par de horas, aunque Pablito se encarga de inte-
rrumpir de cuando en vez el sueño de su madre con 
lloriqueos que van dirigidos más que a la mamá ca-
riñosa a la nodriza demasiado pródiga. A no ser por| 
esta seguridad que tengo de no hallarme sola ya que I 
mi cuñada duerme como las liebres, yo habría dejado 
para otra ocasión la escritura y me hubiera metido en i 
la cama, el acogedor refugio de los niños miedosos, i 
porque aunque yo dejé de serlo hace muchos años, to-! 
davía hoy experimento la pavura que pone en mi es-
píritu este inmenso y destartalado caserón lleno dej 
sótanos y desvanes, de habitaciones vacías y en des-
mantelamlento, de polvo y de telarañas, y entre cuyas 
sombras se mueven tal vez fantasmas y aparecidos, 
brujas y duendes. 
"De manera especial esta noche mis nervios vibran 
como nunca vibraron; he perdido casi por completo la 
facu1tad de razonar y me siento poseída de un pánico 
contra el que no logro reaccionar. Ni siquiera me atre-
vo a confesarle a mi cuñada este estado de ánimo y 
mucho menos me atrevería a ir a su cuarto, porque 
aunque está frente por frente del mío, tengo que atra-
vesar un pasillo que, aunque se salva de un salto, por-
que es muy estrecho, a mí se me antoja espantable. 
"A pesar de todo, querida Leona, te diré para no 
mentirte, que el legendario castillo de la Dama Dor-
mida me gusta extraordinariamente y que estoy en-
cantada de vivir en él, bajo sus muros, protegida por 
las moles de sus torreones almenados. 
"...Esta mañana bajé a nuestra iglesita y durante un 
buen rato oré con fervor. ¿Tendré que decirte que en 
mis oraciones me acordé mucho de ti? Pero me ha 
ocurrido una cosa extraordinaria que no ha podido me-
nos de turbarme y de llenarme de escrúpulos. Sin sa-
ber por qué, es lo cierto que apenas he invocado a los 
santos a quienes tengo costumbre de dirigirme en mía 
súplicas. En cambio, he pensado mucho en no pocos 
santos anónimos que acaso un día sean elevados al 
honor de los altares, y sobre todo en las madres de fa-
milia numerosa, a las que he invocado con admiración 
y con temor, al mismo tiempo, y a las que he pedido 
que me hagan conocer claramente mi vocación, pues, 
eres muy dueña de reirte lo que gustes, aún no sé si 
tengo vocación de casada. 
"Ríete si quieres, y repíteme todas las veces que se 
te antoje aquello de que me han educado en mi niñez, 
en mi adolescencia y aun en mi juventud con los mi-
mos y complacencias de que habrían podido rodear a 
una princesita de la sangre. El hecho, la verdad irre-
futable, es que hoy, colocada de pronto, enfrentada 
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